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Precios d e suscripción 
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U n a l o c a e s p e r a n z a 
E l tópico cadre do boca en boca, y aun 
hombres cultos y sensatos lo repiten: 
vsuajla n e c e s U a l a sacnidida de u n a re-
voh íc ión . E s una idea vieja, muy espa-
ñola. L a falta de fe en la fecmwBdad del 
persistente esfuerzo colectivo induce a 
noner esperanzas en lo desconocido, en 
lo imprevisto y extraordinario. 
¿Y por (jué y para q a é se precisa una 
revolución? P a r a sacar de su leta!rgo al 
paísLdicen—; y ¡a ver s i aprovechan 
lalección las clases directoras! Son é s -
tas frases v a c í a s ; al menos, no acer-
tamos a descubrir en ellas nada que me-
rezca el asentimiento de l a experiencia 
y de la razón. 
No nos han faltado, en verdad, du-
rante los ú l t imas años sacudüdas capa-
ices de sacar de su letargo al pueblo 
más perezoso ax inconsciente. Hubo, en 
1909, una horrenda <tsemana trágica», 
y si de ella se dice, argumentando así 
para disminuir el valor de su «jempla-
ridad, que sólo a las iglesias y a las 
conventos hizo Iblancos de SUB ataques, 
replicaremos presentando el recuerdo 
del intento revolucionario de agosto do 
'1917; de la ag i tac ión en Andaluc ía , en 
Njuel año y en los dos a ñ o s siguientes; 
de la lucha brutal que, durante varios, 
ensangrentó las callos de Barcelona y, 
en menor medida pero siempre en can-
tidad tan terrible como vergonzosa, las 
de otra medía docena de grandes ciu-
dades; de las huelgas y los lock-outs, y 
de todas, en fin, las fuerzas subversi-
vas que, por un quinquenio, irrumpie-
ron a plaCer e n la vida social española 
y, en ocasiones, casi la dominara. ¡Fué 
todo ello m á s que suficiente para inte-
rrumpir el «consabido» letargo! Y por 
lo que toca a los deberes de las clases 
altas, otro día baldaremos; pero es 
oportuno advertir que tanto, o más , que 
los ricos e n bienes materiales, lian pe-
cado los ricos en bienes espirituales, los 
ricos de entendimiento que no han que.-
rido conuenicar con sus conciudadanos 
el tesoro intelectual que de Días recibie-
ron para que aleccionaran a los demás. 
Razones positivas rechazan la efica-
cia del mito revolucionario, a saber: 
Que la revolución no construye: des-
truye. 
Que la obra que España necesita es 
obra reformadora y constructiva, no di-
solvente. 
QUP la s i tuación del país no obliga a 
pensar en recursos supremos, «a la des-
csiicrada»—aun concediendo que pueda 
considerada. a-M la revolución—; por-
que ol estado actual de? España, a pe-
sar de tropiezos y dificultadles comunes 
a todas las naciones, es harto m á s ven-
tajoso que el de la casi totalidad de los 
Estodos, a la hora presente. 
La revolución no construye. L o que es 
una revoluc.ió?v digalo Portugal. ¿ÍEs 
envidiable su s i tuación al cabo de mu-
chos años de nuevo régimen? Y en Es-
paña ¿qué hay preparado para el día 
fiiguionte a aquel en que la revolución 
triunfase? Nadie lo sabe, nadie }o pue-
íe saber, salvo una coea: que no hay 
nada dispuesto, nada <(organizable» co-
mo sustitutivo del régimen que cayera: 
ni caudillos ni masas; ni competencia 
y probidad arriba, ni preparación aba-
jo. E l porvenir revolucionario en Espa-
ña no es una pavorosa incógnita, porque 
sería u n caos cierto y'duradero. 
La obra que urge en E s p a ñ a es re-
formar, construir espiritual y material-
mentó; educar ciudadanamente al pue-
blo, formar el espír i tu colectivo; cons-
'nxir... ¡ todo! , desde el Ayuntamiento a 
•a Universidad, pasando por todas las 
obras públicas materiales, sin las cua-
se paraliza y decae la riqueza na-
I «onal. 
Para hacerlo así -es llegada la hora. 
|El Directorio ha allanado el camino. 
Desaparecieron los enormes obstáculos 
•Hie en él haibía antes del advenimiento 
l̂ el Directorio; liquidado el pleito temi-
do l a s «responsabi l idades»; en vís-
1 Peras de quedar casi reducido al «mí-
nimo esfueTZid» el que en Marruecos he-
tilos de realizar; quebrantado, hasta ca-
recer de fuerzas para actuar s egún la 
r^ja manera, el nefando partidismo; 
caído el fetiche parlamentario... U n Go-
bierno de hombros civiles, u n Gobierno 
jtormal encontrará, en su día, el camino 
we de todos esos obstáculos que hu-
< i 
L / E c l a i r " procesado Los delegados conservarán 
sus atribuciones 
H a b i a p u b l i c a d o un i n f o r m e d e l 
g e n e r a l N o l l e t s o b r e e l d e s a r m e 
a l e m á n 
P A R I S . 2 7 — E l fiscal d e l Gobierno, aten-
diando l a danuncLa fo rmulada peo: e l m i -
nistro de l a Guerra , ha ordenado, como be 
«abe, se abra una i n f o r m a c i ó n jud ic i a l on 
oantra de l di rector del d ia r io « L ' E c l a i r » 
por haber piilriioado un informe que a prín-
cipioB del presente a ñ o de 1024 d i r ig ie ra e l 
general Nol le t , presidento a la saaón do l i 
O o m i s i ó n in tera l iada de con t ro l m i l i t a r , t i 
entoooeB presidente del Consejo, señor Poi . i -
c a r é , inforni© en e l que toataba del des-
arme de AJemania. 
l a Lnfonnacióu ordenada por e l fiscal ha 
sido abierta f u n d á n d o e e en la ley de 18 
de ab r i l de 1880, que est ipula sannonos 
contra los autores de ew pión aje, y m ¡ k pa r 
ti(MI l amien te en e l apartado segundo de l a 
misma , que se refiere a la p u b l i c a c i ó n de 
doc.uineo.tos secretos que afecten a la de~ 
feuaa na- ional y la seguridad ex te r io r del 
Ivstado. 
Esta noche so han practicado registros 
en la r edacc ión y oficinas de « J / K c l a i r » , 
can objeto do averiguar por q u é conduc/<i 
pudo hacerse dicho d ia r io con el documen-
to que ha publicado ff i ta m a ñ a n a . 1.a Po 
h c í a ha recogido bastantee papeles. 
P A R I S , 2 7 . — E l ' E c l a i i » publ ica ol tex- (ITIADIOÍGEAMA E S P E C I A L DE E L D E B I A T E ) 
to, ea exlracto, del in fo rme presentado el Ñ A U E N , 2 7 . — E l R e y de Noruega ha 
Se poduoirá su número hasta la 
oitarta parte 
•—o— 
Requerido por loe infarmadoreb, ant ic ipó 
anoche, a l a t e t m i n a c i ó n del Consejo, «1 
general Val lespinot í i algunos dalos acerca 
del p r ó x i m o decreto sobre delegados guber-
rhativos, que no será firmado l>or é l Rey 
antedi del martes, pues hasta e l lunes no 
regresará su majestad de la cecería . 
E l n ú m e r o de e&fos funcionarios queda-
rá reducido a una leroora o cuar ta parte 
d© los que ahora existen. E n este punto 
do l a referencia, el r rmrquós de Magaz, que 
abandonaba l a Presidencia, conf i rmó qua 
l a d i s m i n u c i ó n fluctuará entre la tercera v 
cuar ta parte. 
Para los nombramientos , que r e c a e r á n , 
como hasta a q u í , en jefes y oficiales del 
E je rc i to , no r e g i r á un c r i t e r io de ^atetro-
r í a s . P .vs idi rún los delegados en las cabe-
zas de par t ido , con objeto de no perder el 
contacto con las autoridades, si bien po-
d r á n trasladarse de un pueblo a otro cuan-
do las exigencias do su fmi -ión lo requie-
ran . l»as a t r i b u c i ó n . ^ , por ó l t i m o , con t i -
n u a r á n siendo las mismas. 
Un Príncipe de Noruega juega 
con el equipo de Oxford 
24 de abr i l a l<is iGobiernos interesados por 
el general Isollet , en su calidad de presi-
dente de la C o m i s i ó n interaliada de «con-
t ro le» en A l e m a n i a ; texto que, como ln 
i n f o r m a c i ó n recientemente publicada por el 
mis ino d ia r io , debe ser recogido con reser-
vas, hasta ve.'so desmentido o cnn í in ru ido . 
E l general NoQet hacía, constar el esfuoi -
7.0 evidente de Aloinania i>ara lograr l a re. 
c o n s i i t u c i ó n de BU EJjército, a semejanza 
del que d i s p o n í a al comienzo de l a guerra. 
con. un contingente reducido y seleccionada, 
pero que, de 'do luego, es Ruperioi al au-
torizado por el Tratado de Versalies. Di re 
t a m b i é n que e l Reicl i no IM observado ia'-i 
estipulaciones del Tratado concerniente.s Í.1 
mando y a las reservas militare.s, y afirniq 
que Alemania no ce^ó un momento de pe i -
sar en l a {K-tubilidad de una nueva g u e r n , 
y con estas tnirus mantiene la o rgan izac ión 
m i l i t a r de sus ferrocarri les , no ha enaje-
nado los antiguos locales destinados al alo-
jamien to de lo.s reclutas, n i lia dejado do 
ejercer una i n t e r v e n c i ó n act iva cu las f'í-
brices y tnlenrs nacionales para su empleo 
eventual en l a fabr icac ión de mater ia l do 
guerra; i n t e r v e n c i ó n que, aun encubiertH. 
r o deja de ser evidente. 
E l E j é r c i t o conserva los h á b i t o s y t radi -
ciones de l p e r í o d o anterior a la guerra v 
no es m e ó o s evidente que las organizac-io 
nee p a t r i ó t i c a s t ienen, de un modo m á s o 
rneno$ encubierto, un fin esenoialmonfe m i -
Ula,:1. 
E n fin, el documento en c u e s t i ó n afirma 
que l a o r g a n i z a c i ó n actual de l Reich pa-
rece oxclus vaniento encaminada a fac i l i t a r 
en un momento dado el re tomo al orden 
do cosrs anterior a la sruorra. 
salido para Suiza, acompañado del he-
redero de la Corona, príncipe Olaf, que 
forma parte del equipo de «ski» de la 
Universidad de Oxford, que disputará 
el «match» anual con el equipo dte la 
Universidad de Cambridge.—T. O. 
La obra de !a Santa Infancia 
progresa notablemente 
Los Ingresos han aumentado de 7 a 11 
miliones oa dos años 
BOMA, 27.—«Sü Santidad e l Papa ha re-
cibido a m o n s e ñ o r Mer io , d i rec tor de l'a San-
ta In fanc ia , al cua l ha expresado su satis-
f a c c i ó n por ^os progresos constantes de d i -
ca i n s t i t u c i ó n , cuyos ingresos, en dos a ñ o s , 
kan paeado de 7 a 11 millones. 
T a m b i é n ha recibido el Pon t í f i ce a l Car-
denal Menver , con el que ha tenido una 
audiencia de cerca de dos horas. 
Primo de Rivera habla al 
"Chicago Tribune" 
o 
E l problema de la zona española sólo 
interesa a España 
T A N G E R , 2 7 . — E l corresponsal del) «Chi-
cago Tr ibune» ha obtenido una interviú 
deít general Primo de Rivera, en Ja c u a l , 
el jefe del Directoro e s p a ñ o l ha declarado, 
entre otras cosas: 
« T e n g o el p r o p ó s i t o de permanecer en M a r 
rruecos hasta que m i nuevo p lan e s té eje-
c u t a d o . » 
I j a idea del -general e» establecer una lí 
nea. dent ro de l a eua!( f u n c i o n a r á la admi-
n i s t r a c i ó n e a p a ñ o l a y fuera de la cua l los 
r i í e ñ o s l i a r á n lo qué q u i e r a n . - E s t a nueva 
liuwa de la zona e s p a ñ o l a p»!«irá de Rio 
.Mart in , sobre ol M e d i t e r r á n e o , .y t e r m i n a r á 
en la frontera del Marruecos f rancés sobre 
el A t l án t i ca ) . 
K j general a ñ a d i ó que la ret i rada de las 
tropas empaliólas no p o d r á Sor t-onsidcrada 
L-omo una violación de! Tratado francoespa-
ftot, «Él p robivma de l a zona e s p a ñ o l a no 
interesa m i s que a E s p a ñ a ; los ¡ntereeies do 
Franc ia no «^ t án en peligro. V estoy seguro 
de que Francia no se moertrará propic ia a 
una i n t e r v e n c i ó n internacional . Si nosotros 
hetoos hecho repeglaree a nuestras tropas, 
es <*>í?a qüe a nosotros incumbe solament-e. 
Nues t ra o c u p a c i ó n del in ter ior del* p a í s era, 
por o t ra parte, rda t ivamen te reciente. N o 
hacemos abandono de nuestro derecho do 
protectorado, n i hay por q u é hablar de ta l 
cosa; s e r í a demasiado tarde para hacerlo. 
Continuaremos ejerciendo ese derecho de pro 
t e c c i ó n sobre el conjunto de l t e r r i t o r io que 
nos ha sido adjudicado, aunque nuestra ad-
m i n i s t r a c i ó n e s t é establecida en la c o s t a . » 
Donativos recibidos para el 
Aguinaldo del Soldado 
o 
Suscripción do E L D E B A T E 
El Gobierno ruso va a fundar 
un diario en París 
o 
E l comisario de Instracoíón pública hará 
un viaje ooa c¿te objeto 
"f- ¡ u- j r —o— 
P A R I S , 2 7 . — E l diario «París-Midi» 
apegara, que el fin principal del anun-
ciado viaje a P a r í s de Lunatcharáky, co-
misario del pueblo de Bellas Artes, es el 
ds3 estudiar la fundación en esta capi-
tal de un diario comunista de la tarde. 
D E L D I A 
l̂ ieran paralizado la acción de tantos 
,abineteS'; gobernará con m á s facilida 
1168 que nunca. 
firme es nuestra fe en lo hacedero 
I 0 esa obra de gobierno. No faltan hom-
r^ do talento, dte rectitud, de capaci-
^ y de experiencia Una España lalbo-
, y culta, los esipera, y los ayudará 
I; rque el buen sentido nacional, el c l á 
ha0rfbTlen seiltido de nuestro pueblo, no 
I «lóm- aparecid<>- Nue9tra s i ^ a c i ó n eco-
l . ' j c a y financiera no es la que pin-
tintos agoreros, repetidores necios o 
Uce K0S de clianto en el extranjero so 
K'tícii lo demucstra Ola^oaga en 
t ^ i o que en esta misma plana inser-
No 
W f n o hab1cmos do devolución. Es in-
•̂ arla i COnfÍar 0n clla- 8610 r > ^ á e n de-
^vist ^scadnres a río revuelto, lo* 
í Poder H ' í5 ducKo9 en obtener lucro 
^ Puert. Comün g r a c i a . E l país 
el 
BL1Íblra! ' . e l ^ P ' c a d o , e l o b r e 
'al «I . — » 1"r 
^ i ó n 1iC0II!el'c,an<'0' el hombre de 
J ^ t r a r l ; ? fin; n,an,os no se dejen 
S C t t 1 dT0SCar paz' ^ . n . tra-
suhvorX13 7 " " ^ del d e s c r í e n l e 
d0 derrumbamiento, in 
s i q u i e r movimiento revoh 
Vr1to^ 
S a r ¡ 0 í 
DEBATE, Colegiafa, 7 
N o s v a m o s e n t e n d i e n d o 
L a Voz—aquí llamamos a cada uno 
por su nombre—recoge uno de nuestros 
anteriores sueltos relativos "a las res-
tricciones que tamhién en Francia , ¡en 
la Franc ia de Herriot y de! Q a o t i d i c n l , 
se aplican o se piden pura enfrenar 
demas ías de lenguaje, reales o supues-
tas, de l a Prensa periódica. 
L a Voz oree, con V E r e N b u v e ü e , que 
una cosa es la ibertad de escribir y 
otra la de difamar; y, juzgando bue-
na la primera, condena la segunda. 
¡Igual que nosotros! Acaso no agrado 
al colega estar de acuerdo con el reac-
cionario D E B A T E ; mas, por esta vez, la 
coincidencia es inevitable. 
Lo peor—peor para el mantenimiento 
del criterio liberalí'siino del diario de 
la noche—es que esa coincidencia ha 
de llevarle, lógicamente , a esta otra: si 
la legis lación vigente en España, no 
ofrece medios eficaces para impedir que 
la Prensa difame o para castigar la 
di famación, es neoesario reformar lo 
ley. 
¿Ve el cologa—y, a posar de la mio-
pía que su liberalismo les ocasiona, i 
pueden vorlo otros—cómo es fácil en-
tenderse y forzoso rendirse a l a ver-
dad cuando, dejando a un lado la re-
tór ica vacía , y las Cortes de Cádiz, v 
la memoria de batallas libradas on tor-
no a la libertad, se deja plaza a la ra-
zón y al examen sereno y concreto de 
los hechos y los «casos-»? 
Así, pues, guarden las plañideras 
liberalescas para mejor ocas ión sus l lo-¡ 
ros y lamentaciones. Y no se confun-
dan... No lloren a la libertad, santa y 
fecunda, porque nadie intenta matarla. 
Y no lloren a l a difamación ni a l a onr 
t ipatriótica licencia, porque nada tienen 
que ver con la verdadera libertad y 
porque..., ¡ v a m o s ! , creemos que no me-
recen la defensa de las gentes honra-
das. 
S e g u n d a s p a r t e s . . . 
E l señor Guixé, en E l L i b e r a l , ha 
publicado l a segunda parte de aquellas : 
vaciedades que volcó en un primer ar- ¡ 
t ículo, muestra acabadíisima do igno 
rancia y de pedantería. 
Irritado el señor Guixé porque hemos 
patentizado que escribe de lo que no 
sabe y no sabe de lo que escribe—cosa 
que y a le han demostrado m á s de una 
vez—, nos lanza un montón de frases 
soeces. Es claro que con p a l a b r o t a s sólo 
puede convencernos el dosgraciado ar-
ticulista de /•:/ TÁheral de que su cid 
tura mental no s s t ó ni un milímetro 
I&á9 alta ni m á s baja que su cultura 
social. 
Por mucho que q u i e r a ofendernos i l 
señor Guixé, no podrá impedir que, con 
toda verdad, le digamos que hasta aho-1 
ra no se ha enterado de que el socia-
lismo y el comunismo han sido siem-
pre condenados ¡por el magisterio de la 
Iglesia. E l pobre señor, en su ignoran-
cia, cree que el m á s funesto, social-
nicnte, de los errores modernos no ha 
sido rechazado por la autoridad ponti-
ficia hasta que, pocos d ías ha, lo re-
probó P ío X I . No tiene noticia de ?o 
que dijeron sus antecesores; no sabe 
que existió un León X I I I ni una fíerum 
N o v a r u n i ; ignora que el socialismo pre-
dica el concepto materialista de la His-
toria, niega la Rel igión, l a familia criSr-
tiana, la propiedad... ¿A qué seguir? 
Ofenderíamos, con la exposición de 
ideas sabidís imas , a nuastro público, 
que no es inculto ni ignorante, como 
el señor Guixé. 
E n fin : adquiera nuestro furioso con-
tradictor algunas nociones sobre estos 
temas, y, mientras tanto..., advierta 
que, pese a nuestra benevolerucia, no 
podemos concederle helSgerancia para 
cnmldar con él algunos razonamientos. . 
educadamente. 
SCMA ¿NTEBIOB 
Colegio do San J o s é , de los H e r -
matíos de ¡las Es rjeles Cris-
t ianas, de ix)pca 
Beverendo padre superior de 
los Franciscanos, de Ribadavia 
(Orense) 
Don Ambros io O. B&roma, pres-
b í t o r o de Polvoredo (ixíón) 
Don Mat ies Alonso Ortega, maes-
t r o n a o i o n í d c!o Riberas (As-
t u rias) 
I P á r r o c o y feligreses de San Sal-
vador, do Sobráde lo (Poute-
¡ vedra). 
j P á r r o c o y feligretícs d© San M a r -
t í n de (Sobnin. do V ü l a j u á n 
de Afosa ( P o n t e v í d r a ) 
Nifktí de l a escorio nacional do 
doui Francisco Santiago, de Por-
cuna ( J a é n ) 
N i ñ o s de la eficnela nacional de 
E o p a d a ñ e d o (Zamora) 
N i ñ a s de l a «i.-njela nacional de 
L « s Navahuoraky (Toledo) 
P á r r o c o y í<dJ<Tre«es de San Pe-
dro de l a Turre (Val ladol id) 
D o n Pau l ino Ferreras de V i l l a -
nueva 
Pánrooo y fel:grases de San Cos-
m e , de Cusanca (Orense) 
Las JUjas de Marfa de Tor rub ia 
del Campo (Cuenca) 
Escolares do R u e n a m a d r © 
Escuela nacional de n i ñ a s de V i -
l lamayor de Campos 
De varios pueblos de L i é b a n a 
(León) t 
Don M . Cgedo (Cereedilla) 
EecueW d ^ l , Ave M a r í a de Don 
B e n i t o (Badajoz) 
PESETAS 
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La deuda interior francesa1 La d e u d a d e l T e S O r O 
es de 277.850 millones 
L a doada e x t e r i o r a s c i e n d e & 35.964 mallone3 
de f r a n c o s oro 
-—o— 
P A R I S , 2 7 . — E l « M a t i n » publ ica u n re-
SUXQJLMI dé los datos facili tados por el m i -
n i s t ro de Hacienda acerca da l a s i t u a c i ó n 
financiera de Francia . De este inventar io 
ee deduco que e l total de l a deuda p ú b l i -
ca, ([iio en 31 de diciembre de 1913 era 
de 32 .594 rni l lon««, pasó a ser, e n . 31 de 
j u l i o de l a ñ o ac tua l . 277 .850 miUoneB pa 
p e í , o sean 73 .550 millones oro por deuda 
in t e r io r , m á s 35 .904 mi l lones oro de deuda 
exterior , o :ea un crecimiento de 330 por 
100 d e e j & i a r u p t u r a de las hostilidades. 
E n B\ mismo p e r í o d o de t iempo l a deu-
da inglesa a u m e n t ó en u n l.OtiO por lOü. 
E l balance oeneral de Francia puede cs-
tablet-eree como s igue : 
Activo.—.Bienes inmobi l i a r ios . 92 .850 m i -
llones; l i e n t a perpetua, 590 .000 m i l l o n e s ; 
C r é d i t o s pagaderos por anualidades (plan 
Dawes), 103.900 m i l l o n e s ; disponibi l idades, 
4.800 mil lones. O sea u n t o t a l de 796.83U 
millones (?) . 
Pasivo.—Renta perpetua o a Iarp> plazo. 
492 .545 mi l lones ; renta a corto plazo, 76 .494 
m i l k m o s ; deuda flotante. 91 .281 . O sea un 
to ta l de 660 .320 mil lones. 
L A A M N I S T I A 
P A R I S , 2 7 . — E n los pasillos da l a Cá-
mara se afirmaba que e l grupo radical de-
l i b e r ó acerca de l a negat iva del Sanado a 
aceptar t a l como estaba concebido e l pro^ 
yecto d e ^ m n i s t j a , y d e c i d i ó no establecer 
un acuerdo previo con los socialistas, adhi-
r i ó n d o s e a l punto de vista mantenido ñ o r 
e l Senado en lo que se refiere a los ma-
nejos anarquistas, r e i n t e g r a c i ó n de los fe-
rroviar ios y desertores quo s e encuentran 
en e l extranjero. 
A! Polo Norte en avión 
T O T A L 5.066,r>5 
E n Ing laterra l lueve 
t o r r e n c i a l m e n t e 
La tormenta impide las comunica-
ciones con el continente 
I N D I C E - R E S U M E N 
Una visita al oaartei d© Inválidos Pág. 2 
L a nueva ciudad de casas bara-
tas, jior J . Airarás p ^ . 3 
Los inocentes. j>r>r ( '«ríos Luis 
de Cuenca Pág. 3 
Problemas de comúnIDaciones aé 
loas, por E n r i q u e Hennes Pág. 3 
Los lauroles cortados (fol let ín) , 
por Pierre Lhande p^g. 3 
Pallqubs femeninos (Epis to lar io) , 
por «El A m i g o T e d d y » P4g. 4 
Cotizaciones de Bolsas p^g. 4 
Crónica de sociedad, por cÉi 
Abate Faria» p^g. 4 
Deportes p^g. gji 
E l siento alcanza veioc'dados de 80 kilá" 
metros por hora 
Noticias Pág. 5 
P R O V I N C I A S . — E l Seminario de Andoain . 
destruido por un incendio.—He organiza 
una E x p o s i c i ó n internacional de g a n a d e r í a 
en B i l b a o . — C o n s a g r a c i ó n del Obispo auxi-
l i a r de Tortosa en Valencia (página 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — I x x comunistas han • 
intentado apoderarse del arsenal do Tlio- ! 
rensberrg en Ivs lon ia ; en Ruman ia han í 
expulsado 2Q0 y procesado a 230.- - L a ' 
Conferencia do embajadores ha l legad» a • 
un acuerdo sobre la c u e s t i ó n de Colonia - i 
el mié rco le s se r e d a c t a r á el texto de la ' 
nota a A l e m a n i a . — V i o l e n t í s i m o ienqioral 
en Ing la t e r ra .—La deuda in ter ior france-
sa asciende a 277 .850 millones de frau-
eos.—El Gobierno albaiu*; ha hniído í ; ' 
I t a ü a ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datoe del Servicio Meteo 
roló<,d(;o Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i n u i 
en M a d r i d , 6,2 grades, y n rmi ina , 3 .4 . E n 
provincias, la m á x i m a fué de 16 grade* 
en Barcelona, Vailencia y A l m e r í a , y la 
m í n i m a , 5 bajo ceno en l^eón. 
L O N D R E S , 27.— Desde ayer reina violen-
t í s i m o temporal en las costas b r i t á n i c a s del 
mar del N o i t e y de lia Mancha. H a n que-
dado deNorganizados en a'gunos puntos y 
en otros completamente suprimidos, los ser-
viüios de oomvmícac ión m a r í t i m a con e l 
oontinente. T a m b i é n han quedado suspendi-
dos loe Kervicicsi a é r e o s , permaneciendo en 
e l « e r ó d r o m o de Orovdon todos los aeropla-
oos que d e b í a n de sa l i r l ioy con d i recc ión 
a F ranc ia , B é l g i c a y A'emania . Por la parte 
de Foll iestone l a tempestad ha conver-
t ido en un v e r d a d ó r o h u r a c á n , alcanzando 
e l aire una velocidad de 80 k i l ó m e t r o s por 
hora. E n 1\>IIVTIPS e l ma l t iempo aumenta 
de hora en hora. 
En algunas regiones del P a í s de Galles se 
han producido inundaciones a consecuencia 
de la l l u v i a torrencial que está, cayendo des-
de ayer, cortando las agnaa la v í a fé r rea en 
varios puntee. Loe servicios entre Swansea 
y Caumartl .enshire han tenido que suspen-
derse por completo. 
En ívondree e s t á cayendo desde esta ma-
ñ a n a una l l u v i a torrencial . 
V A P O R F R A N C E S E N P E L I G R O 
M A R S E L L A , 2 7 . — U n radiotelegrama re-
cibido por l a e s t a c i ó n de os te puerto an un-
cí'a que los vapores ingleses « H e m f r e r a » y 
« P o r t Darwln> acuden en socorro dei va-
por f r a n c é s « S n r t h e » , que se halla en peli-
í^ro al largo iV) lav costas del Golfo de Gas-
«ufia. 
L a nuera expodioión do Anumdsen 
P I S A , 27.—Se e s t á te rminando en Pisa 
l a c o n s t r u c c i ó n de los dos aviones destinados 
a la e x p e d i c i ó n en el verano p r ó x i m o para 
e l paso dolj Spitaberg a Alaska, por el Polo 
Noru?. Estos aviones e s t a r á n provistos de 
motores Rolls Royce, de 8 7 0 caballos, y son 
del mismo modq'o que los aparatos cons-
truidos o | a ñ o pasado, y que no han podido 
ser pagados. 
E l personal de l a e x p e d i c i ó n s e compon-
d r á d ^ seis miembrop;- Roald Amundsen , o l 
ingeniero americano L i n c o l n E d s w o r t h , que 
•jostea los dos aviones; los pifotcs Larsen 
Riiser y Die t r i chson , o l noruego OmdáFvhl y 
on m e c á n i c o a l e m á n , agregado a las fábr i -
cas de Pisa. 
Los exploradores, que t ienen la i n t e n c i ó n 
^e hacer el viaje e n ios dos sentidos, h a r á n 
nrnobas en Noruega en febrero p r ó x i m o para 
dejar sebre la nievo huelles, como s e ñ a l e s 
indicadoras. R e e m p l a z a r á n las piedrecitas 
2el Pulgarc i to por rojo de an i l ina , del q u e 
v e r t e r á n chorros d a cuando en cuando sobre 
l a blanca s á b a n a . 
El automóvil arruina a los 
zapateros yanquis 
O—1— 
Ni en Ija ciudad ni en el campo van 
quedando peatones 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — L a indus t r ia ame-
ricana del a l z a d o atraviesa en {a actualidad 
por u n p e r í o d o de marasmo. 
' L a p r o d u c c i ó n en los ocho p r i m e r o ; meses 
dei corr iente a ñ o acusa una d i s m i n u c i ó n de 
3 8 mil lones de pares, comparada con la del 
a ñ o anter ior . Es ta crisie se a t r ibuye en. 
parte a los enormes progretos de la indus-
t r i a a u t o m ó v i l (hay actualmente un cocha 
por cada nueve habi tan tes) , ])or i!o que el 
n ú m e r o de peatones disminuye sin cesar. 
E l favor creciente del motocu l t ivo , por 
o t ra parte, c o n t i n ú a a f i r m á n d o s e , en defcr 
m e n t ó do los fabricantes especial i zades e n 
la p r o d u c c i ó n de botas para labradores. 
V E N T A S A P L A Z O S 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — S e g ú n loe informes 
facil i tados por las f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s , 
e l 75 por 100 de las ventas d e coches con 
t r a c c i ó n a motor s e e f e c t ú a n a plazos. D e -
bido a esto, las 1X00 Sociedades que ac-
tua lmente en !os Estados Unidos s e dedi 
can a l comercio d e a u t o m ó v i l e s , giran 
anualmente por una suma globel de dos m i 
1 Iones de dólares ' . 
67 miliones de aguinaldo 
a los funcionarios ingleses 
(iHAouAutAMA KsrKciAi, DÉ E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 2 7 . — E l Gobierno i n g l é s ha 
destinado u n a s u j u a de dos mil Iones de 
l ibras e s ter l inas (algo m ó s do (¡7 mil lo 
nes de pesetas) p a r a g r a ü f i c a c t o ñ e s de 
P a s c u a s a los func ionar io s c iv i l e s que 
Fracaso comunista en Letonia 
Intentaron apoderarse del arsenal 
de Thopesisberg 
(FtADIOfcnAMA E S P E C I A L DE E L D E B l A T E ) 
ÑAUEN, 2 7 . — U n d e s p a c h o de R i g a d i c e 
q u e los c o m u n i s t a s h a n i n t e n t a d o apode-
ranaa de] a n s e n a í de T h o n e n s b e r g d u r a n t e l a 
n o c h e p a s a d a , hab iendo f r a c a s a d o e n BU i n -
t e n t o . — T . O. 
A S U E L D O D E M O S C U 
P A R I S , 2 7 . — L a s i n v e s t i g a c i o n e s realiza-
das p o r l a P o l i c í a d e s p u d s d e l a r r e s t o de 
loe 430 c o m u n s t a s , h a d e m o s t r a d o que í o r 
m e b a n tre® o r g a n i z a c i o n e s , m a n t e n i d a s con 
d i n e r o de M o s o ú . 
S e h a procesado a 230 d e t e n i d o s ; los 
otros 200 •ecrws e x p u ' s a d o s C . de H . ' 
ló eli r umor de que se h a b í a descubierto 
t-n esta capi ta l un centro de propaganda co-
munis ta . L a Prensa suiza volvió a h u p a r s e 
del asunto a pr incipios de esta semana, di-
ciendo que ae. Imbía iniciado una informa-
ción j ud i c i a l . 
E-< c ier to que autoridades federaks 
acordaron abriera una in fo rmac ión para 
•iveriguar lo que hubiera de cierto en t s e 
rumor, in ic iando inmediatamente la Po l i c í a 
unas investigaciones cuyo resultado, si bien 
Be ha comprobado quo h a b í a corrcsj>ondcn-
<-ia ent re M o c ó y Ginebra y entre ( i inebra 
y R e r l i n . no p m o i l e t o d a v í a a l i rmar que 
exista n inguna oficina de propaganda coiuu-
nista en esta cap i t a l . 
L a P o l i c u prORÍ^e en sus inveslt'rraoio-
nes. D 
E L B L O Q U E B A L C A N I C O 
NTATEN. 2 7 . - Se a s e a r a que en la v i s i -
ta de los Reyes de Yugoeslnvia u P a r í s y 
de su m m s t r o d^ Negocio. Extranjeros | i a -
b a r á n con e]) Gobierno f r ancés del proyec-
•'irvieron durante la gran g u e m u - r . O. tndo c n e r d o de los pa íses b a l c á n i c o s contra i 
ej peligro bolchevista. 
L A P R O P A G A N D A E N S U I Z A 
G I N E B R A , 27.—Hace a lgún tiempo c i r c u - de *í388 millones, o sea, entre las dbá 
Por R a m ó n D E O L A S C O A G A . 
Loa corresponsales do los diarios ex-
tranjeros se complacen en propalar 
cuando les dicen al oído los enemigos 
del Directorio militar. Y periódicos se-
rios de espíritu pondierado, ecuánime, 
celosos de la corrección diplomática, 
acogen en sus columnas las noticias m á s 
insidiosas y los juicios m á s tendencio-
sos que afectan, m á s que al Gobierno, 
a la totalidad á e nuestra nación. 
Que eso lo haga la Prensa de los paí-
ses vecinos niDoatros, ni nos sorprende 
ni nos duele; porque ya die sobra la 
conocemos, y es fácil rectificarla y de-
j a r l a en ridículo, como está sucedien-
do todos los dias desde que ha empren-
dido la interesadla y ruin campaña. 
Pero otra cosa es cuando se trata do 
los grandes diairios de las repúbl icas 
americanas, amigas de España y pobla-
dais de numerosos españoles , a quienes 
se les envenena el espíritu, patrio coai 
las especies truculentas vertidas con to-
ú o a los honores do la alta técnica pe-
riodística. 
Doloroso tiene que ser para aquellos 
compatriotas miestros, como lo es para 
nosotros, el ver que la gran Prensa his-
panoamericana, tan cuiidadosa de sus in-
formaciones y juicios para mantener sus 
prestigios en orden a veracidad y auto-
ridad de sus^tsolaboradores, y para no 
herir sentimientos respetables do las co-
lectividades extranjelras, baga una ex-
cepción en lo que concierne a E s p a ñ a ; 
excepción única, por cierto: para las 
demás naciones, todos los miramientos' 
do corrección exquisita. Véase este ejem-
plo. 
Acaban de llegar paquetes de periódi-
cos de Buenos Aires, y en uno de esos 
diarios, y dte los m á s grandes, encontra-
mos el anuncio en primera plana de una 
catástrofe inminente de la Hacienda es-
pañola. E l anuncio está transmitido 
dosde París , y os, ¡claro e í t á ! , de ori-
gen español . 
L a especie no puede ser m á s burda, 
y supone en quien la acoge de buena 
fe tanta ignorancia, como en quien la 
inventa, pérfidá intención. 
Con un solo dato se la desbarata. E s -
paña no tieve dev.da p ú h í i c a exter ior 
E s p a ñ a está totaTroente libre de cargas 
financieras y prestaciones monetarias 
obligatorias hacia el extrarnero, de suer-
te que en un momento preciso, que Dios» 
quiera no llegue, puede presentar com-
pletamente limpio y saneado para ga-
rant ía de cualquier operación de drédi-
to exterior un patrimonio nacional que, 
ovalnado por lo bajo, importa hoy m á s 
de 200.000 millones de pesetas. 
Y si hasta ahora sio es tá bastando a 
sí mismo financieramentip nuestro país , 
a pesar de los gastos de Marruecos, ca-
be esperar que en lo sucesivo se basta-
rá también y aún con mayc^r holgura. 
Pero si así no fuiese, y se hickrra indis-
pensable recurrir a l a Banca extranje-
ra, el Tesoro español obtendría fácil-
mente los créditos necesarios. Creemos 
saber que, desde hace tiempo, financie-
ros yanquis reiteran sus ofeHas de di-
nero a nuestro Gobremo, porque preci-
samente España es el único país del 
mundo entero que no ha necesitado de 
ellos; y, repetimos, Dios quiera que no 
lo necesite nunca, desenvolviéndose con 
sus propios recursos, que son, con una 
inteligente y buena administración, SUÍ;-
ceptilbl'es de renBir servicios bastante 
m á s considerables que lo que la op in ión 
vulgar estima. 
Sabiendo, pues, que nuestra Tesorería 
nacional no adeuda nada al extranjero, 
y tiene comptetamente libre la v ía del 
crédito, ¿cómo so ptiede hablar dé una 
catástrofe inminente (fe la Hacienda pú-
blica de España? 
Se toma como pretexto la emisión de 
deuda del Tesoro. E l éxito rotundo d« 
las emisiones efectuadas durante el man-
do del Directorio molesta a los e spaño- ' 
les enemigos de éste, y a los extranje-. 
ros enemigos de E s p a ñ a E s inconcebi-
ble para todos ellos el desembarazo fi-
nanciero "con que España atiende a las 
pesadas cai*ga.s de (Marruecos, Hay tram-
pa—dicen—en la suscripción de las obli-
gaciones, pues é s t a s se pignoran en el 
Banco de España por el suscriptor en 
el momento mismo de la suscripción, co-
mo si un procedimiento semejante no 
fuera casual en los países m á s adelan-
tados, verbigracia, en Inglaterra, don-
de con simples asientos de contabilidad' 
po!r apertura de créditos y transferen-
cias por cheques ©e movilizan masas 
ingentes de un dinero que realmente no 
existe, pero que práct icamente se utili-
za como erxistéftte. 
Ello provoca la inflación ^de billetes 
— a ñ a d e n — ; pero es el caso que los he-
chos d'esmienten esa afirmación. Véan-
se los balances del Banco de España y 
se comprobará que en diciembre do 1920. 
el saldo de la circulación de billetes era 
de O 2 0 millones, y en diciembre de 1923, 
fechas la diferencia del saldo resulta in-
significante: 18 millones de pesetas. Y 
en el mismo período de tiempo, l a cir-
culación de Tesoros haibía subido a 3,740 
millones de pesetas. Actualmente es tá 
C l r c t i l a c i ó n representa millones, 
mientras que la circulación de billetes, 
según el balance diel día 13, era de 4.494 
rnillniics, do suerte que ésta ha aumen-
tado, desde diciembre do 1920 hasta l a 
focha de hoy. en 174 millomvs nada m á s ¡ 
aumento que, como se ve, es tá muv lo-
]oa do ser proporcional al aumento, ci-
frado en miles do millones, dte obliga-
chincs del Tesoro. 
Esto no puede durar—siguen diciendo 
Ida informadores de periódicos extranje-
ros— ; es un problema el de ja Hacien-
da española mucho m á s grave que el 
do Marruecos; e infieren que l a catás -
trofe está próxima. Deseos do que as í 
sucediese no, lea íalta, p<>* 1$, visto, %J 
D o m i n é » 28 de diciembre de 1924 {2) E L , D E B A T E : M A D R I D . — A f l , , X I V 2 
a Primo de Rivera 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad a i a m b a s zonas del pro-
tectorado. 
L a s tropas descansan 
E l vocal áal Dirootorio peñera! Vallcspi-
noea manifost/» anoche, oon rolactón a la 
conferencia teiográlica celebrada con di Bí'to 
oomisario, que las tropas c o n t i n ú a n descau-
tales augukva, pfiW la? rea l idades , hi(,n|£l Duet)lo de Ceuta felicita 
patentes y palpables , prometen o t r a co- ^ _ . . r x . 
s a : e l crocimionto do l a r iquexa colec-
t i v a imperando a l de l a d e u d a p ú b l i c a . 
T o d a v í a , por desgrac ia , no so v i s h i m -
b r a « ] t ermino de l a s emis iones do deu-
d a improduct iva . S i n embargo , se COníÍQ 
fen que s u r i tmo s e r á monos ace lerado 
y s u incremento monoe cons iderab le quo 
io que h a venido siendo en los c inco ú l -
t imos a ñ o s . 
L a o p e r a c i ó n do T e r r e r í a a n u n c i a d a 
p a r n ol p r i m e r o do onorn OP imramento 
b l a n c a , pues t iene por objeto c a n j e a r 
l a s obligaciones gue vencen eso d í a por 
v a l o r de 1.255 mil lones. D e s p u é s de e l la , 
el T e s o r o queda l ibre d* v i e jos v e n c i 
miontos durante los dos aftos eiguiiontes. 
E s u n respiro que p e r m i t i r á manirlWrar 
con todo desahogo. L o deseable s e r í a u n 
completo descanso de l a s n o c o s i d a d ^ 
m o n e t a r i a s del, Tesoro p ú b l i c o , y y a que 
6sto no eoa posible, debemos contentar-
nos con quo s i g a b a j á n d o s e a s í m i s m o 
el m e r e n d ó n a c i o n a l de d inero y c o d i -
to, como a s í lo esperamos, peso a todos 
los v a t i c i n a d o r e s contrar ios , que dosdo 
F r a n c i a , pn ín el m á s e n t r a m p a d o dol 
mundo , t r a n s m i t e n sus impres iones , to-
das hielos, p a r a E s p a ñ a , f i n a n c i e r a m o n -
te defáBbgad*; y todas d u l / z m a s y ser-
v ü o n o s p a r a ncmella o t r a n a c i ó n , ago-
b i a d a do doud:as y c a r g a s . 
B i lbao , 26 de dic iembre. 
Exposición internacional 
de ganadería en Bilbao 
B I L B A O , 2 7 . — E n sesien ceíebrada esta 
:mañana . !á Diputnoión provincial aeordó on-
r ar sendos telegramas al presidente inte-
rino del Directorio y al mayordomo mayor 
de Pa'acio, protestando do la c a m p a ñ a d« 
difamación realizada en el extranjero y rei-
terando a «n majestad eí Rey la inquebran-
teh/c adhesión do Vizcava. 
L a Diputac ón t o m ó en cuenta una m o c i ó n 
presentada por los nacionalistas, pidiendo 
que durante el verano próx imo se celebro 
en Bilbao una Expcs ic ión inteimacional de 
ganadería. 
Por la tarde cont inuó 'a ses 'ón provin-
eial. comenzendo el estudio de Cos presu-
puestos. 
En enero, conferencia sobre 
el estatuto provincial 
Calvo S o t ó l o hablari en oí P á c e l o de la 
Generalidad de Earcoicna 
—o— 
B A B O L L O N A , 27 .—Parece rpie e l v i a -
j e do] d irector geneiral do A d m i n i s t r a -
c i ó n , que os laba a n u n c i a d o p a r a los pr i -
n i c r o s d í a s del p r ó x i m o enero, h a teni-
do u n ap lazamiento , no pudiondo veri f i -
carr/o h a s t a l a s egunda tp i incena de di-
cho m e a 
E l s e ñ o r C a l v o Sotclo d a r á u n a confe-
r e n c i a en el P a l a c i o de l a G e n e r a l i d a d . 
D i s e r t a r á sobre el estatuto p r o v i n c i a l . 
-Taml i i cn d a r á conferenc ias en L é r i d a y 
T a r r a g o n a 
Só preparan on su honor d iversos aga-
sajos. 
Asalto a las oficinas de la 
Transmediterránea 
Los guardias detienen a los ladrones 
S A N T A N D E R , 27.—Anoche, próx imamen-
te a la doce, fueron asaltadas por unos 
malhechoras lee oficinas de la Compañía 
Transiuediterrúnca, establecidas en el paseo 
de Pereda. 
- Unes guardias de Seguridad, que se dieron 
cuenta del asalto, penetraron en el local p i -
j a detoner a los audaces ladrones. Estos los 
recibieron puñal en mano, trabándose una 
'enconada bicha, que t e r m i n ó con la deten 
• ción de Ramón Elizondo y Leandro F e m á n -
. desz. Los dos ladrones tuvieron que ser asís 
í t idos por haber recibido en la oontiouda va-
,rias heridas, no graves. También lo fué uno 
de los guardias. 
Tres propuestas do ascenso 
T E T U A N . 2 C . — I A orden general del Ejér 
cito anuncia la propuesta do ascenso dol go-
neral iCa^tro Oirona, dol coronel Nviñez d? 
Prado y dol teniente coronel Franco. 
Conferencias con Primo do Rivera 
T E T Ü A N , 26 (a las 14) L l e g ó do Re-
gala el coronel Oóngora, jefe de la columna 
de aquel siv.'or, que después do cumplimen 
lar al alto coinifiario regroeó a su punto do 
destino para ponerse al frente de sus tro-
pos. 
— D e Ijoraclie ha venido pora oonferenciar 
too al ceniora] en j^fe, ol capi tán interventor 
de l íoni-Arop, peñor Qárc(l Figueras. 
E l pueblo de Ceuta felicita a Primo 
de Rivera 
C E TITA, 26 (a las 2 1 , 1 0 ) — E l Ayunta-
miento, por acuerdo u n á n i m e , ha enviado al 
alto comisario, general jPrimo do Rivera , el 
te'egramo siguiente: 
«Componetradc*; de las gravísimr.s respon-
Btbtlídeaeg 'iue asumió vuecencia pora sal-
var a! Bjéroito y resolver el d i f i c i l í s imo e 
intrincado problema de Marruecos, ie fa'ici-
tamos en nombre del pueb'o d© Ceuta, que 
entiende que se ha l.ccho vueceno^a acreedor 
a Ja m á s alta rei-ompen^a. ^ 
Una posición y dos avanzadillas nuevas 
L A R A C H E , 2:$ (n los 98 ,80)^-Lft colum-
na del coronel Gon/ i l cz Carrasco ha rea^i-
Todo hoy una operación para estab'ecer u n í 
nueva posición con su nvan/adilla en Gu«-
sula, sobro la orilla derecha del r ío Meha-
cen. Los tropas fueren iigpramento hostili-
zadas, sufriendo algunas bojog los Regu.a-
rcs. el Tercio y el batallón do Melil la, quo 
formaban !a retaguardia de la columna. 
L a nueva posición y su avanzadilla que-
daron fortificadas, guarnecidas y abasteci-
das. _ 
E l príncipe C a b r e l se incorpora 
L A R A C H E , 2ÍJ (a las 28,30) . — L l e g ó de 
ia Penínsu la ql p r í n o q o drn Gabriel de Bor-
U n a nota de A l e m a n i a ! U n a v i s i t a a l C u a r t e l d e invá l idos ' ;Mit in de Unión pa{r-r. 
al Gobierno yanqui | . ~ t H " ~ 7 ~ _ en San lideír-riotiCil 
L o s a l i a d o s h a n l l e g a d o a un a c u e r -
d o s o b r e la e v a c u a c i ó n de C o l o n i a 
(RADIOORAMA E S P E C I A L DE E L DERiATEO 
P A i ú / t , 27. — Fil embajador de Alemania 
<'n Wásbingtou , Wiodto'dt, ha entrogado ai 
Gobierno norteamericano una nota soraeiaa* 
to a las (juo fueron enviadas a los Gobier-
n<w de Parí», l/ondros, Roma y RruBdias, 
acerca do la evacuación de la zona do Co-
lonia, Al entregarla, el embajador ins ist ió 
en et jx'vsimo efecto que el aplazam <-n;.i 
de la retirada halda de producir em el puo-
bio a lemán y loe peligres que esto podría 
acarrear para el cumplimiento completo del 
|))¡an Dawes. 
E n los c íroulos pol í t icos de Washington 
se espera qtu> el asunto podrá sor arreglado 
um sNx>iimenter j ^ r o no t̂ j o s tá diepuesto a 
intervenir en la cues t ión . 
l>as informaciones que do París han lie-
gado a Rer . ín sobre esto asunto han produ-
cido enorme senna^ión. (Jn comunicado del 
( íohiorno dice quo no es ptüftritf que la Co-
mis ión de control afirme haber descubierto 
dojKfeitos do armas que no estuvieran au-
torizados por ql Tratado de Verealles. 
Los noticias (pío llegan de Ijondre«» dicen 
quo en determinados c írculos so espera re-
solver esla cuest ión simultanenndo la eva-
cuación de Colonia con la de i a cuenca del 
Rtthr en el mes de mayo. 
Por su parte, la Agencia WoJff publica 
un telegrama de París , negando que el in-
formo de la Comioión de control diga que se 
han encontrado depósito» do material de 
guerra.—T. 0 . 
(De las Agencias) 
L A C O N F E R E N C I A D E E M B A J A D O R E S 
P A R I S , 2 7 — l i a Confeírencia de embaja-
dores se ha reunido esta m a ñ a n a , con ob-
jeto de trotar de !a cue«t.ióu del desarme 
do Ai'oinonia. 
E l comunicado oficial dice que se ha He-
gado a! acuerdo unán ime de los Gobiernos 
ingles, francés , hol^a, italiano y japonós so-
bre la evacuac ión de 'la zona do Colonia. 
i .a Conferencia decidió también el proco-
dimionto que ha de emp'earse para notifi-
car a Alemania la deusiou do los aliado^; 
la notif icación será hecha antes del d ía 10 
ae enero. 
L a Conferencia volverá % reunirse el 
m!creces pé.ra aprobar el texto definitivo 
de la nota que será enviada a Alemania. 
# • «• 
P A R I R . 27.—Antes de !a reunión de la 
A l o j a m i e n t o i m p r o p i o . L a c e n a d e N o c h e b u e n a . U n m o r o d e 
A n y e r a c o n v e r t i d o a l c r i s t i a n i s m o . P r o y e c t o p a r a un n u e v o edi f ic io 
- U J - . 
L a noticia del logado hecho al Cuerpo do 
Invál idos por el patriota don Marcelino Fer-
nández García a v i v ó nuostro doe.o do ha-
cer una infonmu ión que diera a conocer las 
condicione» en que. viven los l>c.r:cmént:>s do 
la^ patria, ios Qtyq por i l l a cunoi-icron algo 
m á s cruel que la gloriosa muerte en di ciun 
po de batalla: lu invalUlez en plena juven-
tud, la desgracia y e l olvido. 
í 'uantos pasen auto el imjKmcnto caserón 
do la callo de la Cruzada, el anticuo pala-
cio do Campo A.-ange, cuya severa lachada 
so anima ooti dos nraolóscfl torreones muy 
madri leños y muy aolo W l l , pensarán coii 
cierto orgullo fn lo bien quo Eppaüa aloja 
a los quo por olla so .sacrificaron. 
E a amplia portalada v la airosa eBcn!*>ra 
mantionvn aim en nuwlro esp ír i tu (vtn i lu-
BÍÓU, q»je va dosvaiuvicndoso a medida (pío 
vamos adentrándonos on la casa, y por mil 
detalles se noe va hao'mdo patente aqjjella 
limpia y decorosa pobreza, que y a Cervan-
tes indinaba conio asiid'ua compañera dol 
soldado. 
Bn aurvoncia del comandante general del 
Cuerpo, teniente general Pa lanca , nos re-
cibe e] comandante de la compañía , dou R i -
cardo Manet, a lma doi cuartel, prodigio de 
actividad, do «ntel igenria y de (energía, en 
cJ qu^'Kc aiman do modo extraño la cnU r^/.a 
de un jefe militar con un caritativo y amo-
roso desvelo hacia los invá l idos de emodo-
nanlc ternura. 
(Convencido, corno hombre de acc/ón, do la 
elocuencia de los he<hos, en lugar do con-
testar a nuestras preguntas «obre las con-
d i c i o n é de alojamiento, nos invita a que 
recorramos el cuartel, y apenas abandona-
rnos las dos piezas «xteriorog destinadas a 
oficinas, nuestro asombro, nuestra vergüen-
za y nuestro dolor vaa crea'ondo a cada 
paso. 
No hay m á s nota consoladora que la de 
ver c ó m o el amor, 'Va constancia, el cntu-
piasmo y el sacrificio luchan contra tanta 
Ea la hora de la comida: el comedor, linv 
p o y cuidado, poro frío y obscuro, e s t á listo; 
nuostro guia n<^ llama la auonción sobre un 
cuadro (hmde «parecen listas do comidas 
de la últ ima semana; nos sorprendo la es-
I'Vmlidez do la comida do Nochebuena, un 
verdadevo banquoto, graciafi al delicado do-
nativo do don ¿Santiago Figuoroe y 0'Neil', 
quo1fl! tlVPOfporttfHW como soldado de cuota 
al Kjéro lo, pttwd en loa que, luchando en 
BUl filas, cay-ron mal heridos, rafigo con ol' 
gue oóna^te el del mwquée de Mejorada del 
( ampo, quo env ió unas cajas do cigarros 
habanos. 
A ^oqiM do campana van llegando los 21 
invál idos , restos de gloriosas epopeyas: la 
campaña dol Norte, Cuba, F i l ip inas ; e s t á n , 
como es natural, cu mayor ía los do Africa; 
nos llama la a tenc ión un aíemi'in proceden-
te de i a Legión : le íalUi un pulmón y varias 
cosliillua¡ tiene el pocho hundido, pero aún 
conserva la arrogancia do quieta llc^jó a eor 
Bubofiolftl en el eje-rcifo de au antigua pa-
tria. 
Otro inválido, fallo de una pierna, es mo-
ro, so llama Famido l ien Solah, de la cabilla 
de Anyera; perteneció a Regulares y perdió 
una p e r n a peleando por F.spafla ol «ño 22 
en la acción de Mi&krola; al hallarse entro 
QOOptrOB se ha sentido ganado por e¡i cris-
tianismo; Ins convensaciones de los compa-
ñi NM lo han dudo a conocer las verdades 
de nuestra Kol ig ión; e l d í a de NochobuMia 
pi<li(i [jermiao para asieirr a la misa del 
Gallo; su m á s ardiente deseo es oi do ser 
bautizado. 
E l comandante Monct nos pregunta con-
movido; ««.No podríamos proporcionarle unos 
buenos padrinos?» 
Nuevamente, mientras los invá l idos comen 
una comida sana y basta cuidada, gracias 
a los equilibrios de ama do casa del señor 
Monet, vo¡/vemos a perdernos en las revuel-
tas de los pasillos para ver los pabellones 
onso 
Se orsanizan p f a ^ E | ^ 
*la S E Ü O V I A , 2 7 . - E l _k 
Jonao, donde fué Z ' ^ K ^ 
t i vo indano y o b s e n , , ^ ^ l ñ « a Q w ^ 
-o con un I 
•0]XX) 
^>n- .t.fn,cnte d« ^ l l * r i a del r e g i m e n t ó r c n f e r e n c ¡ a de e m b a a d o : ^ j ernbajador inv:ilidos que ^ entre ias altas paredes 
do Vdlav.ciosa. Arenas llegado se incorporó de Alemania había realizado una gest ión di 
deficiencia por der un poco do comodidad, los mváHdos que tienen fomUia^impoM 
do calor y de higiene a los pobres invál idos . 
Oficinas interiores, como el despacho deú 
comandante, obscuros, con l a IUK encendida 
a las doce del d ía , amuebladas con mesas-
armarios y sü la s invá l idos también , do tan 
reducidas dimensiom*, que han de ca'flrso 
los MorífacentOl cuando el jefo entra a des-
pachar; destartalados dormitorios, en los quw 
caben con trabajo s- is o siete camas ; pasillos 
h ú m e d o s y tejiebrosos, escaleras, m á s pasi-
llos, que al ensancharse un poco dan lugar 
a oigo que la necesidad obliga a utili/.ar 
como despoclios o habitaciones; un patinillo 
h ú m e d o , tanto que el verdín hace rosbala-
d u a s las losas, feo corno ol do una pobrisima 
casa de vecindad, único paseo interior de Jos 
a su regimiento 
El Seminario de Andoain 
cestruído por las üamas 
SAN S K ¡ ' . A S I M A N . 27.—A media tardo 
inu ió un in er.dio en el Seminario de 
Audo.iin. En aquellos momentcs s ó l o so ha-
llaban en el edificio dos sirvientes, pues los ¿Q ^ o c m u c i ó n 
recta cerca de rm.nsiour Herriot. 
NO S E S A B E L O Q U E D U R A R A 
L A O C U P A C I O N 
L O N D R E S , 27. — Según el « E v e n i n g 
Newn», aunque Franc ia e Inglaterra se ha-
yan puesto de acuerdo sobre el hecho do 
que ¡a zona de Colonia no puede ser eva-
cunda ei! 10 de enero, no se ha concretado 
nada en lo que se refiere a la prolongación 
84 alumnos matriculados ee halian actual-
mente de vacaciones. 
("omen/ó oí fuego en las habitaciones d^l 
rafc.tjr, adíiuiriondo rápidameaite grandes 
proporcioiíes. 
E l vecindario, con les bomba* de la 
L O Q U E D I C E E L I N F O R M E 
P A R I S , 2 7 . — L a mayor ía de los diarios 
reproduce un despacho euvado desde esta 
capital a los diarios americanos, conteniendo 
brica algodonera, ofunenzó en seguida loj ,as {íra,uie8 l íneas del informe provisional 
trabajo; de ext inc ión . 
De San Sehastiúni se e n v i ó también una 
bomba automóvi l coa una brigada de bom-
beros, que encaminaron sus f s í u e r z o s a 
evitar la propagación a los edincics uróxi 
mos, jiero no pudieron librar de las llamas | 
al Seminario, quo quedó destruido, con todo 
su archivo y la inmensa m a y o r í a do los 
muebles, algunos do gran valor. La« pér-
didcn son de bastante cons iderac ión . 
No hubo que lamentar dosgraciag perso-
na los. 
Fábrica': de harinas Incendiada 
C I U D A D R'T.AL, 27 U n voraz incendio 
ha destruido en Daimiel la fábrica de hari-
nas de don Francisco F^rre iras , perdién-
dose todas las existencias, que se elevaban 
a un valor de 9.OCX) duros. 
sobre lo> armamentos do Alemania que el 
Comité do Verealles ha enviado a la Con-
ferencia do embajadores. 
E n ese documento se hace constar que el 
crecimiento del- pod.erío militar a l emán es un 
pueden llegar a percibir UT1 trocho de cielo 
E<a limpieza, el cuidado, la minuciosidad 
no consiguen hacer, amable es mucho, tole-
ra!'".•, este (hálalo d'4 pasillos en que la no 
Cf?s"dad ha convertido e l caserón, dédalo ta!, 
quo la tarea de levantar s u plano pondría 
a prueba la cabeza y la ciencia deli mejor 
arquitecto. 
E s imjwsible tener l a tropa reunida: la 
ca«;a puedu m á s que todos los buenos deseos; 
los dormitorios e s tán repartidos, la vigilan-
cia es d i f ic i l í s ima; visitamos los del ala do-
rocha, instalados en las antipuas cuadras del 
edificio; la más escmrmlosa limpieza, la m á s 
exagorada vent i lac ión no son suficientes a 
imiedir un desagradable tufo a humodad; 
fa^ta luz; en un dornvtorio situado eu un 
entresuelo l a luz entra p e ventarías situa-
das a un nivel inferior al piso; todo pro-
duce un efecto deprimente, y una sorda irri-
tación nos estremece al pensar que allí duer-
men, amontonados, los héroes , reliquias ve-
norabies de glorias pasa-das. 
E l general Casademut, actual jefe del Cuer 
, po con el que so ha identificado y por el 
hecho cifcrto, que proviene de l a reorganiza- i ' iucha fiLn descanso, ha logrado en cierto 
c ión del alto mando, la recons t i tuc ión del ¡ Ulo<j0 hacer m á s gra^» 'la estancia en el 
Gnui r>i!;do Mayor, la recluta e instrucción i c a r t e l : ha habilitado una sala de recreos, 
de voluntarios y 1« constante actividad de i vfm uná pequeña biblioteca, juegos do aje 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
32.000 ODiigaGionss M e e a r f ó s 5 Ü medio per 
D E L A 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o A l f o n s o X I I ! 
E s t a Sociedad, que tiene un capital do • V E D O y E S I U C I O N NORTE', hoy en cons' 
84.000.000 do pesetas totalmente desembol- trucc ión . deduciéndose con teda claridad no 
sado e igual suma do pctetas nominales en 
obligaciones, m á s un fondo de reserva do 
fl.QOO.OOO pesetas, ha explotado desdo el 31 
de octubre de 1919 la l ínea Norte-Sur, CUiA-
¡TRO C A M I N O S - P I K H T A D E L BOit, que 
68 prolongó basta A T O C H A oj 20 do diciem-
bre do 19$] y que se ampl ió hasta ul P l l'.N 
T E D E V'AÍ/LECAS a partir del <> de mayo 
de 1023. E l 10 do junio de 1024 abrió al 
BÓIO la absoluta garantía de las obligaciones, 
eino el importante sobrante que habrá de 
resultar para las acciones; y todo esto, pres-
cindiendo del aumento lóg ico ¡ o r la ley de 
crecimiento natural de tráfico en las grandes 
poblrvciones. m á x i m e si se tiene en cuenta 
que las concesiones de las l íneas de la red 
metropolitana madri leña han sido o t o ñ a d a s 
a hi COMPAÑIA METUorOJJTAXo"Ah-
¿ervic io público el primer trozo d« la linea I F Q N S O X I I I por noventa y nueve años A 
EsuvOeste . de V E N T A S a I T K H T A D E L I duración. 
n grasos ¡gunos sobrantes se han acordado la emis ión BO de noviombro solamente por movimionfo 
de viajeros, han sido do 6.590.741,50 pe-
bstn.s a cuya cifra hay que añadir lo ve-
caudado por publicidad" y otros conceptos; 
e l ingreso citado representa un aumento do 
1.464.-410,95 { « s e t o s sohre el obtenido on 
Igual período do 1923. 
E l coeficiente de explotac ión , que en el 
ejercicio de 1938 fué do 45,80, ha mejorado 
en los diez primeros mesc^g del actual (fc-
-cha a la que alcanzan los datos de conta-
bilidad) y en este período d& tiempo se ha 
obtenido un beneficio quo excedo en peeotas 
849.834,53 al del mismo período del a ñ o ou-
terior, siendo necesario tener presente, pa-
ra la debida comparacióil , que do los benefi-
cioa de la l ínea V E N T A S - S O L no pudo dis-
frutarse hasta el 16 de junio, fecha de su 
Inauguración, o lo que es lo mismo, quo la 
explotación de esta l ínea sólo alranza un 
período de cuatro y medio meses. 
Con parte de las obligaciones que ahora 
pe. ponen en c irculac ión, se terminarán las 
líneaf; S O L - Q U E V E D O y E S T A C I O N N O R -
T E . Por tanto, para responder de las cargas 
iSe todas las obligaciones emitidas, incluso 
la*̂  que son objeto del presente anuncio, 
cuya carga total ascenderá anualmente a dos 
pu l iónos setecientas cuarenta mil pe-setas, 
«e diepone además de los 8.053.506,38 pê -
ÉééM líquidas obtenidas ya como beneficios 
en el año 1923, de las 849.a34.53 pesotas 
fto enteso ooose^uido en los diez primeros 
«m1»* d»! tjercicio 1924. dol aumento qüe 
•o «oní^guirá en sus dos mosts ú l t i m o s del 
fcea«üeio total que, a yveixt d«l ejercicio 
j)F¿x;Tno. dará la línea V K N T A S - S O L por su 
explotac ión en e] año completo, no habien-
Bo tenido en ií>24 m á s que e e » y medio 
Ea»es , y, por ú l t imo, como eumaiido más ipommte de los beoef ío i t t que d e n t r o de < a aao darán las nuevas linoas S O L - Q U E - no las teuga. 
de 48.000 obligaciones de 500 pesetas T 
mína les , de las que 32.000, con las enrac 
teríst iens s e ñ á l a l a s y con cupón 1 do juli 
ae 1925, eo ofrecen al públ ico en suscrip 
ción que se celebrará el d í a 30 D E Df-
C I E M H ( R E A C T U A L al tipo do 
las organizaciones m á s o menos disimuladas 
y que» tienen todas ellas en rralidad un ca-
Ráeier milvitar. 
A ñ a d e que, a peaar de la ol istrucción y las 
diíici¡'ta;J<AS que ha hallado en el doa^mpeño 
de su mis ión en A Jemania, ia ('-omisión in-
teral iula de «cconlrole» htf podido conijirobar 
numerosas ¡nfraocione*4 a Jas «váusulias del 
Tratado de Verealles y termina afirmando 
que, a posar de todos los esfuerzos que Ale-
mania pretenda hacer y do toda 1» buena vo 
luntad que pongan a contr ibución Jos alia-
dos, sí'rá imposible a', Reh-h praiL-ntaree e l 
10 de en^lO, lecha fijada primitivamente pa-
ra la evacuación de la zona do Colonia, s in 
Snfraoeioaee manifiestas a Ins c láusu las mi-
l i t á i s d é ) Tratado. 
'<le l'etit Paris ién» asegura que en breve 
será publicado Un documento en el que de-
motrará con datos oficiales y do modo irre-
futablie (pie Alemania ha contravenido a lo 
dispuesto en las chuiPulas deiX Tratado re-
Inlivns a l desarme. E n ' eBe documento se 
justificaró plenamente e l aplazamiento de la 
evacuación de la zona de C o o n i a en la fecha 
primitivamente fijada. 
E s t e es, por otra par te—añado al mencio-
nado diario—, el punto de vista francés tal 
como fué expuesto por Herriot a los Oobier-
nos a'dados y aprobado plenamente en Hru-
selas, contando pdemás , s e g ú n parece, OOÍ, 
la adheson de los Gobiernos do l andres y 
Roma. 
«Ixs Matin» dice hallarse convencida de que 
el Gobierno inglés , en presencia de V>s in 
formas reoibidos, en pn.rtcular de su i'epre 
sentante en la Comis ión de «contro'e», se 
mostrará de acuerdo con el' Gobierno fran 
c é s y la zona de Colonia no s e r á evacuada 
para el d ía 10 de enero 
drez y d o m i n ó y una e s tac ión radiote lc íúnica, 
que íia tenido un éx i to extraordinario; una 
harberia modelo de bigiono, cuyos modernos 
cachivaches parece que se escapan de la 
v : ' ja habi tac ión, y un gabinete de urgencia 
y consulrta dotado do sucinto pero moderno 
instrumental. 
ble ver e spec tácu lo m á s iamentablo; allá 
arriba, en la parte abuhardillada, perdidas 
en el fondo do intrincados corredores, unas 
puertos desvencijadas dan paso a departa-
mentos de tros o cuatro Jiabitaciones o za-
qu izamís , donde la familia so acomoda como 
Dios le da a entender; ni en il/as m á s tria-
tes viviendas de los barrios bajos hornea 
visto nada igual de triste y deprimente. 
Y aún así , nos dec ía luego el general don 
J o s é Hodríguez Casademut, no tenemos es-
pacio para todos los que piden ingresar; do 
los 600 y p:co individuos del Cuerpo, muchos 
de ellos solos, sin familia, aislados, incapa 
ce*; de valerse por sí mismos, recibimos so-
licitudes que n<> podemos atender. 
—P^ro con donattivos como el de ahora... 
—F/so va a un fondo que se llama de do-
nativos que se emplea exclusivamente en be-
neficio y mejora de la tropa, en aparatos or-
topédicos , baños, curas, reeducac ión . . . , pero 
lo capital es «1 edificio. E s tr i s t í s imo pomar 
que hay colonias penitenciarias donde loa 
panados viven materialmente mejor que estos 
bérpee; poro ahora no nos atrevemos a pedir 
al Ivdado; tenemos un solar en Atocha, un 
proyecto...; el' nuevo cuartel costaría mi l lón 
y medio de ])esetas, nada, si la caridad, que 
tantas grandes obras hace, se acordara de 
estos deSoraciados. 
E l coronel, señor Melgar, nos dab¿í luego 
detalles del legado F e r n á n d e z García y nos 
hablaba de la gratitud de) Cuerpo hacia esto 
patriota y hacia el cónsu l español en Cien-
fuegos (Cuba), don jLeoncio Gonzalo Puente, 
albacoa testamentario del foñor Fernández 
García, quien con un entusiasmo digno da 
todo elogio ha allanado dificultades, ha con-
seguido que el Gobierno cubano dispense el 
impuesto do transmis ión de bienes, que 
repiOMnta una e c o n o m í a do 2.000 dólares, y, 
|)or ú l t i m o , en un rasgo de patriót ico des-
prendimiento, ha cedido los derechos que le-
g í t i m a m e n t e le correspondían. 
E l Cuerpo de Invá l idos ha solicitado pa 
ra él una dis t inc ión militar. 
Nosotros, conmovidos por lo que habíam<^ 
visto y por estos dos rasgos, pensamos en la 
necesidad de que este ejemplo sea imita-
do, de quo caridad vuelva sus ojos a estos 
dtsgraciados h é r o e s , con les que todos te-
nemos c o n t r i t a una impagable deuda de 
¡xratitud. 
r."; 'T"IUttriü * t e q u i a d o t v T ^ ^ t A J 






E l alcalde de fían Ildefnn^ 
Gome/ , sa ludó al K o b o i w J T ' ion 
Apmvochando la ostancia dol lx 
rrasa íué organizado un m i t ¡ ? / 6 ñ o r Ma> 
^ ó l . e a , que se ce lebró c T 
paüanU*. hac ióndose eco de la n ^ 8 C 
w m í y enérgux-a del pueblo L ^ 1 » > ¿ 
paña difamatoria emprenda ^ V a % 
jero. jor los malos españoles v d ! ,Mtr»5. 
s ión ln,piebrantable del vec-indari^ ^e. 
Ildefonso, a los Hoyes. no 4 
Tras nna8 palabras de salutación a , 
cabo del Somatén , don L u i s G , ! ^ 1 ^ 
liftbló el alcalde de Segovia don S ^ 
que hizo un llamamiento a todo, i ^ 
danos honrados y de buna volunu/1"^ 
«ne pe agrupen en. las ñlas do la n - ^ 
triótu^a y fu-.idan a salvar a JW'011 m 
ruma revolucionaria, en que p í i ^ ^ I Profund 
quieren sumir los colaboradores dal qu* ^ 
mo (jovietista. E log ió a don Alfonso ím"11''-
olafflftdo por todos los ««pafioU ^ 
gran Bflty. lVB 
A cont inuación pronunciaren al» 
patrióticos discursee e l c o Í t T d ^ ? I !ÓVtud 
tantería, jefe do los Somatenes de 1 ^ 1 • ' 
vincia, don Víc tor Martínez el d e U Í m 
bemativo de San Ddcfonso. c o m a l l 0 
Arlillen'a. don Carlos H o r n á n í H l . ^ 
les teoier.tes ¿ o alcalde do S e r v i a m 
de Santa E u l a l i a y don EpifÜnio ó S S S 
Don Segundo Gi la fué acogido ^ 
cariñosa salva de aplausos. Su disomfe1"11 
el que inv i tó a todos a la unión o, 
do la persona dol Rey v elogiando 
neral Pnmo de Rivera por su obra m v 
rruecos, desbordó el entusiasmo del L ? ' 
NO, ^uJT r>mr»nimr,!A ^_ - J . W l * 
nes. 
como na 
quo prorrumpió eo vivas y acla^i; 
Estas manifestaciones patrióticaa ge M 
varón durante las breves palabras pronT 
ciatlaa por el gobernador al hacer d ? 
curso resumen. 
E n les primeros dfag de enere se ef l l . 
rán m í t i n e s en E l Esprnar v Cosía. 
Mitin de ü . P. en TrajiUog 
Bajo la presidencia del general Hermi> I todaS â 
sa Fe celebrará m a ñ a n a en Trujillo (Ci» I Esta 
res) un mi l ia organizado por la Unión PL I «1 T ^ S ^ 
triót ica. • 
P A R A M E C A I I I C O S 
E s t a Compañía abre una convocatoria para cubrir cien plazas de aspi-
rantes a m e c á n i c o s . 
I-os aspirantes han de haber cumplido diez y ocho añee y no exceder 
^ E l rfazo de admisión de instancias terminará e l 30 de enero de 192.5. 
Quien desee más detalles, puede pasarse por la dirección de la Com-
pañía (De i art amento de C o n s e r v a c i ó n ) , Gran V í a , 5, de doce a una. 
T a m b i é n informarán en las oficinas de la Compañía en Barcelona, 
Bilbao, lx;ón, Sevilla, Granada y Valencia . 
26 diciembre 1924. 
i m m UHeiímca 'MUÉ de Espaoi 
9S por too 
o Sean 475 peseta« por t í tu lo . 
E o s pagos so verificarán de la manera si-
guiente : 
so p é s e l a s a! h R i r ios m \ m 
« 2 5 41 el L Í Í 5 ce enero de 1 9 2 5 
Si la suscripción excediera do los t í t u K 
disponiblee, so liará la adjudicación median-
te prorrateo. 
Se so l ic i tará la admis ión a l a cot ización 
en las Bolsas de Madrid. Bilbao. Barcelona 
y l a i)ignoración en el Banco do España . 
E s t a e m i s i ó n ha eido tomada en firmo 
por el 
Bico de lacaya 
quien real izará la suscripción públ ica en 
Su cesa cenirai de n e o 
Sus s o m u s d e m a i i r i l Barcelona, 
I H t t t ' r . s m seb2stfin M H O I J 
udiuit iéndoso además Busc.ri[)c¡one8 en los 
B A N C O S BSPAiRQL D E CKEBITO. i l i s 
rANOAMERICAJNO. S A I N Z y C E N T R A L , 
en Madrid, y en las sucursales de estos 
Bancos en provincias donde «¡i do Vizcaya 
Consagración del Obispo 
auxiliar de Tortosa 
V A L E N C I A , 27 .—Esta m a ñ a n a , a las diez 
y media, se ha celebrado en la Catedral la 
solemno consagración episcopal del nuevo 
Obi.-qo t i t iüar de Zaraiz y auxiliar de Tor 
tosa, don Fúl ix Bilbao. 
Aunque la entrada fué por rigurosa iuvi 
tac ión, ol ampl í s imo templo meU'opolitano 
se hallaba rebosante de públ ico . 
Actuó do Prelado consagrante el Arzobis 
po de Valencia, doctor Me ló , y como Prela 
dos uüistentcs, el Patriarca do los Indias y 
el Obispo Prior de latí Ordenes Militares. 
E n el besamanos se acercaron a bosar 
anillo pastoral del nuevo Prelado centenares 
do personas de tcdns las clases sociales. 
A l a una y nlbdia se verif icó en el pa-
laoio arzobispal e) banquete con quo el 
doctor Bilbao obsequiaba a les persona'ida-
des asistentes a la ceremonia de ia consa-
gración. 
Entre otros, so sentaron a la mesa los 
Prelados antes citados, ol capitán general, 
gobernador c iv i l , delegado de Hacienda, al-
caldes de Valencia, Tortosa y Caste l lón , con 
?c« Ayunlainientofii de estas tres ciudades; 
representaciones de las Diputaciones de V a . 
lene a, Castellón y Vizcaya , la familia del 
'l'K tor Bilbao, ios condes de» M o n t o m ó s , los 
Cahildtc catedrales da Valen- ia y Tortosa y 
una repreaentación de 'os Sindicados Cató-
liccp í e m e n i n e s . obra nnya organización y 
•reaoión se debo al doctor Bilbao. Este 
marchará o Madrid dentro de •nos días, y 
UN INTENTO D E R O B O 
L e s «CECOG» hacen frente 
E l e n c a r g a d o de u n a f á b r i c a de bom-
bi l las de l a cuUc do Toledo, don C a f j o s 
Z e n c l i H e , s o r p r e n d i ó a u n o s individuios 
que p r e t e n d í a n r o b a r en a q u é l l a . S a -
l i ó eu p e r s e c u c i ó n de los « c a c o s » , l ogran-
do d a r a l c a n c e a u n o ; m a s en a u x i l i o 
de é s t e su'rgicron c inco ind iv iduos , na -
v a j a e n mano , de los c u a l e s tuvo quie de-
fenderse e l . s eñor Zcnchete , el c u a l s o l t ó 
s u p r e s a , porque log aux i l i adores , ccv-
m o n z a r o n a l a n z a r l o a l a c a r a p u ñ a d o s 
do b a r r o . 
E l s e ñ o r Zcnchete d i ó c u e n t a del he-
cho a l a G u a r d i a c i v i l , a l a que e n t r e g ó 
u n trozo do l a p o l l i / a del « c a c o » , que le 
a r r a n c ó a é s t o . 
I^a G u a r d i a c iv i l c o m e n z ó s u s inves-
t igaciones, y en el M e r c a d o do g a n a -
dos e n c o n t r ó a u n a m u j e r , conoc ida por 
l a « B i g o t e s » , que posee u n puesto de 
bebidas, que z u r c í a l a pe l l i za que l leva-
b a el « c a c o » . 
L a ( ( B i g o t e s » m a n i f e s t ó que lo e n t r e g ó 
l a p r e n d a L u c i a n o G o n z á l e z C a t c l m a , 
« C o n i c o r o » , que iba a c o m p a ñ a d o de B a -
fael C a l b a ñ a s , e l « C h a t o » . . 
z \ Qobierno albanés se ha 
refugiado en lfalía 
R O M A , 27.—Monsofibr F o n NolÜ, ox 
presidente del C o n s e j o a l b a n é s , acom-
p a ñ a d o de los m i e m b r o s de s u Gohier-11 y do '^iO solihubis, l i a llcgudo a H r i n -
(lic', a bordo de u n d/^stroyer i ta l i ano . 
K a n Noli h a d e c l a r a d o que h a b í a l ogra 
do poner en peligro a los r c b d d c s en 
V u l o n a , pero que l a d e í o c c i ú n de l a m a 
hacia el 15 de enero hará la »ntrada en yotr parte de las t r o p a s l e d e c i d i ó a cc-
^ortosa. k u r l a r e s i e t e n c l a . 
¡uguetes a los niños de ¡as 
escuelas nac.onales 
o 
Una iniciativa del señor García de Leániz 
Para que los niños ipio asisten a las es-
cuelas nocionales de Madrid tuvieran un re-
cuerdo de lu Exi>osit;ióa Nacional del J u -
guete, reciontoniente celebrada, e l subsecre-
tario de Ins trucc ión públ ica, eeñor García 
de L^i'aiiz, obtuvo de varios fabricantes ex-
positores, diversos ' donativos de juguetee, y 
por el ministerio se adquirieron loe restan-
tes ha*;ta completar el número euficiente pa-
ra rogalorlce a les treis n iños y niñae de ca-
da una de las escuelas y secciones designa-
dos l*>r los maestros. 
A últiima hora do la tardo fjj}. anteayer se 
verificó e l rei>arto do esos juguetes y 2 0 0 es 
colaros, que acudieron al ministerio de Ins -
trucción públ ica , acompañados de sus refipec-
t ivs rUaestírae y maestra*. 
E l señor García do Leánij: . auxiliado por 
las señor i tas que prestan servicio en las de-
pendencias del ministerio, entregó en pro-
pia mnno los juguetes a los pequoñuclos , quo 
no ocultaban su .satisfacción y alegría. 
Asistieron tambión al s impát i co acto los 
encargados de despacho de los direccion-w 
generaks de Bellas Artes y do Primera en-
señanza , señores Pérez Nieva y Pozo y lo8 
jelei do stv/'ión del ministerio, señores Agui-
lera y Zarra. 
L o s n iños Javier y L u z G a r r í a do Lefiniz,, 
hijos del subsecretario, regalaron un her-
mo.7o balón v una magní l lca muñeca a un 
nifi') y una niña, respectivamente.. 
E l maestro don Ildefonso Benito Alfaro, 
en nombre <lo eus compañeros , e log ió lo 
iniciativa del s eñor García de, lyeúuiz y ofre-
ció l a ontusianla coo|>era"i(Ju do lô i maestros 
pora wvcuudar ni s eñor subsecretario en sus 
planee de mojoramiento de la enseñanza . 
E l señor Garcío do Ldániz a<,'r)ulec¡ú los 
elogios y dijo que por parto trnbajnrí 
incesantemente por el mejoramionto oconó-
mico y ¡a dignificae.uSn del Magisterio. 
Continuará e l ' reparto do juguetes hasta 
completar el número de 00O al i minos y alum-
nos do las escuolte nocionales. 
E L DIRECTORIO 
Asuntos de trámite 
A l Consejo de anoche, que terminó & W 
nueve, asistieron los subsecretarios de Bt 
oieeda y Guerra ¡jara despachar asmtoi 
de trámite . 
Despacho y visitas 
Por la m a ñ a n a despacharon con el pr» 
sidente interino del Directorio loe sub» 
oietarios de Estado y Gobernación. 
Visitaron después al marqués de Magjj 
e l Nuncio de ,Su Santidad, monseñor 
deschini, y el presidente dol Instituto lífr 
cional de Pixsvisión, general Morvá. 
_ Al "en&ral Nouvilas le visitó don Igr. 
c ió D í a z de Aguilar. 
E l marqués de Hoyos 
Ayer vis i tó al vocal del Diiectorio gító-
ral Hermosa el marqués de Hoyes. 
Lo& In^onferos de Minas 
E n a Comis ión del Cuerpo de Ingenien I 
de Minas se e n t r e v i s t ó con el general M» I ción dis( 
yandía paro tratar de la proyectada cr* I te5, si h 
c ión del Consejo Nacional de Combu«i-| gj |nc 
bles. 
L a olrcuLación de mercancíafi 
E l Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio ha presentado una instancia al Di 
rectorio, en la que sodicita que se cree, 
los efectos del rég imen aduanero, una 
periférica de vigilancia; traspuesta dicH 
zona hacia ^! interior, la circulación de mee-
canelas saríi» oompJetamaate libre. 
Banquete al general Musiera en Comi» 
C O R U Ñ A , 27.—Se ha celebrado un 
queto en honor del general Musiera | proyecta 
sus gefltiones en favor de Coruña, pa™ 'Pceutral d 
que ha conseguido corsidcrobles mejor&S. 
Asiistieron representaciones de las ^ 
zas vivas, autoridades, clases indxistrialee J | 
mercantiles y otras muchas perón al ¡dada. 
Pronunciaron discursos cJ alcalde. í0* 
ofreció el agasajo; el gobernador, el 
ral I^ópez POZXÜS y ol delegado de HaCieD-| 
da, a Ice que c o n t e s t ó el homenajeado nn 
agradecido. 
Antes de terminar el acto se D<x>Ta6 & 
viar al Directorio un telegrama P1̂ 4? jiji 
do contra la c o m p a ñ a antiespañola b*61 
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p í a sola 
• • •.er>íl1>ara viv 
Uposiciones y concursaitand^ u n 
o n i o l â"<5 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L D E SANID^lilas jardÍT D E M A D R I D 
cubnf Terminadas los oposiciones paro , 
líis dos plazas var antes existentes ^ 
d r id da inspectores municipales do ^ 
s u b d o l e g c d í s de Medic ina , e! Trlburi^:eJ, 
acordado elevar a la superioridad la 
<e j i rnpues lo : 
N ú m e r o 1 , don M a r i o S. Toboada. 
N ú m e r o don Curios Blanco Socr. 
La rradre de Maera a la cárce' 
por desacato 
L a viuda le reclama sus bienes 
S E V I L L A , 2 7 . - A n 0 t r e l J ^ ^ f V 
M a g d a l e n a fuié p r e s e n t í u i a , a}er ^ ^ 
n u n c i a r*n- l a r e p r e s e n t a c i ó n CIB ^ F4. 
d a del difeetro M a e r a , r e c i e n ^ m ^ ^ 
Ibvi . io , mni:- ! lu : n a d : - ^ 
d l á n d o s c en cpio todos los ' ^ . f ^ ó n 
nidos por e l diestro en su P ' ^ 6U ^ 
b í a n s ido puestos a ^ ^ a ^ viu^ 
dvc, por lo c u a l se ' "Jogalnifi^ 
n r i v a d a de la c a n t i d a d . l u o J e b Jc 
fe pertenece romo / Z 
E n s u v i s ta , sa ordeno a 
c e n c í a en dicho ^ I n i o ^ 
d a : pt>n>, a l pre*en a r s c ^ a f ^ i t ó ^ 
y el letrado querel lante \ * ^ c t ó * i 
L n u n o n t o , por lo ^ «1 i z ^ 
t r a o l la auto de procesamiem j 
por desacato árce i p m 
iAl ser conduc ida * ¡ ¡ . ¿ L en 
v i ó Un fenomenal ^ f ^ s P^eJ 
tuvieron que in terven ir v a 
de S e g u r i d a d . 
U n « a u t o * c o n t r a un 
l i i 
e s c a p a 1 * 
lóv i l 
E n la oallo del Arena! ^ 
m e r o .14.72r.. rp.o P " ' a h * o e f e ^ K » 
Valdivieso, entró en ^ o rhoc8r ^ 
una moniolra falsa. ^ ¡ ^ ¿ ^ 
el escaparate de un e sw 
ol número 21. , e s c a p é 
Tanto el vehicu'o «>mo ej 










^ y mu; 
b a j a d a 
También 
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i a n u e v a c i u d a d d e c a s a s b a r a t a s En ChiIe p ^ j 1 5 
U - W 1 1 u n contra los alarr 
"MALAGA, 22. 
A^iaffa ha vivido hasta hace po :o 
baja o terraza en las superiores para 
que en todo caso puedan cultivarse flo-
res. Detalle este últ imo de excelente 
gusto. 
E n las cascas familiares hay seis íi-
pofi distintos: cinco de una planta y 
uno de dos plantas. L a variac ión la 
establecen dos precios de la siguiente 
forma: 
E n el tipo primero (A. JNl.) el presu-
puesto var ía entre 10.700 y 12.300, se-
gún s u emplazamiento. E l alquiler men-
sual oscila entre 35,65 y 40,90, y la 
mensualidad amortizante en veinte años 
var ía desde 66,30 a 76,10. 
E n el segundo Upo (B. M.) el pre-
supuesto es entre 11.640 y 13.680; el al-
quiler, de 38,80 a 45,50, y la mensuali-
dad amortizante, entre 73,15 y 84,70. 
P a r a el tipo (C. M.) los precios esta-
blecidos son: presupuesto de 12.525 a 
13.520; alquiler, de 41,75 a 45; mensua-
lidad amortizante, de 77,65 a 83,80. 
Tipo (D. M.). Presupuesto: de 15.925 
a 17.716; alquiler, de 53,10 a 59,05; 
mensualidad amortizante, de 98,75 a 
109.80. 
Tipo (E. M.). Presupuesto: de 15.895 
a 17.385; alquiler, de 53 a 58,60; men-
sualidad amortizante, de 98,35 a 109. 
Tipo (F. M.). De dos plantas. Pre-
supuesto: de 19.304 a 21.250; alquiler, 
de 64,85 a 70;85. Mensualidad amorti-
zante, como en los tipos anteriores, en 
veinte años, v a r í a entre 120,25 y 131,75. 
E n las casas colectivas el precio de 
céslvas. Cuando s u caudal exceda do | los alquileres se nalla comprendido en-
300 a 400 metros cúbicos por segundo, tre 29,30 y 75,90 
J o l a amenaza de los desbordan. 
b HP1 Guadalmedina. |Y lo chocante 
' T o ^ c durante l a mayor parte del año 
í rio no existe: por su cauce van as 
v rebaños de cabras comiendo los 
A b a j o s ociosos. Pero las veces-afor-
f r a d i m e n t e , poca^-en que el no se 
noonía dar fe de vida, la ciudad su-
fría una catástrofe. L a úl t ima, ocurn-
hlieó a pensar seriamente en el re-
^ ¿ o para estos males, remedio que 
*¡a en 1907, fué de tal magnitud, que 
Jenía estudiándose de antiguo, pues 
andan por los archivos proyectos con-
Jecciom-dos con igual fin en tiempos 
¿e Felipe H L 
E l pan timo del Agujero evitará en 
lo futuro el peligro de la inundación. 
Esta m a ñ a n a lo hemos visitado, -en 
compa/iía del ilustre ingeniero don Ma-
nuel Jiménez Lombardo, que planeó el 
proyecto y dirigió las obras. 
Se halla dicho pantano a^Xinos siete 
kilómetros de Málaga, y consiste en un 
piuro de 35 metros de altura y 15 de 
profundidad en sus cimientcns, que, cor-
tando el cauce del río, da lugar a un 
embalse de seis millones de metros cú-
bicos de capacidad. 
A la izquierda, en una estribación, se 
ha abierto un túnel de 100 metros de 
longitud y 65 metros cuadrados de sec-
ción, por donde discurren las agúas 
del Guadalmedina mientras no son ex 
a n c i o n e s 
 mistas 
Una invos í igac 'ón Sobre las noticias falsas 
enviadas al extranjero 
SRNTIAGO D E C H I L E , 27.—Varios pe-
riódicos llaman la a tenc ión d'el Gobier-
no sobre Ja necesidad de qu-o éste abra 
una información acerca del origen de 
las noticias alarmantes, que circulan por 
el extranjero respecto a los asuntos in-
teriores del país . 
L a Pronta pide severas sanciones con-
tra los propaiadores de estas falsas no-
ticias, que Ja mayor parto de las veces 
estáji encaminadas a (producir altera-
ciones de importancia en los centros bur-
sáti les. 
Los ingleses buscan algodón 
o 
Yaji a comprar en Mozambique 
SOO.000 hectáreas 
—o # 
L O N D R E S , 27.—El ((Financial Times» 
comunica que se está constituyendo en 
la actualidad una sociedad inglesa pa-
ra adquirir ên la provincia de 'Mozam-
bique terrenos apropiados al cultivo del 
algodón, con una extensión de unos 
300.000 hectáreas, a 90 kilómetros al Sur 
de Inhambane. 
Se asegura que el Gohiemo general de 
Mozambique ha aprobado este proyecto. 
L E A U S T E D L O S V I E B I S E S 
Bibliografía "Voluntad'* 
con lo "cñal se produciría la inundac ión 
de Málaga, el agua se va embalsando 
en el pantano hasta que descienda el 
caudal. 
Las obras, que han costado unos cin-
co millonos y medio de pesetas, comen-
taron en 1912, y han sido inauguradas 
en julio del presente año. 
E l soñor Jiménez Lombardo nos ha-
bló de un proyecto para disminuir el 
caudal de aguas que afluyen al panta-
no por una derivación de aguas del 
TÍO en las inmediaciones de Casaber-
meja, con él fin de poder garantizar en 
absoluto la inmunidad de M á l a g a ante 
todas las riadas. 
Esta obra h a permitido regularizar 
«1 régimen del río desde el pantano 
a síu desembocadlura, ganándose mu-
fchas hectáreas de extensión en las dos 
riberas, que el Municipio viene dedi-
cándolas a obras de gran interés para 
la ciudad. Queda una parcela en la 
margen izquierda de una longitud apro-
ximada de 2.500 moitros y un ancho 
variable de 150 a 250 metros. Dicha 
zona tiene excelentes condiciones por la 
suavidad de su pendiente, orientación, 
proximidad a la ciudad y belleza del 
paisaje. 
£1 arquitecto don Gonzalo Iglesias, 
fervoroso admirador de Málaga, pro-
puso edificar en este sitio una ciudad-
satélite de casas naratas. L a idea cayó 
en el mejor '.campo: en un Apunta-
miento apasionado por mejorar al pue-
blo qru-e rige, incansable en su tarea do 
construir la ciudad ideal, y que se apre-
suró a ceder los tórrenos. Luego no 
hani faltado las personas decididas y 
entusiastas, que acometerán la realiza-
ción de la obra, seguras de que su ac-
ción disolverá los futuros ifíConvenien-
te?, si los huMora. 
El inconveniente de la humedad de 
las ca'Bas por su proximidad al río está 
previsto; aunque dicha humedad es 
poco frecuente, porque el Guadalmedi-
na, como hemos dicho, la mayor parte 
del año es tá seco, todas las edificacio-
nes llevarán una c á m a r a de aire de 
gran altura y materias aislantes en los 
toaros. 
Veamos ahora el plan de conjunto. 
Comhinado con las edificaciones, se 
proyecta un parque, con una avenida 
central de 50 metros de ancho por 2.500 
de largo. E n el parque se construirán 
los edificios e instalaciones necesarias 
para la nueva población, tales como 
iglesia, escuelas, gimnasio, patín, enm 
po de deportes, ¡piscina, etcétera, etcé-
tera, y al final de l a avenida, un es-
tadium. 
El total de l a barriada estará cons-
tituido por 837 edificaciones para vi-
a d a s . De ellas 827 son del Upo que 
^ ley llama familiares, es decir, para 
'toa sola familia, y 10 casas colectivas 
Para viviendas de alquiler, represen-
te-ndo un conjunto de 1.049 viviendas. 
Las viviendas familiares poseen to 
âs jardm y patio y son de u ñ a o de dos 
plantas. La,^ colectivas, en su mayor, 
Parto, tienen también jardín en planta 
Una vivienda familiar comprende, co-
mo mínimo, la distribución siguiente: 
comedor, tres dormitorios, cocina, «wa-
ter-closet», jardín y patio. E n las casas 
de alquiler se va desde la vivienda re-
ducida, con- lo indispensable para una 
o dos personas, hasta el programa si-
guiento: vestíbulo, comedor, cuatro dor-
m,i|torios, cocina, «water-closet», baño, 
jardín y patio. 
De lo enumerado se deduce ya qUe las 
casas colectivas se dan sólo en alqui-
ler, pero las familiares pueden darse 
con opción a compra, que real izará el 
beneficiario sin grandes dificultades, 
pues la casa sólo lleva un préstamo del 
Estado, que invierte aproximadamente 
los dos torcías de su valor; bastará que 
el beneficiario ingrese una tercera par-
to para entrar en posesión de la casa, 
restándole después únicamente amorti-
zar dicho préstamo en un largo plazo 
y con- un interés del 3 por 100 anual. 
Por ejemplo: una casa del tipo A. M., 
de 11.000 ^escitas de pnesujpuest'o, se 
puede adquirir a l contado entregando 
3.700 pesetas, quedando la casa con un 
préstamo de 7.300 pesetas, que amor-
tizará por 31 pesetas mensuales. Si el 
beneficiario no dispone de momento de 
la tercera parte del presupuesto de 'a 
casa que desea adquirir, puede a su 
vez amortizar el total por mensualida-
des que se fijan a l principio, sin apor-
tar de presente ninguna cantidad. 
Asi queda resumido lo que va a ser 
este proyecto de l a nueva ciudad, apro-
bado y a por el ministerio del Trabajo, 
y contando, por lo tánto,^ a su favor los 
derechos que concede la legis lación de 
las casas baratas. Pero el privilegio 
m á s decisivo, la ayuda económica p o r 
parte del Estado, no es aún posible, 
porque uo se ha hecho la emis ión 
Deuda necesaria para impfulsar estas 
obras. 
No importa. Aquí en Málaga un ve-
hemente anhelo de iieconqfuista y de 
engrandecimiento lleva a l a iniciativa 
propia en vanguardia. 
E n el primer trimestre del próximo 
año se in ic iarán las obras, que no han 
de durar m á s de tres a ñ o s ; el apoyo 
del Estado irá a remolque de este es-
fuerzo honroso y admirable. 
•Este oaso de Málaga debe servir de 
lección y de est ímulo a muchos, por no 
decir a todos los Ayuntamientos de E s -
paña., que sienten la angustia del pro-
blema de í a vivienda, acaso el m á s 
fundamental hoy de cuantos requieren 
la atención de los Municipios. 
No debe prevalecer por m á s tiempo 
el abandono, el descuido, fal vez l a 
cobardía por resolver este conflicto ago-
biante, consintiendo en muchos sitios 
que las gentes se pudran en cobijos y 
barracas inmundas. 
Do la misma manera que t a m p o c T 
puede pedirse a esas gentes virtudes cí-
vicas, ni excelencias morales, ni fáci 
ACADEMIA C A T O L I C A 
UNIVERSITARIA 
Nueva serie de ccnfcrsncias 
Terminados I09 trabajos dp instalación en 
sus nuevos y e sp l énd idos locales de :-a ca-
lle de Guillermo Eol land, n ú m e r o 2, des-
pués de establecer clases para estudiantes 
de las Facultades de F i losof ía y Letras i" 
Derecho, que vienen funcionando con gran 
aceptac ión, y siguiendo el vasto f í a n cultu-
ral iniciado en cursos anteriores, la Acade-
mia Catól ica UniversitaJ-ia ha organizad.-» 
una serie de cursos y conferencias, cuyo por^ 
menor anunciaremos oportunamente. 
Desde luego puede asegurarse que entre 
los coníerenc:anfces figurarán los señorea re-
verendo padre Alfonso Torres, don Pedro 
M . de Artíñano, don Jqse G . Alvarez Ude, 
don EmiPio Herrera, don Rafael Marín Lá-
zaro, reverendo padre Marcelino Arnáiz , don 
Jorge M. Angneva de Sojo, don Gervasio de 
Art íñano, reverendo padre F é - i x Restrepo, 
don Miguel Tierrero y don J o s é María Plans.. 
Estos soios nombres y ol interés de los 
temas que han de dcc-arroüar son garantía 
segura det1. éxito que ha de coronar ta -au-
dable labor de la Academia Universitaria. 
U n p r o c e s o original 
U n proíasor de! Lioeo francés altera textos 
dol gran poeta oatóí lco Francis Jammes, 
borrando de ellos el nombro de Dios 
D a cuenta en estos d í a s la Prensa fran-
cesa de un proceso original que e s t á en tra-
mi tac ión por denuncia presentada por el gran 
])oet,a y escritor cató l ico francés F r a n c i s 
Jampaes. 
E l denunciado es un señor Bonillot, pro-
fesor en e l l i c e o Montaigne y autor de a l -
gunos libros de >3ctura para las escuelas. 
Cuando preparaba un volumen de "sta clase 
escribió a Francis Jammes, pidi ..dole per-
miso para reproducir trozos y aún capí tu los 
enteros de algunos de sus libros, permiso 
que el poeta, con su caracter ís t ica bondad, 
concedó sin dificultad es. 
Se publiicó el libro y la sorpresa de F r a n -
cis Jammes no tuvo l í m i t i e s cuando se dio 
cuenta de que sus textos aparecían a'iera-
dos y aún subió de punto la admiración cuan 
do v ió que las alteraciones ten ían un matiz 
homogéneo .consistente en l a supres ión de la 
palabra Dios y de todo otro vocablo o frase 
que se refiriese a ip. Re l ig ión . 
L a s enmiendas que monsiejr Bonillot ha 
introducido en los versos de Francig J a n mes 
tienen un m a r c a d í s i m o carácter grotesco que 
con su tt-micidad atenúa el movimiento de 
indignación producido por el gravo desacato 
moral y literario. Por ejemplo, en « L a Ca-
ridad» de F r a n c i s Jammes aparece San V i -
cente de Paúl que salva a dos pobres n iños 
sin pan ni abrigo. Monsieur Bonillot susti-
tuye la presencia del Santo por lia de «un 
honrado obrero». 
A este tenor han sido todas las alteracio-
nes hechas por el desaprensivo Iwicista, y 
Francis Jammes ha hecho constar su m á s 
enérg ica protesta, como escritor y como ca-
tó l i co , llevando el asunto a los tribunales. 
A l conocerse *A hecho algunos han sentido 
)a curiosidad de hojear otros libros de lec-
tfciras compilados anteriormente por el señor 
Bonillot y han hallado que dicho señor, siem-
pre con el m á s puro criterio laico, ha bo-
rrado el nombre de Dios hasta de versos 
do Víctor Hugo, reduciendo felices expres>"o-
nes poéticas a los l í m i t e s de la m á s es-
pantosa y prosaica ramplonería. 
Esperemos que al furioso radical se le 
aplicará el correctivo que merece. As] !b 
han ostiimado necesario en Franc ia los m á s 
ídtos representantes de las letras, que se 
han d ingdo a Franc i s Jammes enviándole 
su adhes ión. Ixs han escrito cartas muy cari-
ñosfais lo mismo nuestro colaborador e l ilus-
tre R e n é Baz in , que caracterizados izquier-
distas, tales como Henri de Régnier y G . de 
Porto-Rtche. E l atentado del rabioso monsieu 
Bonillot ha despertado la indignación gene-
P r o b l e m a s d e c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s 
Obra protestada por inmoral 
B U R G O S . 27.—En el tccitro Principal 
se estrenó una obra, titulada <(Era una 
provincianitao, de tal crudeza inmoral, 
quie el público la protestó ruidosamente, 
abandonando la sala antes de quie la 
función terminara. 
Por el feliz vuelo del «Z R 3»—con el 
nuevo nombre oficial on las E . U. A. «Los 
Angeles»—d«Bdo Europa Central hasla Am í-
rica del Norte, todo el mundo ha conocido 
y admirado l a importancia y la realidad de 
Ice grandes viajes aéreos. 
Esperamos que el proyecto de la Compa-
ñía Tracsaérea Colón para la travesía aérea 
de Sevil la a Buenos Aires, cursada por tres 
grandes 'Ze'ppelines, se realizará tan pronto 
como sea posible para que España pueda 
tomar participaedón activa en esta nueva 
empresa. 
Sobre las futuras comunicaciones aéreas 
internacionales de Europa, ya tenemos un 
mencbnaJcs l íneas funcionarán muy pronto 
0 s i han de introducirse algunas modificar 
clones en el programa. 
A d e m á s de la fábrica Junkers, en De?sau, 
1 ay otras Empresas que so dedican especial-
mente a i'n insta lac ión de comunicacioces 
aéreas : el Lloyd Aéreo A l e m á n , ta Compa-
pañía inglesa Imperial Airways L t d . , y tam-
blón Sociedades holandeFRs y francesas, l o . 
des tienen interés en la explotación de este 
eervicio aereo, y, por tanto, a todas estas 
Empresas no los quedará otro remedio que 
buscar un concierto para evitar una compe-
tencia costosa en la misma ruta. 
EQ centro y di cruce de estas líneas m-
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¿ N o os parece qwe h a y c i er ta a n o m a l í a | S ó i 0 qllc t ú en v e n g a n z a 
en t i tu lar las gentes 
a la f iesta hwrlona de este d í a 
l a f iesta de inocentes'* 
P o r q u e s i a l inocente se m o ü e s t a 
con los chascos que el i ñ c a r o e jecuta , 
y el p r i m e r o padece en e sa f iesta, 
m i e n t r a s el b u r l a d o r es qu ien d i s fruta , 
o no priste l a l ó g i c a en el mundo , 
o aque l que e s t á de fiesta es el segundo, 
y por estas r a z o n e s , 
que juzgo convincentes , 
é s t a , t a n m a l l l a m a d a de inocentes, 
debe l l a m a r s e fiesta de burlones. 
IVo he visto n w x c a c l a r a la exce lenc ia , 
de esta r a n c i a costumbre t a n f a m o s a , la de c n c o n t r a r c u a l q u i e r recurso ameno 
p a r a gozarnos en el m a l ajeno. 
de s u a n i a b i l i d a d y c o n f i a n z a 
crees qwe en d í a en que l a b u r l a i m p e r a 
nos podemos g u a r d a r lo que nos d i e r a , 
y es l í c i t o y l ega l 
el s a c a r el d inero con e n g a ñ o ' 
a lo que otro c u a l q u i e r d í a de l a ñ o 
le l l a m a es tafa el C ó d i g o P e n a l — . 
¡ C u á n t o ingenio en t o r t u r a 
p a r a e n c o n t r a r e l chasco que moleste 
a toda conf iada c r i a t u r a 
que a l e n g a ñ o de buena 'fe se pres te l 
P e r o todo p r o g r e s a , 
y es hoy f á c i l e m p r e s a 
que a p r o v e c h a u n a f iesta re l i g io sa 
p a r a a b u s a r a s í de l a inocenc ia . 
E n este d í a que el recuerdo evoca 
de u n a s a ñ a ibrutal e. i n f a n t i c i d a , 
\ l a gente de las v i c t i m a s se o lv ida , 
y del lado de Herodes se co loca l 
M a s a l m u n d o le p lugo 
of ic iar este d í a de verdugo, 
y quiere a l inocente d a r tormento 
con p r e m e d i t a c i ó n y enta l lamiento , 
juzgando por lo pronto 
que inocente es s i n ó n i m o de tonto. 
C o n p e r d ó n de esos v ivos inc lementes , 
que gozan en ta c a z a de inocentes, 
creo que es cosa f á c i l este d í a 
hacer a seres m u y intel igentes 
pecar por inocenc ia y t o n t e r í a . 
Y o le pido a u n amigo o c o m p a ñ e r o 
que m e preste d inero 
p a r a u n gasto imprev i s to m u y urgente, 
é l me lo da y e x c l a m a n ; — ¡ 0 " ^ inocente \ 
•—A7o, b u r l á n ingenioso, 
les" resignaciones, cuando l a sociedad j ^0 te j u z g u é i s p o r tonto consumado, 
las abandona a su miseria v las pone'7™-^ ^ h a demostrado 
en trance de desesperac ión . . / i ser ü n hqrrebre a m a b l e y generoso, 
J . A E R A R A S . qit¿ en su p a l a b r a h o n r a d a ha confiado. 
H o y puede conseguir en u n momento 
ver sus a s p i r a c i o n e s sat i s fechas 
c u a l q u i e r a , s i n c a n s a r s u entendimiento, 
porque se v e n d e n y a las burlas hechas. 
¡ Qué v a r i e d a d de chascos y de sustos 
p a r a todos los gustos | ^ 
E n esto e s t á el comercio tan (provisto, 
que c u a l q u i e r m a j a d e r o 
puede d á r s e l a s y a de vivo y listo 
por m u y poco dinero. 
\ A n i m o , p u e s i E s t a l l e l a a l e g r í a 
que el f a s t i d i a r a l p r ó j i m o r e v e l a : 
porque u n ( l í a es u n d í a , 
y el tiempo v a que v u e l a , 
y ojo a v i z o r las d a m a s y varones • 
que f u e r a suerte i n s a n a 
que los que v a n p o r l a n a 
tuv i eran que vo lver c o n trasqui lones . 
E n l a z a d r o n la. a s t u c i a l a p r u d e n c i a , 
no v a y a n a tacharos de inocenc ia , 
que en los t iempos jtresentes 
somos y a t a n astutos los mortales , 
\que hoy día. no p r e s u m e n de inocentes 
m á s que.. . los criminales! 
Carlos Lnfs D E C U E N C A . 
programa de la Constructora Junkcr?, de 
Deesau, en Alemania. E s t a fábrica es actunl-
niente, quizás la Empresa más grande del 
mundo para irstalar servicios de comunica-
riones aéreas , y a base de su experiencia 
extensa y del orden s i s t e m á t i c o de todos lo--
detalles de la t écn i ca y organización, acep;'i-
ra que será posible poner en marcha todas 
las l íneas . La . mayor parte de su programa 
está ya realizado y tiene enlace con Iris 
grandes treres internacionales y además , con 
regulares vuelos nocturnos, como los do la 
l ínea do B e r l í n a Copenhague y a Esto-
colmo. 
E l programa de las comunicaciones aé 
rc&s inílernacicnales abarca tres grandes lí-
neas con las siguientes estaciones : 
1) Londres — Rotterdam—T-olonia — E s -
trasburgo — Zurich —. G é n o v a — R o m a — Ñ á -
peles - r Br ind i s i — Atenas—Egipto—Africa 
Central. 
2) Londres — Rotterdam —> Colonia.— 
Francfort —» Fürth -— Praga — .Varsovia — 
F ú r t h — M u n i c h — Vicna — Budapest—Bel-
grado—Sofía — Adriajiopla—Constantiaopla. 
3) Petersburgo — Reval—Riga —• Konigs-
berg —• D a n z i g — B e r l í n — Colonia—París — 
Burdeos — Madrid — Sevil la y Lisboa. (Véa-
se el mapa.) 
I ja diistancia de Petersburgo a Lisboa se 
jKxiía atravesar vo lando—según los cálculos 
de la Constructora Junkers—en cincuenta y 
Eeis horas, realizando el trayecto de Eoni^s-
bcrg a B e r l í n y de París a Burdeos jxir 
trenes expivsns durante las noches y el 
resto del via.jc por aeroplanos. E l viaje 
terrestre m á s rápido entre Petersburgo y 
Lisboa tarda hoy en hacerse alrededor de 
ciento treinta horas. Por consiguiente, 90 
ganan en este viaje tres d ías y drs hora?, 
un beneficio bastante grande o importante 
en asuntos comerciales y particulares. Claro 
es que todavía no se puede decir si las 
temacionales estará situado en la provincia 
renana de Alemania, y Colonia y Dusseldorf 
serán las ciudades privilegiadas para un gTMi 
aeropuerto. Parece que Colonia e s t á predes-
tinada para una estación central de tedas la'? 
comunicaciones aéreas, pues de allí irradian 
nueve l í n e a s principales. Todas las Empre-
sas de estes servicios aéreos son particula-
res, y buscan para estaciones y aeropuertoR 
ciudades con ins i r á s favorables condicio-
nes: es -decir, donde hay gran movimiento 
de viajeros, terrenos aptos para aterrizar y 
subvenciones; que el establecimiento de aero-
puertos depende en no pequeña parte ade-
más del interés y de Ta intervención de ías 
autoridades de las ciudades, las provincias 
y de! Estado que cruzan las l íneas aeronáu-
ticas. 
L a Constructora Junkers ha tomado en 
arre^'lamiento por noventa años en ía ciu-
dad P c s í a u para es tac ión y campo de ate-
rrizaje, un te»reno de 500 fanegas, que son 
m á s de dos kiCómetros cuedrados. Ber l ín e s tá 
cend/c ion ando gu peropuerto, que mide 1.150 
rnetres en l a d irecc ión del Oeste al Este , 
y 1.0OO metros en la direcc'ón de", Norte al 
Sur,- en el conocido campo Tempelhofer. y 
el Ayuntamiento ha subvencionado *.a em-
presa con 500.000 marcos oro. 
E] Gobierno españoi1, que concede también 
créditos para la construcc ión de los aero-
puertos de Sevilla y de Huencs Aires, ten-
drá gran interés en la buena organización 
y la perfecta marcha de la l ínea principal 
que conduce de Europa a América . 
Para algunas ciudades feria muy útil 
tuel'ar los probíemas de los servicios aéreos, 
porque la importante l ínea internacional qu« 
atravesará E s p a ñ a deberá rer enlazada me-
dia.nte 'líneas fecundarias de viajeros con los 
puntos centrales de Madrid y Sevilla. 
Enrique H E N N E S 
E l 1 8 1 0 HlflS 6 1 1 E BE UB1EPI5 | l £ S E H9 G0ÍÍ0C1D3 
¡ ¡ ¡300 .000 e j e m p l a r e s E N T R E S D I A S ü ! 
D E 
E l l i O U E L I S T I QUE l i E M I i I! SO P Í I I M " 
" l i l i l í 
S E N S A C I O N A L H I S T O R I A D E A C T U A L I D A D P O R 
(i 
TOÜO Dtisn eipanoi ÜEÍIS í eer m i m , el m i m m M t u la época 
U N M I L L O N L A E D I C I O N E S P A Ñ O L A 
Ua vohímen de 135 páginas, ¡¡UNA P E S E T A J ! 
E N T O D O i L O S Q U I O S C O S Y L I B R E R I A S 
P e d i d o s : R e n a c i m i e n t o . P r e c i a d o s , 4 5 , M a d r i d 
D e v e n t a e n P a r í s > L i b r e r í a C e r v a n t e s , R u s d e R i c h e ü e a , 2 6 
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US HUELES G I I 1 I I 0 
(Tpaüucciún espsc'a] ds E L D E B H E ) 
si no fuera por la proximidad de Biárritz. 
^ teníamos cerca, y allí en el verano fuimos en-
^trando poco a poco a todo nuestro mando. 
^ > sobre todo, enconttró el sulyo (yo pertenezco 
vieja burguesía propietaria en Bre taña) : 
^diciembre a febrero, los inglesen y los m-
- de julio a octubre, el raumdo parisiense de 
^ anca, de la política y españoles y portugue-
tJLy muy Pronto el ambiente de su vida en las 
b a j a d a s . 
« ¿ t ^ 1 1 nosotros recibimos naturalmente en 
H i i n ^ Saloncs de la Villa Toki-Eder en el ca-
modas i Biárritz' Y en el invierno asistimos a 
^Poüta9 Caconas (le ^""os- Este mundo cos-
casctillos dn<> mo a&radaba. Prefería visitar loa 
"fc* e n c o J ^ Landas. vecinos nuestros, en los 
^ artswT tlp0fi a^radablos de nuestra bne-
Ceru*r con p r o v i n c i a n a ; I**o dohía rondes-
^ a socierî I1, vLsib,<,ir"^ *e dirigían 
NT^aTo* f rUÍda?a y dorada... 
t i i1091" CÍOrt3 P ^ a do 
V o de 10^n la9 ^ n d a s do Hasparron, m 
^ e l * . 
' 'DlaS ^ ¡ - h a - l a Podrá creérseme 
demasiado suspicaz—me pareció ver una insis-
tencia algo excesiva en cabalgar únicamente en 
compañía d'e una brasi leña qne y a había dado 
lugar a murmuraciones en los salonce de Biá-
rritz: Corella Coelho. 
A la vuelta del paseo, una alusión muy suave, 
y yo creo que dentro d'e nuiestro estilo, fué muy 
mal recibida y motivó durante muchos d ías sar-
casmos y enojos... 
Terminó el invierno; volvieron los rusos a 
Busia, pero la señori ta Coelho se qiiedó en 
Biarritz. Esto, en una es tac ión muerta resulta-
ba significativo, tratándose de una mujer que 
hasta entonces había andado de Mónaco a Os-
tonde, a las aperturas do los casinos, y que no 
parecía que 1c gustaban mucho las localidades 
desiertas. Pero no se pronunció nombre alguno. 
vontud Un criado vino a decirme: ((El señor 1© 
ruega que lo excuse y que no se le espere. Le 
ha repetido la neuralgia, y no saldrá de s u ha-
bitación. » 
Ai día siguiente, señor abate, una observación 
inednscientemente atroz do Baúl , a quien había-
E l scñoir Duruy habrá dicho a usted los abu-
BOS que se introdujeron en esas visitas y las 
intromisiones indiscretas do Corella Coelho. 
¿Qué medio hay de poner orden en este esta-
do de cosas? Yo no lo s é ; no lo veo. ¿Recurrir 
al Tribunal para acabar con esas visitas? No 
mos dejado en casa, me descubrió el verdadeiroitengo valor para remover ese fango, ni para 
motivo do esta súbita indisposición. «Mamá infligi'r ese d'olor a quien, a pesar de todo, es 
me dijo el niño—, ¿por qué papá no come 
conmigo cuando viene a casa la señorita bra-
s i l eña? Ayer, ¿sabes?, lo hice una picardía, 
porque me es muy antipática. Estaba servida su 
sopa, en el saloncito, a l lado del cubierto de 
papá, y yo, antes de que viniera, le eché en los 
fideos unas lombrices de pescar. ¡Y se las co-
mió! Yo se lo pregunté a Catalina.» 
el padre de mis hijos. Y a me remuerde l a con-
ciencia de haber inducido a mi hija mayor, con 
una explicación de lo pasado, a romper con él. 
¿Amenazar a l padre con quitarle nuestros hijos 
si esas aproximacioens cont inúan? ¡Quié violen-
cia! Prohibir a los n iños ver y hablar a esa mu-
jer es inútil , porqua no -depende de ellos. Se-
ría preciso además revelárselo todo, ¿y entonces 
L a joven se detuvo, y luego continuó, cublrién-
dose los ojos furtivamente con su mano enguan- atención, no pudó reprimir utn movimiento de 
tada de negro: sus manos crispadas por el sufrimiento, 
—Bien pronto se dijo, y ¡por quién, Dios m í o ! _ ¡ O h ! — d i j o — . ¡Otra alma de niño ll^na de 
Continuó, con un visible esfuerzo: odio instintivo hacia quien le disputa ^u padre! 
—Durante ese intervalo de abril a junio, en ¡Usted no sabe cuántos y qué recuerdos ha ro-
que la costa vasca se ve al fin libre de extran- avivado! ¡Pero esto es aún m á s terrible por esa 
jeros, gustábale a mi marido organizar algunas 
E l abate, que durante todo este relato no ha- no imitar ían ellos la cruel resolución de su 
bía dejado de escuchar con una fija y dolorosa'hermana mayor? E l abate Chantal reíkxioaaba, 
y todo su pensamiento iba hacia las consecuen-
CÍOÍS poMbles de la mis ión quie a él le correspon-
dería llenar; pero meno? ligado él que la espo-
sa, por la ley de la compasión y de l a caridad 
excursiones en automóvil o a caballo y aun en 
leurro, hac ía oí Rhu.no, el Paso de Rolando y 
Boncesvalles. Nos haAua placido siempre el mo-
vimiento, la marcha y los deportes, y nuestros 
vecinos de las Landas llevaban a sus señoras, 
-ms hijas y a algunas muchachas compañeras 
de ndogio do ('.'das. 
Una maflaná de mayo íbamos a salir para 
mezcla do malicia y de ferocidad! 
—Ahorraré a usted—continuó l a señora Du-
pont-Dosforgos—la exposición de todo este am-
biento tempestuoso de mentiras, de tragicome-
dia, quo precede a las catástrofes, y que y a co-
noce usted. JMi marido quiso adelantarse y pi-
dió ol divorcio; pero, naturalmente, so lo ne-
garon, concediéndome a nú, en cambio, la se-
paración, pero con una c láusula que permite al 
Pucnterrafifa y el Jaiz Kibol; los aulos trepida padre—aun a pesar del divorcio, que vino des-
'jan ante la terraza de la villa, y yo estaba yajpués—el (ierecho de tener consigo a sus hijos 
acomodada en un Hispano Suiza, cargado de ju- tres veces durante el año. 
en este caso, so asustaba m á s del peligro que 
corrían los seros inocentes que del dolor que 
tendiría que causar al culpable. Al fin dijo: 
—Soñera, ¿quiere usted contarme todas las cir-
cunstancias do la explicación que tuvo con su 
hija? Podrían serme ú t i l e s . 
—Con mucho gusto, aunque e>te sea uno de 
los recuerdos más amargos. 
Yo hico educar a esta n iña por las hermanas 
Benedictinas do Fu.rnfcnafn'o.. durante la gue-
rra. Hecho el armisticio, la llo\v> al colegio de 
los Pája'nos. de Vught, cerca do Bois le Duc, en 
Holanda L a ley pre~cribía. como ya lo he di-
cho, tres visitas al año en un hotel do un lugar 
sañalado por el padre, y, naturalmente, «ólo har 
bía facilidades para ello durante las vacaciones • 
poro una vez, el año pasado, Genoveva sólo tu-
vo apenas el tiempo preciso para ir de Vuight a 
Biárritz, donde su padre la esperaba, y de pa-
sar ¡rápidamente por Par í s para volver al cole-
gio. Yo sentía frío en el corazón, y no pude ave-
nirme a la id'eá de no ver m á s a mi hi ja que-
rida, el único de mis hijos con quien yo podía 
hablar un poco en mi soledad, y con sólo el 
tiempo preciso para visar en l a Prefectura mi 
pasaporte para la frontera belga, tomaba el tren 
con Genovova a mediod ía en ja estación del 
Norte. 
Durante todo ol trayecto, entre tanta gente 
que llenaba hasta el pasillo del va.gón, nos fué 
imposible abordar el tema grave qne me ator-
micntaba. • 
Genoveva me describía los encantos do la vi-
da en el colegio; las partidas de patinaje so-
bra l&n inmensas praderas crue rodean Bois le 
Duc, entre las largas avenidas sombreadas de 
á'r/bolos, y quo parec ían llegar a l infinito. 
Pasamos San Quintín, nos acercábamos a l a 
frontera; me apretaba el corazón la idea de qúe 
m'3 sería preciso separarme de mi hija sin ha-
berli> dicho una palabra de lo que tanto mo 
preocupaba. 
Así llegamos a Feignios, donde yo debía to-
mar ol tren para volver a Par í s . 
Cuando terminó el ajetfceo de la visita a la 
Aduana y del visado do los pasaportes—eran 
las cinco do ]a tarde—, mi pobre hija, guiada 
quizás por un instinto confuso, me propuso que-
( C o n t ü i u a r d . ) , 
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EPISTOLARIO 
V I A J A N T E E N V I A J E (Mudrúi).—Piln-.o-
ro a la dama; después »i wüenLÓn. EJ • 
lieno orecrogaUva». E l saludo a la obra pe*--
í o n a uo cow^uia o |..osoulfida. uua moli-
naoióu do caboza, cení lae CraMM do ritual. 
Ahora béeo, la perbona quo UOB CX)UOC*> do-
bo apreeui-ar.^ a preMatMiM* a la otra. 
LVMI Ice dedee, nada. A c w c a do los »a . 
t a m i c ü t o s . lea usto^ «J i 'a /^ne wxtenojr a 
teto, y q u ^ a n i ustwl doctWttMitado. Cor.sui-
to cuanto quiera; <*> U«t«d Dttuy ÍUUU.IIÜ. 
U N A A S I D U A L B C T O B A (Vlténa).—Esa 
boda uo BO ajus;.a a las práolioaa sociales. No 
es en tal caso obligatorio el re-alo; fs m a s 
hay quo suponior que, por lo inoiio . la Oerflr 
monia tendrá un earáoter muy [núafo, ou-
m o e n luto r;«iiro;o. gueda uateici cotai>lao¡da. 
F . B . Agratount ( Ix^r ida) .—U cantidad 
de libros que figuran cu el Indi io muy 
grande, y puesto que el autor a que i^tcd 
WJ refiero no es apenas conocido, sO exj/h. a 
quo e l confoaor do usted no lo haya dado 
una reepucsta categórica. L o inejor salía que 
i» ted misma reiumciaeá > e í a lo tura, j ^ r 
prudencia solamente. ¿Qu¿ ttaáa lo da a ua-
k d ? Gracias por RUS bonJndo^os clo-ioe. 
P E D R O F K K N A N D K Z (Moja).—Xo l o s ó ; 
Trabajos para la Memoria 
sobre Casa Comercial 
o 
Rounlon©8 en el CProulo Mercantil 
—o—• 
Con objeto do quo la Memoria definitiva 
Robra la Casa Comomial recoja del modo 
más completo la^ aspiraciom?« do i'os c laMI 
mercantiles, el próximo lunes d í a 20, a las 
dic« do la noche, tendrá lufiar en ©«te Círcu . 
lo una disertación acerca de dicho tema por 
»] concursante premiado don Antonio Sacris-
tán y Colas. 
E i día 80, y a la misma hora, empegará 
una seria de exposicionee sobro los ptrntofl 
'voncretos del mismo, en el que so admit irá 
a los socios dol Círcu!o todo g¿noro do pro-
puestas e indicaciones sobro cuestiones a re-
solver. 
B] ( • í m i l o de la Unión Mercantil o Indns. 
tria)', invita especialmente a tomar parto en 
ella a todos los d e m á s concursantes, hayan 
«ido premiados o no. 
Kn vista do los datos que se obtengan, 
lo aouardo con la Comis ión , redactará la 
Memoria definitiva. 
C A S A R E A L 
Su majestad la l í c i n a ha visitado nueva-
mente a los soldados heridos de Africa quo 
curan en el Hospital de San José y Santa 
Adela. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
•OQ-
E n audiencia recibió al embajador do los 
(fópabft la existencia do ese g W ^ W , ^ ; ! Batadca Unidrs y sobrina, aoompafiadoa del 
c ic lopédico. ¿ P o r mié no so dirige usted al 
editor de la obra?~Lo devuelvo, a^adocida, 
su fel icitaeión de P ^ u a s . 
U D A E N A M O R A D A (Madrid).—Tieno us-
ted recursos sobrados, para comprobar lo 
que desea: uno de olios, ©1 d e s d é n . . . aparen-
te, nada mús que aparente. L o de la ane-
mia, quizá pudiera forvirlo para dicha com-
probación, d ic i éndose lo , y viendo el efecto 
que le produce. Pruebe a ver. 
U N A A I / C O Y A N A ( A i - o v J . — L a miopía 
puedo ser inelrso un atractivo más . ¡Y no 
digam'B a los diez y ocho a ñ o s ! No ae i'"'1-
ocupc. ^Irjor UnpertkientOa. Hay monturas 
bonitas y qne faverecen a la cara. Alégrese 
de ser... como es; y desdo luego, no una d-3 
oses aturdidas, corjuotnclas y superficiales, 
que tanto abundan,. L a felicidad llegará; hav 
todavía inurlir» hombres quo buscan, no oí 
tipo frivolo, sino la esposa buena, virtuosa, 
cristiana, formal. No jo dudo usted. 
P I M P I N E L A (Málaga».—Ix) do Irs madri" 
n«s do fu.orra ya d.ijirnos ref>otidas voces 
que se nos antoja una moda poco seria. . 
tratándoso de E s p a ñ a , de la pequeña guerra 
de Marruecos. Salvo excc ixúoncs contodísi 
mas, CB el pretexto para irnos «flirts», que 
nada tienen que ver ni con la cr.ridüd ni 
con... la puorra. L a presentac ión , inexcusa. 
ble. E n u r « comida do ceremonia, claro; pe-
ro en ésa a quo usted se refiere, no. Alhaia<j, 
buonfs y nocas. Según la edad. 
BADIOESCUCHA OBSESIONADO (Ma-
condo do Vello; luogo a los señores do Al-
dama y al sefior Pm'acio, y, par ú l t i m o , fué 
cumplimentada j-or ios duques do Osma y 
a marquesa de Argüel les . 
L a m e j o r p r u e b a 
E s muy sencillo hacer afirmaciones; lo 
difícil es probarlas. I^sto ocurro especial!-
monte en el comercio, donde e l afán de 
nt "aerso iil p ú l r i f o l.nce que todos anuncien 
ser especialistas y los primeros en un ar-
t í c u l o . Para comprobarlo, euando pasen por 
i '-taWcc.imicntop vean e l públ ico que 
hav en ellos, y tendrán ]a mejor prueba de 
la imiwrtí ineia de ^us ventas. Nosotros, quo 
nos preciamos do observadores, hemos vis-
t/j que ia acr- ditada casa Scsefta. Cruz, 30, 
y Esp^z y Min?.. 11, ca la sastrer ía m á s 
favbre,oida de Madrid, y con roy.ón jHiodo 
llamarse la primera de»', mundo en capas y 
gabanea, por el surtido quo presenta, ver-
daderamente admirable, en todos precios, 
clases v coloi'es, y usí se comprende que a 
cioriae horas sea impoaibie entrar en el l>o-
pulaj' cstablccimionto, por ei mucho públi-
co que ê favorece. E M a merecida preferen-
cia hoce que varias CJISTS traten de hacerlo 
oompetonciá, copiando hasta el titulo de sus 
anuncios, sirviendo esto s ó l o para que e! pú-
blico se convenza m á s do 'ia verdad de las 
« y fea o! (¡uo demuestro con hechos 
drid).—De .r»00 a fiOO pesetas. No creo que j Que la casa Scsefla ha sido y es la pri 
le diera a usté I resu,'tado. ¿El amor por te. | mera de¿ mundo ou capas y gabanes, 
léfono? ¡ Y a lo crool Por te lé fono y.. . de ¡ _ 
todas maneras. L o quo pasa es que i;i^ hav 
«que no contes tan» . No eociste eso tipo úni-
co, ideal e integra! ; cada hombre ha so-
ñada con una mujer a su manera, en lo 
físicoi y en lo moral. Sobre gustos... Y si no 
fuera as í . ¡pobres de ellas! 
T O N T T N A (Burpos).—llegi'as, norrias r¡ 
g'díis e invfitialVes. no existen; el tral 
c-al no se atiene a esos principies ipás «ÍÍ:.' 
de un modo relativo; viene luego ¡a impro-
visac ión, la iniciativa personal, la práctica, 
que só lo se adquiere... practicando ese tro-I 80,20] 
to. No se e m p e ñ e , pues, en aprenderse da 4 poj, 100 Amortlaable.—Serio C , 91. 
memoria la manera do saludar, de hablar, j 5 por 100 Ahiortlsablo.—Serie D , 9u,70; 
do comportarse. L o único que c-onsetruiria j ( j . 98v7^í B , (.)3,75; A , 93,80. 
Bodas 
E n brevo so celebrará ol matrimonio de 
la encantadora souorila María do Olivos y 
do Olives, bannana de los oácideg de Tono-
Saura, marqueses de M o y á do la Torro, oon 
don J o s é María de (.¿uin^-Zaforleza y de 
Amat-Sarriera. 
—¡.Yyor 27 GO OOtobró 9Q Uoma el matri-
monial onlaco do la bella señorita Doloree 
do I n é s Pons, con ol abogado don Tomás 
Madia, do aristocrática inmilia napolitano. 
Lo ceremonia religiosa so verificó en la 
capilla dol palacio-residemra del ilustre (Car-
donal Lauri'uti, Prefecto de lia Sagrado Con-
gregación du Religiosos, miembro de las do 
Propaganda Pide y da Ritos. 
Bendijo la un ión ol Cardenal, asistido por 
monseñor Palica, vicegon/nte do Roma y 
con la bendic ión expresa do¡i Santo Padro. 
A los hermanos de la novia, don Eroncis-
co y don José Moryi, particulares amigos 
nuestroB, enviamos sincera enhorabuena y 
deseamos al nuevo matrimonio una eterna 
luna do miel. 
— E n onoro do 1925 «o unirán en eternos 
lazos la preciosa s eñor i ta Gmoveva García 
Alonso y Oarc imart ín y ol doctor don Joa-
quín Gonzá lez Vicente. 
MiBaoantano 
Hoy, a las diez do ;» m a ñ a n a , celebrará 
por voz primera el « a n t o sacrificio do la 
misa e l re\ rondo pudro Román Barranco 
Aparicio, oseo ¿apio, «¡endo padrinos ec l e s iás -
ticos el párroco do GovadqiDga, don iAntonio 
CarraVro y e! reverendo padre Gon'asio Jou-
nes, rector del colegio colasanciano do Torri-
jos. y f»?g!ares, Antonio y ToTesito Laisooa. 
Predicará en tan solemne ecto el reveren-
do padro Ec'üpo E s t é v e z , escolapio. 
Enferma 
Continúa delicada de salud la distinguida 
señora doña E l i s a Mendoza, Tenorio, viuda 
de don Manuel de IWosa T^atour. 
Deseamos el restablecimiento do la pa-
ciente. 
L a marquesa de Manzanedo 
So halla gravemento enferma la •soñera do-
ña Josefa Manzanedo o Intentas, viuda do 
don Francisco Mitjrms. 
E s t í po'ícií .amentc asistida por sus hijos, 
doña AfTiist'mn, duquesa d<', Locera; doña 
.To^eín, condesa viuda do Crecente; el du-
que do Santoña , encado con dcüa So! Bti art 
y Fa lcó y la condesa dft E l Rincón oon 
don Car'ns liarlos y Sánchez . 
lias listas puestas en fiu palacio del pa-
seo do Recoletos so ven cubiertas do firmas 
muv conocidas. 
Deseamos el pronto restablecimiento de la 
anciana, respetable y caritativa dama. 
Viajeros 
H a n salido: para los Estados Unidos, l a 
marquesa do Mohemando; para Cindadela, 
los marqueses do Menas Albas y su hijo 
Gabriel Squeila y Martorell; para L'sboa , 
don Antonio F e r n á n d e z Bordas y su bella 
esposa; para Londnaa, los duques de M i -
randa, con objeto do visitar a su encantadora 
R a d i o t e l e f o n í a C o ^ o R u b i n s t e 
MJ 
rmgrania do lae omip.iorK» para hoy 38: 
MADRID (K. A. J . íá, Xi3 mntroB).—0, Orqaoata 
Ilodio J'iBpaiVi: Badafcic» (vals, foxtrot, ono-f»Uip, nchi> 
ts).—(i,45, IV-nor eefuir JUMloiassi; «Ga vallen a rus-
tic îiun (áiaU(Ma)| -Míwwgni; tija t)nijn> (jttti), 
t/lwq •'.—7, Chirla divertida y loitnras por d Rcfiur 
Nontura Uo la Vt^a.—7,1"», CttateÍQ 'l'árroga (ms-
Iruinontiv» <ki ouei Ja nacioaalcB); «Vito» (pMÉBdf)1 
ble), l.o,W: , K n la rq»». OnJI.UtoRui; .AlU.r.Mla». I ''"''T'08^. dc MédlnaoeU, de |£¡?¿ »í '4 
VWga.—7,80, «Carta d« un quinto.; Cuentos por •! ? » * A,'a?a. marquesa de Aldn^"^^1' uiU»; Uo aMi fn  
MWK.r Vontura do la Voga.—7,45, Orqm«l>a Uadi j-
B îaAa1; Panodoblo, ouo-stcp, tnatohitoha, porir/n.--
t\ le-mr eoñor JUwlola«vi: «Kl roblo y el umbni» 
(tortiico), Cliirn'.i Anvlir,.—8,13, Cnartoto iTincga; 
«Anillo do liiorri)>, Blttqttát; «Nub(* do hnmo», 
«(¡.frnntíH y cubczndi^, C:ib;i¡lcro.—8,30, Orqmut 
Radio-Jíf-paüa ¡ «Jnzz-lvuid». 
LONDRES (9 O., 305 metrofl).--3 a 5, Cea-
cierto ¡«r la bnnda del Real Cuerpo de Ariacirtn 
militar, con H OOlÜUIVb de la piarviota Mary Aboít 
y de la «ciprnno Corrió Tubb.—5 a 5,30, Sesión para 
niños.—8, «Kl MOHÍUF», Ilandel, por la orqueefa 
WirclosH y oor<« HlK'ffiold, mn el eonenrao do los 
enntentos Dtvrotliv ftlk, Antra Dermond, Rcx Pnl-
nur y John Coates.—9,15, «Fd ^T«'̂ as> (continnn-
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4 fios. 100 Interior.—Serie F , f)9,00; E , 
80,90; I ) , O'.t.'.IO; C , 70,25; B , 70,40; A , 
70,40; C y U , 70,40. 
4 por 100 Exterior.—Serio E , 85,40; A , 
Usted con oso ser ía . . . i'o contrario, o sea ex-
teriorizar can su afectación y su p.utomatis-
mo su falta do verdadero trato. E s un con-
iiejo. 
C A S A D A . . . T R T S T F (Madrid).—¡ Y qué 
trj va usted a hacerI Esos defiencantos abun-
dan... ¿ E s t á u^ted segura do quo teda ;a 
culpa e» de ó l ? Porque usted misma con-
fiesa que so eneó muy pronto, demasiado 
pronto, esin conocer ]>or dentro apenas, al 
hombro de quien f í s ' camento so enamoró?. 
Y , ¡ a y , lectora!, lo interesante, lo trascen-
dental, lo definitivo para unirse a otra per-
Bona para toda T a vida no ce e' f í s ico , aino 
lo otro, ol corazón, el alma, las aficiones, 
los gustos, la e d u c a c i ó n , lo que «lleva den-
t r o esa persona v lo que no ee ve en ella 
de una simple ojeada. ¡ Ahora, a reciénarse. 
a aceptar ol fruto doi1 error cometido y a 
esperar! 
T O B I L L E R A A L E C R E CMadrid). — Ne-
rros, con trencilla enramada. l/os perfumes 
dlscroloK. sobre todo. E s una frase de moda, 
pero confianzuda; KU m a m á tiene razón. Si 
6 por 100 Amortizablo (1917) .—Serie í¿, 
93,50: C , 9:j,50 ¡ B , 93,50; A , 93,50. 
ObHéFiCioaes del Tesoro.—Serio A , 101,80; 
B 1*9,69 ¡ 1.' 0 , a 33.68 y 1.000 a 33,67. Cam' 
bio medio, 33,665. 
5.000 dólare-s choque, a 7,18. 
20.000 dó lares , por cable, a 7,19 
25.000 cscudoá portujjiHlWs a 0,32. 
los a y u n i g i e i o s l l ü e n 
Acabó la información cbierta en e! niinis-
terio de la üobernac i^n sobre la í orma do 
otorgar a ion Ayuntamientos ©1 crédi to quo 
noceK'itan para desenvolver eus principales 
btero) ; A , 101,75; B , 101,.'X) (noviembre); 
A, 101,80: B , 101,40 (abril) 
AyuntMr.iento do Madrid .—Emprést i to do 
1868. 01: Vi l la Madrid, 1923, 94. 
Mamicoos, 77. 
Emprés t i to austríaco. A , 94. 
Cédulas hipotecarias.—Dol Banco 4 por 
100, W.50: vd™n 5 por 100, 99,20. 
Aocicín-ss.—Tab.u-os, 230: Banco Hipote-
cario, 313; R ío de la P í a t e . 00; ídem fin 
corriente, 6 0 ; Explosivos, 363; Azucareras 
preforentos, contado, 107,25; Electra , B , 99; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
345; fin corriente, 343; fin pniximo, 347: 
Nortes, contado, 358; Metropolitano, 166; 
W i n v ías , 84,50; fin corriente, 84,50; fin 
próximo, 85. 
(ftllgjíafQnea.—Alicante*, primefra, 64,70; 
Val^ioiáhaa Norte, 95; Prioridad Barcebna, 
f.T !5 • Madrid Arági&n, 94.:"0: Andaluces (Bo-
la sigue a usted tanto... Cada día m i s ^ j b a d i l a . 72?. P^arr<ga, 90 50 - Transat'ñnli-
moda: E n Pascuas, . i . No es co lumbre en ca (1920). W ™ ; j d e r n (1922) 102 
^ rrím «i i a d & i ? Nos re. I Moneda cxtran e r a . - F r a ^ c o s 0 8 , 6 5 : ^ , 1 ! 
bellgaá, 35,05; libras, 33,67; dólar, 7.18; 
B , 101,80 (enero) ; A , 101,75; B , 101,60 (fe- obras de enseñanza , higiene, urbanización. 
Gil y Santiago. 
Figurabát) en la comitiva los padres re-
España. ¿Croo usted que el i n g l é s ? Nos re 
eervamos osa opin ión . 
K I R I K I (MadridL—Domasiadas novelas... 
¡ P u e d e fer ; no es imposibe. pero sí dif íc i l ! 
Un poco absoluta la nru-mación ; los escrito-
res Ruelen «er, en e í e c t o . nnos hombres máf; 
interesantes por 'lo complejos, por lo d s-
tintcs, por lo un T OCO «raros^; pero tanto 
como el idea', el Tdoa'!. coa m a y ú s c u l a , se-
gún usted escribe, os excesivo. TTay tam-
bién otros hombres que sin ser poetas, sin 
Rer literatos, poseen grande.?; atractivot; es-
pirituales, e incluRo son, s;n quererlo ni 
Babetrlo, m á s artistas que muchos profesio-
nai'es... E s a es l a verdad. L a ú l t ima pre-
punta no tiene respuesta posib'e : el espejo 
R© 'a dar.-í a m'od. 
S 0 T ; E , S O L I T A (Madrid) .—T-n colección 
completa no a? fácil que se la pueda usted 
proporcionar: algunos números , s í , <.u la Ad. 
mimstrac ión . Crac;ní ror finq oiorio«. Traje 
OÍWUTO, sencillo. E l t é . como antes. A Ja 
señora do m á s odad. Con la» amibas « l a -
mento. Si <?on p a í t e o s , s í : si son dnlce», 
con dos dedos. Ricardo Txíón, «TJOS caha-
llorrw de In Cni7.>. D i r i j a n a «.Curro Var-
g a s » ; ól le dará, seguramente, esa lista do 
Rus novclns; ;.o no conozco más que n|'?u-
nas, «Iva Refiorita Fi<diae>, j>or ¡ejetnplo. Wnv 
elegante e! detalle que nos expone, y do 
Última. Cnnnto n<jted nuicTn.. 
U N S E T s O R ( M a d r i d ) . — E n un estableci-
miento adecuado. Pipa infleea. Práct icos , 
pero no VÍRIJ-'O. Puede nated aceptar o no el 
convite: una tarjeta. S { : la capa española 
vuelvo, aunque todav ía no so ha penerr-i'izT. 
do. Do 70 n PO.OfO ejemplares. ,;Curiosidad ? 
¡ T a n t o so ha censurado rse ^esvestdo 'e-
menino a que usted se refiere! No; no BÓIO 
ollas, sino los pndres, Tas madres, los ma-
ridos... ¡Qué maridos, señor, que mari-
dos!... 
E l Amigo T E D D Y 
L A C Ó M I C A 
CARRETAS, 47, Y V I C T O R I A , 3 
Vendo billetes toda c'ase espoctácidos 
C H A M P A G N E 
ídom (cable). 7,19; escudo portugués , 0,32 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A pesar de ballarncs a fin de año , la r 
uniór matinal de ayer se presentó tan 
desanimada como toda« las anteriores. Uni -
camente ol departamento de moneda ex-
tranjera presenta a lgún movimiento. 
L e s fondos públ icos acuitan irregularidad, 
espec.ialmen-te el Interior, quo no varía cu 
partida, ni en lae series C , B y A . mejo-
ra 10 cuntimos en la E y pierde cinco en 
la D , E l Exterior queda firme, lo mismo 
quo el 4 por 100 amorliz.ablc y los 5 por 
LOO amortizablcs ceden 20 y 25 c é n t i m o s 
el antiguo y 40 el nuevo. L a s obligaciones 
del Tesoro or-tán «ostonidag y con alguna 
lemN-ncia al alza. 
E n el grupo de crédito s^lo se negocian 
Irs Bancos Hipotecarles v R í o do \ik 
ambos fin variac ión, y Cn el industrial R© pu 
blicain: Explet ivos, al mismo cambio, y 
AzucaroroB p r e í e r e n k s , en bnja do un cuar-
tillo. L o s ferracanilos prosiguen sn buena 
orientación y aumentan dos pesetas, tanto 
bs Nortes como los Alicantes. , 
E n cuanto a las divisas extranjeras sólo 
denotan consistencia les dólares , que repi-
ten sn precio anterior. IÍOS francos retrocó» 
den 15 c é n t i m o s , los dólar-rs dos, los escu-
do? portugueses uno y los belfas 35. 
De dobles JO registran : Azucareras pre-
ferentes a 0.525; ordinarias, a 0,25 y 0.225; 
Felguoras, a 0,325, y R í o dc la Plata, a Ja 
par. 
* * * 
A mim d© un cambio so cotizan : obliga-
ciones del Te.'oro. do cuero, a 101.75 v 
10I.S0: Vi l la do Madrid (1923). a 94.25 y 
04, y '.bligac.ion<R Valencianiis Norte, a 94.00 
v 94,95. 
alumbrado, traída de aguas y otras mil que 
a cada uno ge |>resentaa con apremiante Jieoesidad. E n esa información hay valioeos 
eíeir.eutog do estudio, porque ios firmantes 
y proponentes son secretarios o ex secreto-
rios do Ayuntamientos y de Diputaciones, 
abogados que estudiaron problemas do admi-
nistración municipal, funcionarios amantes 
del buen orden de Jas ¡oeaJj'dades < n as j 
exigencias lian tenido ocas ión de conocer, ] 
Bancos que dominan las cuestiones credi-
ticias y que salien c ó m o ban do plantearse 
para que deduzcan ;a mayor eficacia y otros 
organismos y entidades que es tán en con-
diciones do estudiar esto problema intere-
sante relacionado con el crédito de loa Mu-
nicipios, y acoroa de|! cual l i a de dictaminar 
la Comisión nombrada al efecto y lia uo 
resolver ulteriormente el Gobierno. 
L a ¡dea que parece preponderar actúa'-
mente es ta de emitir cédulas municipales 
o bonos que faciliten en absoluto 'a solu-
ción del problema. E s t á bien el instrumen. 
to, porque realmente no hay otro mejor, y 
porque, además , así se ha resuo'.to en otros 
países. Pero la condictyi principal será, que 
ia facultad emVora no so otorgue a n ingún 
grupo ni o n ingún elementa particular, sino 
que haya oluralidad con establecimiento de 
reglas, a 1B+5 cua'es todos deban sujotarso. 
Si el Estado dicte eses reglas, como patrón 
a cuyos preceptos trenen todos que some-
terse, habrá garantía de que la í ibre con-
currencia so presentará en la forma qne 
puede organizarse, y Jos Municipios podrán 
acudir a satisfacer sus necesidades prefirien-
do la mejo- dispos ic ión social ' de les gru-
pos o de los c'ernentoe que se hayan some-
tido a las exigencias del Fstado para Ja 
emis ión de cédi í ias , y result-a.n'i más econó-
mica la operación para ios "Municip os que 
si se conced'ese d privilegio a una sola 
entidad, que, por el he ho de gozar de ( ^ o ^ n s l a s U b r c r í n a , D O S p e a e t a i 
aque!, impondría condiciones quo n ingún 
otro podría mejorar, por impedírse lo la pro-
pia ley. 
EV. sistema de íibortnd subsidiada y í e -
giamentuda es, a no dudar, el mejor para e l 
m á s perfecto desarrollo del crédito de los 
Mimicipios. conforme lo preconiza la t i z ó ü 
y Ja experiencia de otros países . 
hija Isabel Si lva y Azlor do Aragón, que 
es tá siguiendo sus estudios en un colegio de 
Inglatorna; para Parts, la marquesa do Casa 
Vudéa) para Jerez do la Frontxra. los mar-
queses da Casa Mortara; para Mamiecow, los 
manpjesos do Casa Pon te jos; para Barcoiona, 
los señores do Martfnoz Valero y de Orlan 
din (don Ramón) ; para IParís, la señora do 
Esteban y don AJejnndro Chao y su oonsor-
te, y para Davos Platz, la señora doña María 
Santuola, viuda de B o t b . 
Rogreoo 
Han licuado u Madrid : procedentes do 
Ciudad Rodrigo, el marques de jos Altares 
y familia; de C a r r a l , ol ex preekMbta del 
Congreso, marqués de Figuetool y lia s u y a ; 
do Anglet, Jos duCjútls de Tarancón; do Ibi-
za, don JJULS T u r y l'aiau: do Vera , don Ma-
nuel J i m é n e z Ramiro/ , ; do Barcelona, ¡a 
ni irqucsa "do Mariño y la baronesa de Se-
gur; do Venta IVyvdilla, los marqueses de 
J u r a R e a l ; do San Sebast ián , don Gonzalo 
Mora y famiMa; de Rubayo, doña Josefa Rey-
ntj*o; do Martos, los marqueses de Acapuko, 
y de Buenos Aire-M, nuestro distinguido ami-
go el eminente matemát ico 6eftor Rey Pastor. 
AnÍ¥or»ario3 
E l 29 so cumpl irá el quinto dol fidleci-
mieuto dol marqués do Montalbo (cuyo cs-
ix)sa le i l ec ió el 22 do octubre de 191H) ; el 
3-7 e l primene de la señora doña Casilda Mu-
nida, viuda do Alfaro; ol secundo del señor 
don José Grinda y Forner, y ol quinto de 
la señori ta Cesárea Fernánde/ . C ó m e z , todos 
de inolvidable memoria. 
E n sufragio do l^s manjueses de Montalbo 
se dirán todas las misas del 29 en el Sa-
giodo Corazón y San Francisco de Borja. el 
30 en Nuestra Señora de la Almudena y en 
tata Üescalzas ReoJes; el funeral ol 29 en 
San Martín de Pasa (Toledo) y la vigilia de 
la Adoración Nocturna del turno 28. 
—tf\>r el eterno descenso de la señora viu-
da d i Alfaro se aplicarán todas los misas del 
30 en la parroquia de Santa Cniy. y el 31 en 
las monjas del Corpus Gftnati y la misa que 
se dice a las nuevo del dio 30 de cada mes 
en l i capilla de la Soledad de la menciona-
da parroq.i . 
—Por el alma del doctor Grinda todas las 
mtsafl que tengan lugar ol 29 en la parroquia 
do Santa Bárbara y el 8 de eTicro dc 1025 
c.:i Iw Descalzas Realce, y por la malograda 
señori ta Cesárea Fernández Gómez todas las 
m:sa-- que so verifiquen el 30 en^la capilla 
del S;u;t;<imo Cristo de San Ginés . 
Renovamos la expres ión de nuestro senti-
nrento a las distinguidas familias de los di-
funtos. 
— E l 31 se cumpl irá el primero de la muer-
to de! señor don Francisco Ponce de León y 
Gayte, de grata memoria. 
AI hermano del difunto., nuestro estimado 
amigo don Eduardo, y demás deudos, rom-
vamos la expres ión de nuestro sentimiento. 
Fillecimlonto 
L e señora doña Fi lomena Bayón del R:o, 
viuda de Ja Pinera, falleció ayer en sii casa 
de la callo de Villanueva, número 10. 
L a difunta, por sus acrisoladas virtudes y 
caritativos sentimientos, fué apreciada en 
I vubi. 
I Por disposición testementafia el cadáver 
recibirá Kcpultura en el p-.nteón do familia 
en Segovia. 
E l entierro re verificará mañana lunes 29, 
a 'as die/. 
Enviamos sentido pésame a Jos hijos, don 
L u i s , doña Ange'lrK. don J o s é y doña Blan-
ca: hermr.na. doña P a z ; hijos políitioos. don 
Francisco T a m é s y don Alfonso Volardc, y 
demás deudc . 
Rogamos a los lectcrcs de E i , DKBATK ora-
ciones por la finada. 
E n t ' e r r o ' ^ A j p v A „ y « p A y A C ^ Q , , 
Ayer se celebró cn el santuario del Per- r % l L S r y 1 4 / A 1 ^ O W O 
petuo So ono el funeral de «corpore inse- o 
pufo» en sufragio deT. que fué rector dé Hoy por la t a r d e c e repite en nuestro 
dicho santuario, reverendo padre Paulino B . re.j;¡o coliseo la cAida» del jueves pasado, 
Turiso. Ofició el padre provinc:al, asistido con igual reparto. María L'iacer, la Dal Mon 
por des padres de la residencie. te, Ga le f í i , L i n d i , Vela y Griff y Ja baila-
D e s p r é s do Ca misa fe cantó un responso, rma Tersa l'.a'!a/i, sieaao la orquesta d ir i -
y acto continuo so verificó el entierro, quo ¡ gidB por e! maestro Guarniori. E l púb!fico 
fué ]>ro!?idido por el auditor de Ja Nuncia- ' pon sus aplausos y l a cr í t ica con sus juicios 
tura, en nombre del Nuncio; el hermant ¡ J'an coincidido en apreciar que la «Alda» de 
deí finado, capel lán de i a cárcel do AUcan- temporada es realrii.'nte msu{>eraiíie. E n 
te don Bernardo; padre provincial de los j e|la se muestra Ja admirada soprano va-ten-
Rodentoristcs y reverendos padres Gamarra, ciajia María Llacer en todaii sns grandes fa 
de h 
in a h 
Cru¿ Roj 
Patrocimulo 
con asiftteucu do | ~ ^ f f ^ . ^ 
^ r o j a m e n t e se ha n f n ^ o ^ ^ 
Crt Junte onoargada p e ? m ¿ 
organizar e'. je&tival ésM - maJ<«Ud 
de] Campo de Aiango, niarq 
y barón de And lia. 
¡ i -
E L RÉGMA 
»óio es enrabio con ei T 
d e l . p r o £ e e o r a l e m ü J ^ S T E M W E R O ; de" w Í R r ^ 
Con cí Jarabe S t e m w ¿ • 
aparoeo el REUMA v ivT 68 
ve a aparov-er jamás ^ 1 
Repreeeotftnte genera] ^ 
Eepafia y Arnórica, ^ 
^ Y C > , Alcalá.' o f t iJ1^ 
Deí'o^itnrios: Segalá,' 
3,15. y 3.30 a 4,.).,, ( onnerto por el doblo cuarteto „ o z a . Napo león Batalla Farmnoia 
BqoiM y Edio Godlcy ( b a r í t o j i o ) — a 3,30, y j>lir.'ul y r .p^,,, ,^ 0 ' u >»Jj •, 
4,35 a 5, Sesión de canto por la noprano Cnrro ^ ^ ^ s ^ j - ^ ^ y ^ ^ 
Mucblw de lujo y ecoüómQ^y^ 
üí!!^.83' 15 (nnaI Prws! 
Tnlb. Concierto jvir Irv la bnnda dol Real Cuerpo 
do Aviación.—5 a 5,30, floBiíSn pora mfloB.—8, «El 
MMafl», IIand<'!. Noticai locdn .̂—10,15, E l m*» 
mo procrama do I^ndro». 
M A N C H E 8 T E R (2 Z. V., 375 motn»).—3 a 5, 
Conoierío: proprnma do obras do Rcbnbert y Schu-
mann, por la orquesta y las cantíintoa Nolbo Kof^h-
lev y Carrio Tuhb.—5 a 5,30. fVsióu para nifios.— 
P. cEl MarfM», Ilandel.—10,15, Kl m'wno pro-
grama dc Londres. 
* * * 
Programa pura las emisionofl* dol dia 20: 
M A D R I D ( E . A. 3i 2, 335 meitrns).—6, Orq.t. »-
Mi Badiô Bapafcn: fieiOl clíieicoe, escogidos, Bchu 
b r̂t y ItoolhoNoii.—ri.30, Rovleta <k)l día, oambio-. 
rotiíac'onoB y últiinu» noticrat;. por el eeflor Sil-
va Aramburu.—0,45, Mozzosoprano scfiorita Mary 
Marini: *JA violóla» (romanza), Mozart; «O d<\I 
mío dokr ardor» (Liod), Grwp.—7, Ijectura do poo. 
Pl'aa del pastor poeta Julvin Prieto.—7,15, Charla 
taurina por don Salvndor Rapallo (<TalcRUill8»).— 
7,30, Troros cll«iof« do violonoolo.—7,45, «Kl tra -
le ^íen')r». oaÉBlo por Concha Espina.—P, Mez/.o-
ropnvno «MV>rta Mary Mari ai: «Tonadillaa», Grana-
dos; « I A bollo filo». Prahms.—8.15, Conforcmca 
jxir don Manuel Moltó: La Química (Alquimia).— 
8,30. Orqnetítu Badio-E?p.ifia: Trozos cUsicoa CBCO-
gide,:! do Mozart. Ghick y Bach. 
LONDRES (2 L . O.. 30,5 roctros).—4 a 6. Hora 
do Oroenwioh. Conferencia sobro «El probloma do-
móstico on ol Canadá», por SKaaMb Keith. Mási-
cn do bailo. Cotifonmcia por MwM| Wzindo.—5,30 
a 0,15, Sesión para niftos.—G,40 a 0,55, Conferen-
cia por miste- T I . C. Minolin.—7, Hora dd B:g-
líon. Prcnásticoe meteorológicos y Boletín frentral 
d© 3ot:cia6 ípora todna 1M optación**). Conferen-
cia por mfstor A. A. Baylis, dol Museo dc TpBW'a 
Kafural. Notic.:̂ s locales.—7,30, Concirrto popular 
por la orquo"t.i Winolois. oon ol concurso do Bdith 
Ponvillo f flautista). Stella Mnrray (contralto). 
Kmr.c:; Tullv (hirmoristn) y Porcy Edpor (recita-
dor).—0,30, Hora do Greenwich. Pronósticos motoo-
rolójicos, a.-gundo Boletín penoral do noticias y 
conferencia por Kcblo Howard (para todas IM esta-
ciones"». Noticias locales.—10. Conercrto popnlir 
(ciint'TinacTftn). 
M A N C K E S T E R (2 Z. Y . . 375 metros).—3.30 a 
4,30, Conciorto por el cuarteto.—4.30 a 5, f!«Hrón 
femenina.—5 a 0. Sesión para niflos.—7 a 10.30, Bl 
mismo prcprflma do I/ondros. 
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F A L N I l 
P U R G A N T E I D E A L 
{ ¡ E U R E K A ü l 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
Más María te, 11 j u m j 
SECCION EOONOJUCA Y SALD06: 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 41 
D E L R E X L 
ci:lt«d<« do cantante y do actriz; Oalef í i , ol 
primer barítono ele Ital ia, tan ovacionado 
rlontoristes de Jas dos residonc Ds do esta i ^ SU3 « ^ 1 ^ ^ » , logra también en est-a 
Corte, n u t r i d representaciones do todas las iTera "?- .AmonaCT.0 * * * * * * * 7 > W 
órdenrs religio«os do Madrid, mncibos saner. 
dotes y numerosos amigas del finado. 
E l Abato F A R I A . 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones. Fnencnrral . 105, 1.° 
L o s e n e i n i f l f o s 
d e l R e y 
POR 
Í K í i i p i f í ^ o a Corles 
P R Ó L O G O 
DE 
M A N U E L B U E N O 
» X « 
corro rxtrnnjoro se bacen las Kn e 
gniontcs operaciono? 
12.'t.(K)0 francos, a 88,60, y 100.000 a 38.0.". 
Cambio medio, 98.6^2, 
'2').000 KelÉtaa, a SltXÚ. 
2.000 jibroí:. u 88,65; n.000, a 88,86; 1.000. 
Y E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F ie l a 8Ti tradición srcular. esta Casa sirvo siempre Ies deliciosos l lno i do sus 
afanados yffitdcs do la Champagne. 
DELICIOSOS 
L 1 C U E E S B A R D I N E T 
Cremas de cacao y moka. Cherry, 
B r a n d y , Curasao. Mandarina, 
Kirsch y otras especiaiidados. 
Fro esla a una campana 
¥X Consejo de adminis trac ión de la So-
ciedad L a Hisjiano S i r z a ba aeordado pro-
testar em-rgicamonto de log conceptos que 
on -un folleto publicado cu París se emiten 
contra Kspaña y contra el B e y ; y en lo 
que concierno a dieba Sociedad, Ke cree cn 
el deber de afirmar del modo m á s temii-
nnnte y categórico cpio en la misma no 
existen ni ban existido jamát, acciones Ji-
beradas ni de otra dase que uo hayan nido 
adquiridas en numerario. 
Si 'as d e m á s afirmacicnes que conteno 
el folleto tienen ê  mismo fundamento que 
«¡ ta , inio resulta comjVetamonte falsa, el 
públ ico juzgará de la veracidad de las mis. 
mas. 
L A H I S P A N O S U I Z A , Fábrica d© Auto-
m ó v i l e s . — E l presidente, D a m i á n Matón. 
T O ^ ^ ^ I T M E J I C O 
M E J I C O , 20.—Kn la p-'aza de León so 
lidiaron ayer toros de Paraíso, (¡uo cumplie-
ren. 
C i c u e l o tuvo una tarde afortimadísi ina. 
La propiedad intelectual en 
ias emisiones por radio 
Se oonyeca im Congreso IntcmacIcnaJ 
L a Junta directiva do la Sociedad do A u -
toros, eu se s ión celebrada e! J2 do didem-
bn; dé 1!»24, t o m ó el acuerdo do convocar 
y ceJebrar en 'Madrid un Congreso interna-
'•iiiu;u Oon objeto do debatir booro la propie-
dad inle.'ectual cn ias emitiúrnes y reoapcio-
ues })or radio. 
K l Odngréso so c t lebrará cn los díaó l ü , 17 
y 18 do mayo do 1926, 
Se i n v u a r á a ¿us sesiones a todas Jas so 
ciadádOB do Autores y Sindicatos editoriales, 
editoras, empresa» de estaciom* ein soras, 
Bojedades do radiooyenbea, a todas las en-
tidades, en fin, quo puedan tener intertses 
urlísticuti o materiales eu Jas omisiones ra-
díoto.'efónu as en Europa y Amér ica . 
Su sol /c i tará ol patrocinio del Gobierno es-
pañol para esto (. ongreso y el apoyo de ia 
bociedad do Compoyitoros, Asociación do cin-
jpfeaárioa de eapectácilloa públ icos . Sindicato 
' de Actos Espaflo'es y de la 'Unión Musical 
Española . . 
L a primera de Jos proposiciones que ha 
do estudiar el Congreso os la declaración 
deJ derecho do), autor eol/re Ja r:idiod i fusión 
do sus obras y solticitará do todas los n » 
oionea adheridas «pie reconozcan etdo dere-
<;lio cu su If-gisJación. 
So tratará a d e m á f l dc l a percepción do do-
¡•ccboR, cautidad qua deben s a t Í M a o e r las es-
Monte, VeJa y Gn.ff m n é s t r a n s o en la gran 
ópera de Vcrdi a la altura de bus mereci-
mientos. Deliberadamente dejamos para e l 
ú l t i m o lugar eli nombre de Arroldo L i n d i , 
pues deseamos romarcar Ja brillante perso-
nalidad de cMe joven tenor que con s u 
debut en « ^ i d a » oonsigii:ó colocarse entro 
los primores. Con esta «Aida», de tan hor-
moso reparto, y que por olio augura un éx i to 
feliz, se pondrá romate a la secunda semana 
del R o a \ 
L a teroora, a no dudarlo, y dados IOR pro-
pós i tos qne animan a la Emprosa , gerá igual 
do inferíysanto que las anteriores. Por lo 
pronto el martes so cantará « P a y a s o s » , y 
con de«'r qu.-) Galoffi e n c a m a r á ol personaje 
central do Ja obra de Pueeini, queda seña-
lado ol in terés do es-ta repos ic ión: con «Pa-
yasos» debutará Medca Colombara, soprano 
que viene a nueetro primer teatro lírico san-
cionada por el elogio do la crít ica extranjo-
ra y el aplauso do los públ icos do ItaLia, 
Alemania y F r a n c i a ; intervendrán también 
en esta ó p r a o! aplaudido fsnor L i n d i , eJ 
barítono Ronchi y el tenor Ferré. 
y - . « a i K i c n i M jabone6 mmaoi 
Exigid siempre esta acreditada marcí 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1,17] 
E U I I B 
E S T I M C I l 
^ S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X > 
L o recetan los m é d i c o s de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor, de es tómago, fai 
aced ías , la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
e s t ó m a g o , siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano. 30. farmacia, MADRI0 
y principales del mundo. 
E L M E J O R POSTRE 
Mantecaiia " u m Teresa 
Venta: ü l t n r e a r l n o s y Coloniales 
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MIL S E 1 
que cstáu 
d a r á a ' V d l o m a s e s t i m a b l e 
i a S A L U D 
Mñps . d ó v s n e s . M u j e r e s c f u e c r í P t l 
1 A n d a n o s M e ! e c t u a l e s . T r a b a } a Ó Q \ 
/ e s todos T O M A D es t e 
R E C O t l S T I T U Y E N T E í N É R O l C Q l 
R E C L U T A S 
Equipo completo, 175 pesetas 
D E C U O T / > 
L a casa más económica y mejor de E s p a ñ a en uniformes mi 11 tarce• ^ J T 
— Y I C M A E L , P U E R T A D E L i S O L , 13, P R n í C U - ^ 
Cnlzados de noredad y <M:onw",íifl 
F U E N C A R R A L SO y 41. Sucn'' ¡ 
Luna, 6| Tudescos, 44, y ^ 
Tcl í ' íono 2.574 3L 
S I D R A C H A f f l P f l G ^ 
de y i l iav íc iosa (Asturias; 
¡Ojo con las imitaeionoe! E l mejor presento de Navidad. 
r 
"consistentes en vestidos y batas de duvetina y i'onnR ]ií?as que ft . 
clientela J AS P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S , que cuentim con f á b r ^ f ^ P ^ "2 
¡ t a s n o v e d a d e s p a r a s e ñ o r a s -
Gran surtido cn otomanos do eeda desdo 2'J pesetas. Felpas 
Gamuzas, desdo 4 
do huifl' desde 
lac lónos emisoras y las ccceptOraa, fo:ma do 
j i c r e p c i ó n , r'-'parto de Jos dorechos, trans-
E n o: segundo cortó la oreja. F u é muy ovu. ui is ión do obras del dominio públ ico , instala 
clonado. I cií,n (i0 micrófonos en los teatros y radio-
E l sobresal ionto O^hwnn» jMMNlMh te lefonía pn re lación con la Prensa. 
n n C tij 
i i i i o í n e R S O s u N l i l o e n g é n e r o s para c a B a ü e i ^ ; 
Cortea de traje, calidades inmejorable*;, desde 17.i*> peeetee. MERCANT11' 
GRAN Y I A , 3, ESQUINA A HORTALEZA (PALACIO D E L ^ C I R C Ü L ^ ^ 
P R E C I O S O S S E R V I C I O S 
'os 
Miniatura en cristal de Bohemia l isos y decorados, ^pf0?1 ^ 
vitrinas, casitas ce muñecas y regalo dc Psscuas. Surtido esp 
y a precb mínimo. Catálogo gratis 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d i * 1 
A L Q l 
EÍ, ' fRESUF 
.^Montera 
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Txes partidos interesanU» se celebrarán 
esta tarde en Madrid. Para nosotros, des-
de 'u^o. el más imprítente es el que ha 
organizado el Racing Club contra e¿ 
íamoeo de los equiix» prüfcs:ona) es ingte-
ges el Aston Villa. L a estancia en la Corta 
del' Arenas Club, d© Guecho, v do los dos 
internacionaes deC R. 0. D. Eepaftol, hace 
quo sa pueda formar un cscelente conjunto 
contra el cSobíé linalsla de la Copa de 
Inglaterra, el Club más prestigioso-de cuan. 
totT practican el «footbalb. 
Tenemos ont.ndido que el Club madrileño 
pagó ¿a suma de 15.000 pesetas por un solo 
partido. A pesar do o^o, para hacer «sportv 
se acordó quo la entrada general eosta.s© so-
lamente una peseta. 
Ko dudamos que ia. afición respondwA a! 
sacrificio del Ra'-ing y prefiera este pa/tido 
desde luego es el mejor—que los otros 
encueutroe. 
Arbitrará don Fennín Ráníqicz (Can-
tabrio) . He a/pií i'a probable formación do 
los equiixvs.: 
Racing Clv,b (reforzado) : fZamora. fva-
¡]ana -fCsreaga, Gonzab—Caballero—fPeña, 
^man—Valderrama—fZaba'n—R. A'ivarez— 
l'uertoí. 
Atton Villa: Jaokson, Smart—Mort, 
•^íosfi — i)r. y. 1 E . Milne — •Blackbum, 
_ •Kirton — Capewell — *Wa!kcr— 
«Dnrrell. 
N. B . — | quiere do-ir nn jugador int3r. 
nacional «amateur?; * indica un intornacio' 
nal ptc>ÍH:onei. 
E l partido so celebrará a las tree menos 
cuarto, en eí campo do! Racing (paseo de 
Martínez Canri] os). 
A las tres, en el campo del AthW'u- Clnb 
(fttadium MetnsfMjî &no), se celebrará el 
primero de loe partidos que etta Sx-icdad 
tiene contratados Con el equipo campeón de 
.D¡narna"ca, ei Boíidklul-en 1P0.'3. 
Arbitro, sefior Fspinowi, préndente del 
Coleg'o de Arhitros. Equipos: 
A. C . : Barroso, fPololo — Olaso, Bur-
die! — Tuduri — Marín, Bustillo — Ortiz 
Trinna — Pak'aoios — f Olaso. 
B. 1905: fPoul Chri»tiaiMen. fEilcr Holm 
— fErhara .Tensen, fVa'demar Laursen — 
•fHa:Ty Bendixen — Borge Havn — -fEi-
oard l.arsen — ^Viggo Jor^ensen — +Carl 
Wilhelmsen — fFritjof Stoen — f E m s t 
Millón. 
* * * 
E l Real Madrid F , C. jugará es*a tarde, 
a Ijs tres, en su campo de Chamartín, con. 
tra el Arenas Club, de Guecho. Pareco pro-
bable que e¿ equipo madrileño ee alineará 
m i : 
Martínez, Escobal — [Quesada. Barrero— 
•fMengotti — Mejíafi. Mora'eda — Bcrna-
beu — Uboda — YéUx Pérez — {Del 
.Campo. 
E l Arenas se presentará completo. 
PUGILATO 
E l programa do la velada que so oê ebra-
rá mañana, a ias diez y media de la noche, 
en ol Circo Price, ce ©1 siguiente: 
1, Chenique contra Pérez (pesos extrnü-
geros). 
2, Eonüla contra Pando (pesos pluma). 
3, Ruiz (cami-eón de Castilla), contra 
González (campeón de España), pee os mos-
ca. A ocho asaltos de tres minutos. 
4, Ruiz (campeón de España) contra 
asoo. A doce asaltos do tres minutos. 
CICLISMO 
A las dieí KO celebrará en la Castellana 
una prueba deiü Ve'oz Ciojista Madrileño. 
PEDESTRISMO 
Campeonato de p:stfl. A k s diez, en el 
campo do la Ferroviaria. 
PELOTA VASCA 
Entrenamiento da loe seJeocionadcs ma-
drilefto*. A las diez. 
F'artidos a pala y remonte. A las cuatro, 
en el frontón Jai-A'ai. 
E s c u e l a s S a í e s i a n a s 
Hoy se proyectará «El .nragro de Lourdes-) 
E n las Escuelas Sa'esianas (ronda de 
ftioobft, 17 y 19) M celchranin hoy, a ías 
tres y a ]m cinco y media de la tarde y a 
las nuevo de la nocl.o, tros grandes cesiones 
c-.nematográficas, cen objeto de allegar re-
cursos pava ta Feria de Benetícenc a, que 
tendrá lugar en la primera quin ena de ene-
ro, y en lo que íe distribuirán premios a 
loe niñns que as:sten al Oratorio *Fo.~fvo. 
En .'as tres sesiones so proyectará .& pe-
Iíc\ila en teis partes ^ E l milagro de Lour-
de«^. La banda do mue ca de las F^scuelas 
ejecutará en los intermedios diversa* piezas. 
5!» (fN 
SUMARIO D E L DIA 27 
Gracia y Justicia.—Trasladando a c-itc doparUi-
inento U real orden de 5 de novombre último del 
miiiiéterio do Fomento sobre riegos en Lorca. 
Goocrnaciiin.—I'articipando haber «ido exjxidido 
por su majestad el Koy (q. D. g) un real dereto 
jubilando al jefo do Administración de eegunda 
clase do Curróos don Demetrio Valbucna Fern.íu-
d«z, concediéndoks honores de jefe euperior de Ad-
m nistrac ón civil , li^re» do gastos y con exención 
do íoda ciato de derechos. 
Aprnbondo el concurso convocado por real orden 
do '20 de noviembre último, anunc:adu en la «Ga-
ceta» de 27 de! mifmo mes, para la pmvisvSn «le 
las Inspecáviws de San/dad de Cuenca, I>cón, Lo-
groño y Teruel, y nombrando pora las mismas a 
los señores que se mencionan. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GMNBRAI..—El tiempo mejora, a la .vez quo des-
ciendo la, temperatura. 
D A T O S DE1/ CHSERVATORIO D E [ J EBRí^).— 
Bafóinot,ro, 7C,(j; hiunodod, 9'2; velocdad del vien-
to en kil'jiiKtroB por hora, 7; rooArrido en las vo:u-
ticuatro horas, 81; temperatura: mixima, 12,2 gra-
dos; mínima, 8,8; media, 10,5; suma de las uésrvia-
nionís diarüw do la temperatura mod.a desde jTi-
tncro de año, nuU 216,4', precipitación aouoea, 3,0. 
E L BARRIO OBRERO.—Se ocmvoca a todos 1 S 
projuotHros y vecinoa dol Barrio Obrero a un acto 
público, qiu se oolebrará boy domingo, a las diez 
dé la mañana, en el locaJ-cscucla de don Valentín 
I*))5ez, paeoo do Extremadura, 20, para tratar de 
un asunto de extraordijiafio interés para Ift barriada. 
En el acto, que honrarán coa eu a=d*tcncia el se-
ñor alcalde y los tenientes de aloaide de lo» distritos 
do Palacio y la 1'atina, hará uso de la palabra don 
Manuel de Bofarull. 
—o— 
L a bandera que enarbolo 
en bien de la humanidfid, 
69 la del Licor del Polo. 
¡Higiene y Salubridad! 
EL CONGRESO D E L CUSRO.—Al mismo t-c-n-
p» que la Xeria luternacronal de 1M induatrÍM do! 
cuero, se oelebtarán en Milán, del 22 al 29 do 
enero de 1925, el Congreso de comerciantes en i ií-
les y cueros, el Congreso NacionaJ de industriales 
i negociantes de calzado y un Congreso para el de-
corado de las petes. 
LOS QUE M U E R E N E N MADRID Leemos en 
"h:i Voz Módici» quo durante la ermana defl 15 al 
31 del actual han ocurrido en Madrid 311 defun-
cone-, cuya ckisificación, por edades, es la siguiente: 
Menorca de un año, 3C; de uno a cuatro año?, 2U; 
de c'nco a diez y nuorc, 33; de veinte o treinta y 
nueve, 41; de cuarenta a cicouenta y nuevo, 71, 
de xosont-.i en adelante, 111. 
Las prinoipolcis caufoa de defunción aon las si-
guientes : 
Bronqu (is, 29; hroneoneumonln, 31; pnenmonía, 
8; cnrcrmodíideB del corazón, 35; congwtión, hemo-
n-fcgi/i y reblander:miento oareibral, 22; tubercuilo. 
ris, 29; tnOróngitia, ]6 ; cáncer, 16; nefrt:s. 16; 
gripe, 3; diarraa y «mteritis, 7 (de ellos cinco de 
Utaa de des años1. 
El número do defunciones ha aumentodo en 48 
con rrsr-^cio a la ept,ndfet'ea de la «imana antorior, 
notándose este aumento en bronquitis y bronconou-
moníj. 
—o— 
G a F ^ i s ^ e i e s p a p a 
CALEFACCION Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kiloe 4,60 Ptas. 
ílerrah 20 kilos 6,00 » 
SANTA T E R E S A , 2 y 4.—Teléfono J . 1,980 
E L COMERCIO FRANCOESPAftOL. — Durante 
los onco mosos del corriente año, Francia ba im-
peniado de Esi>aña merca.ncias por valor de francos 
749..55í(.00O y ha exportado a la Península géneros 
valorados ea 1.0j'M23.CXX) franoov 
1 Mirante "igual período de 1923, ¡as cifra» fueron: 
importaciones, 523.381.0OO francos; exportaciones, 
8.»,840.Ó00 francos. 
LA SEQUIA EN C H I L E — D « * d e hace unos lúf 
fie-, reina una sequía enorme en gran parto de Gh'le, 
haafs el extremo que 34.000 cabezas de {ra-nado que 
FO hallaban en terrenos situados en el centro de la 
eepOJUlóa han tenido que ser tr&níportadas al 9tír, 
d< rd-j los pastos eon bastante más tiernos. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 23.—Dom^go .—La Degollación de los San-
tos Inocontcs, mártTCS. Santos Eutiquio, presbíte-
ro; Domiciano, diácono; Teodoro y Antonio, non 
jes, y Santa Teófila. 
L a misa y ofioo divino son do la Degollación de 
Iris Santos Inooentos, con rito doble do segunda 
clase con octava y color encarnado. 
AdomcxJn Nocturna.—Hoy, Nuestra Señora de la 
Almudcna. El lunes, San .¡Miguel de los Santoe. 
Ave María.—Hoy y el lunes, a las once, mit-a, o-
sario y oomida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Salomé Aranzadi y por una eeftora piadosa, 
rofpec ti vamen te. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en las Balesas 
(prmear moni, torio). 
Corte de María.—Hoy, d« la Misericordia, en San 
Sebastián; del Henar, «n Santa Catalina de los Do-
nado*; de Bcgoña, en Sen Ignacio de Loyola. El 
lunoe, de Montaerrat, en las Calatravos; do la Ca-
beza, en San Ginés; de la Correa, en el oratorio 
del Espíritu Sftnto. 
parroquia de San Millán.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Guadalupe. A las cinco y media 
de la tarde, ojercico, sermón por el señor Carrillo 
• rceerva. 
Asilo de San José úe la Montaña (Caracas, 15).-
A loa sete, ocho, ocho y media, nueve, diez y on-
ce, misas; por la tarde, a lae canco y media, ro?ar<i 
y rewrva. 
Aíilo de la Santísima Trinidad (Marqués de ür -
qujo, 18).—A las seis de la tarde, expos:dón de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
m'\a Minuesa, bendición y reserva. 
Bernardas dol Sacramento.—Continúa el octava-
rio al Niño Jesús. A las diez, misa solemno con 
expósioón de Su Divina Majestad; por la »arde, a 
cinco, manifiesto, estación, rosario, sermón jor 
don Piáodo Verde, ejercico, roserva y adoraeión del E l SalvadW | San Luis Gontaga.-A 
AgusiiROJ Rccolítos (Principo de Verpara, 85).--
Pot la mañana, a liw íiete, ocho, aiiovo y diez, 
misos nizados; \x\r la tarde, ejercicios. 
Buena Dicha.—A tas ocho y moda, nvsa de e 
mun'ón general; a las edneo y modia de la tarde, 
ejercicios con exposición, sermón por un podre mcr. 
oedario, reserva y saKc. 
Consolación.—A las ocho, comunión general, y 
por la tardo, a las seis, ejerc'oo*, predicando el pa-
dre Sánchez. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventura).—A 
las dier, miaa y explicación del Santo Evangelio, 
y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a las 
dooe, nrisa rezatTíí. 
Esclavas del Sagrado Coraión (paseo do Martí-
nez Campos).—A las doce, misa con eiplicaoión 
del Santo Evangelio. 
JOTÜk.—•Congregacrón del Escapulario Azul Ce-
leste. A loa ocho y media, misa do conmivón gene-
ral; a las 8e;s do la tarde, expo?ición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el podro Emilio do 
Madrid, capuchino, roservu y salvo. 
San Fermín de los Navarros.—Función mensual 
reglamentiria para la Aaociación Josefina; a las sie-
te, exposición de 8u Divina Majestad, sermón, ejer-
oico y reoerva. 
San Ignac'o.—A las aiete y media y OCIÍO y modin, 
u l M de comunión ponii la Pía Asociación de la San-
tísima Trinidad, y a las ^cie do la tarde, expoo1-
ción de Su Divina Majestad, Citación, rosario, ser-
món por el p:¡dre Gregorio del Corazón de María, 
trinitario, proceolAn y reserva. 
santo Domingo el Roal—A las ocho, comunión 
general para la Cofradía do An'tnae, y a loe c:tieo, 
ejercicios con Su Divina Majestad mnniñoRito y sel-
món ¡wr ol padre García, O. P. 
oehn, 
misa y explicación moral del Evangelio; a \'M onoe 
y media, e«¿g*Í8 de loa Evaíigel'os por c¡ podre 
Domíngueí, 8. J . ; ft loe POÍS y media de la tarde, 
exposición do Su Divina Majctííad, rosario, pl.itioa 
y bendición. 
Pontiflcta.—A laa odio, miea de comunión general 
para la Archicofradfa de Son José; por la tarde, 
las cinco y modia, cjercico con sermón por el padre 
Victorino. 
Sagrado Coraión y San Francisco de Borja.—A 
las ocho y media, misa de comunión general para 
lofl Caballeros del P'Jar; a las diez y mwlia, misa 
rozoda para los eongrepsntes de fl.m Estanislao, ron 
plática por el padro Poncc, S. J . ; a la« once y 
meflia, lección sacra por el pnrire Torre.», 8, J . ; p^r 
la tJirdo, a los I M y media, en la oapilla de las 
Congregaciones, junta general de la sección de r.i-
ños y niñas de la Gunrd:a de Honor, prcs:d!.da p>or 
el podre Josó Mario Rubio, B. J . 
—(>— 
DIA 20.—Lunes—Santos Tomn.ie Cantuaronsv, 
Arzobispo y mártri; Calixto, Félix y Bonifacio, már-
tireíj Davd, rey y profeta; C'noaocnte, Obispo, y 
Mnroelo y Ebrulfo, abades. 
1/a miea y oficio divino son de Sonto Tomila Can. 
tuarienec, con rito doble y color encarnado. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, ejer-
Pervoquia de la Concepción.—A las ocho y me- I eicios oon sermón por don Francisco Alonso, 
d'a, m sa de comunión mensual para la Archicofra- j Cristo de la Salud.—De diez a doce y de seis a 
día del Perpetuo Socorro; por la tarde, a las cinco | ocho, expos:ción de Su Divina Majestad, 
y med a, los ejercicios, predicando el señor Mi-. SaiOSM (Cuarenta Horas).—A las ocho, expo>si-
nuesa. I ción de Su Divina Majestad; a las diez, miea so-
Perroquia de Nuestra Seflora de los Dolores.—A l lemne ¡ por la tarde, a lae cuairo, ejercicio y pro-
Niño. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al Ni^e-
Jcsúa do Praga. A las once, expos'oión de Su Di-
vina Majestad, estación, ejercicio, misa solemne y 
odoración del Niño; por la tarde, a las •inco y 
media, manifiesto, estación, rosario, rermón por el 
señor SuArcz Faura, ejercicio, reserva y adoración 
del Niño. 
Sagrado Corszín y San Francisco de Borja.-
Continúa el octavario al Niño Jesús. A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio. Sermón por el padro 
Ponne S. J. y adoraeión del Niño. 
Salesas (Cucrenta, Horas).—A la« ocho, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez, mea so-
lemne con sermón por el padre Gómez, S. J . ; por 
!a tarde, a las cuatro, completas y reserva. 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y media de la mañana, 
misa conventual. 
Parroquia del Buen Suceso.—A las ocho, in;sa 
de comunión para la Archicofradía de San José; 
por la tarde, a lis siete y modia, los ejercicios. 
Parroquia del Corazón de Murta.—A los soy?, misa 
rezuda; a ¡as nuevo y media, misa mayor coa 
explicación del Santo Evangelio; a las once, misa 
con explicación doctrinal para adultos; por la tarde, 
a los treí, catequesis 
las ocho, comunión de la Visita Domiciliaria de ' i 
Medalla Milagrosa. 
Capilla Real.—A las on;«, misa cantada, 
cesión de reserva. 
^ste periódxo se publica con censura eclesiasiiw»,) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—5| Aída, por la LUCÓT, la Dal Monu. 
(ttitíb. LiHd¡, U la y Gríf . Director, Guarmcn 
ESPAÑOL.—1, El vergOMO* «Q Palacio y L * 
dM habladoros.-C.lo y 10.15. El llanto. 
PRINCESA. — (.Compañía Alba-Bonafé.) — A U>t 
0, Kositas de olor. 
A las 10,30, Rostas de olor. 
C O M E D I A . - j , ^ » , Bartolo tiene lina flauta.—10,1a, 
B.irtolc tiene una flauta (función popular). 
FONTALBA.—5,30, 1915 (estreno).—10,15, 194.1. 
CENTRO.— ., Loe Carvajales.—10,15; Loe Oar-
vajaleó y Estampa de Navidad. 
ESLAVA.—6 y 10.30, La risa de Juana. 
LARA.—G y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—4 , E l aire de Madrid.-
6 y 10,15, E l mendigo de Ouermca. 
REINA VICTORIA 6, Béseme usted.—10,30, ttl 
tenedor. 
COMICO.—4, Vidas rectas.—6,15 y 10,15, E l en-
tierro de Zafra. 
LATINA.—4, Cr.SO y 10,30, I-a vnclta al mundo. 
APOLO.—i, l/os tobrnos del oapitá-n Gront.-
C>,\') y 10,30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE 1, La canción de la Lola y E l mona-
gu'il.- . — i i . l.a Wenda del monje, Las dooe y media 
v fim-eno y Ln. Gran Vía.—10,15, La marcha do ( i -
diz y ¡Chófer..., ni Cisne! (estreno). 
ZARZUELA.—Hoy, en las secciones de las 4 y «a 
tardo y 10,16 noche, eo proyectará fe gran polícnla 
de éxito creciente. Ultima expedición de Shackleton 
al Pelo Sur.—Mañana lunes, a las 5,15 y 10,18. 
PARA E L L U N E S 
R E A L . — X o hay función. 
ESPAROL Ü, E l llanto.—10, E l pavo real. 
PRINCESA. — (Compañía Alba-Bonafé.) — A lai 
6,30, Rosto* de olor y I-a flor on el libro. 
A \a<f 10,30, Rostas de oloí. 
COMEDIA—lO.lí í (funoióo popular), Bartolo tie-
ne una llautft. 
FONTALBA.—10,16, 1946. 
CETTTRO.—0 y 10,15, Loe Car/a jales y Est&mpi 
de Navidad. 1 
ESLAVA 6, Cuando empieza la rda.—10,30, I« 
rija de Juana. 
LARA 6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—6. E l airo de Ma4rt*.-
lO.l í . E l mondigo de Guornioa. 
REINA VICTOR1A.-G, Béseme usted.—10,30, E l 
tenedor. 
COMICO.—0,15 y 10,16, E l enterro de Zafra. 
LATINA.—5,30, Del cielo bnjan y Pa que te fíe? 
i'e.tr-r/v-) y ¡Qne te crees tú eco!.—10,30, L a Tuclía 
al mundo. 
APOLO.—6, Los eobrinoe del capitán Grant.— 
10.30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—T., ló. Él rey que rabió.—10,15, E l titeo 
y ; ClióVr..., al Cisne! 
CONCIERTO R U B I N S T E I N , — 6, en el teatro 
Roal, a beneficio de la Cruz Roja: 
Tritnera parte.—«Chacona», Baeh-Busoni; «Sonata 
Apaseionata»: Alleam assai. Andante con moto, Alle-
g n mi non trompo, Prfie.to, Tko^hoven. , 
Secunda parte. — «Fl Corpus Christi en Serrillai, 
«Tíotd^ña», «E! Albareín» y «Trana>, Albéniz. 
Te.roera parte.—tScherzo», «-Tre© estudiofl^, «Ber-
ceu»e» y «Valsr, Chopnn; «Revé d'amour» y «Rap-
sodia- número 12», Liszt. 
(El anuncio de lis ohras en esta cartelera no 
supone su aproimi/ón ni recomendación.) 
Poníales 
STORGA 
C A R B O N E S Y A S T I L L A S 
Antracita especial para cocinas Pesetas 4 
Aft'IIas secas, quintal > 4 
Antracita primera para calefacción » 5,50 
CARDENAL CISNEROS, 2. — T E L E F O N O J . l.lOt. 
F 5 l a m t a s e l é c t r i c a s 
E L C O - L 
r a r a puebles, 
Casas í i Q c : r n -
po, G G í w r s 
? í r t l c u i a p e s , 
m t i 





MIL S E I S C I E N T A S referencias de Centrales DELCOuLUZ 
que cstáu funcionando en ESPAÑA dc^do haoe varios años 
en pueblos y casas de campo. 
Para informes dirigirse a los repi escutan tes exclusivos, t>ENO 
RES HERRERA y MEDINA. 
M I G U E L I S C A R , 4.—VA L L A D O L I D 
^ E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
s a j a s í a , n í m . 18. flpgítaúo fl.oiuei. i m i \ \ M m 
sociEOflo m m % DE m m m v c o n s T R o c c i o n 
Saneamiento. Distribuciones de agua. Cuartos 
do baño y aseo. Duchas. Hidroterapia. Desin-
fección. 
Cocinas. Termos. Estufas. Calentadores. 
Grupos motobombas para elevaciones de agua. 
Ascensores y montacargas. 
Calefacciones centrales y parciales todos sis-
temas. Ventilación. 
Instalaciones presupuestadas, funcionando 
ajustadas úl t imas disposiciones sanitarias. Má-
quinas e instalaciones frigoríficas completas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción y 
refinación de aceites minerales y vegetales. 
a s mmm 




¡ N E R V I O S O S ! 
.basta do sulnr mútilmcote. gracias al maravilloso deocubrimiento do Üt 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne coran pronto y radicaimonte por crónica y rebelde que sea la 
N e E i r a s i - C f l í a CQ 10(1:13 ^ maniift'stílc"-«e3: Impotencia ifalta da 
* T t « ; t e f c w i » L * ; n a a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatoma 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de mamctla, dolor de cabera 
fértlgos, debilidad muscular, fatijja corporal, temblores, dispepsia naluiía' 
cienes, lilsterl&nio, tmtornos nervi-isos de las mujeres y todas hs'enferme-
dades del cerobro. medula, órganos sexualea, estómago, intestinos, cora-
tón, etcétera, que tengan por caasa u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c í a l e s ¿ e l D r . o i w é ^ ^ - g ^ Á * ™ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salad v irobn 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en eu juventud por toda clase do excesos'(viei 3 
•m aflee), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales anttrfta 
ias, hombres de ciencia, flnnncicros. ñrtistus, comerciantes, (ndustrinles, pensadores etc « « M ^ d 
oon los Grageas potenciales del Dr. Scívré. •odos loS esfuerzos o ejercicios fácilmente y 'dismniendT el 
crpaniímo para que pueda reanudarles eon frecuencia. Basto tomar un fraseo para convencerse do «11* 
Agento exclugivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONDADA 21 Bai ín»T nw» 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en tedas l.s principales farmacia, do Espafia,' Portugal y Anérica! 
A n u n c i o s b r e v e s 
P i o S tío 
A L Q U I L E R E S 
ENTRESUELO, interior muy 
^ < K , . pani industria; 4.C00 
C ^ s . Montera, 10. 
^ I C I N A S , deíide 75 pose-
Jf^^Montera^ 10. 
J^CAI-', 300 metros enadra 
•»-^__¿|nt<>ra, 10. 
g W D E S l e ^ p a r , ^ 
Preoi^ 0 / " i lqmer industria; 
^rebajados . Montera, 10. 
,• anojop, 
pies 08̂ <,':r>ft09 ppos, 7.220 
pió ^ ^ l o s en totnl. P10-
^icivf8, para^> talWres, al-
^CTT; / "^g io . Sitio cén-
"«»• P»?, ' rrÍO ^ ^a-Ltón-.n-
tk áfira ,r^ar: Divino ¡ v . 
' ^ " n d o derecha. De 
^ a «^z y do cuatro a 
COMPRO alhajas, dentad». 
raa, oro, platino, plrta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
BOLSA Automovilistn, com-
praventa, dinero rápido, ga-
rage, exposición para ven'.a 
cotnieVm, estancia, 30 peiW-
tas. Oficinas: Conde Pertal-
v<sr. 1", entre.suelo. 
E f ^ i F i c ó - b r a — 
«^L^1''1' Apacho, otici-e¿>(^om, ro Ca-hajlcro ( i r v 
«üco, ' . Principal; troa a 
S ^ S Í T A — 1 
T ,v» ^ codo gahineto a 
L S l > E C l M C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
tono, 8. farmacia. 
l ^ O ^ M O V I L E S 
ricaclín r!08" Ultima V 
^ J ^ w c i á n pi<ovliicl--
' l' -M-dra * l870-
E N S E Ñ A N Z A S 
D E R E C H O , d:stintns Univer-
suladep, preparación eficaz, rá-
pida, Bachillerato, ÍPt<vnnd!i, 
confort, calefacción ccntr&i Ea 
euclii TtV.nica. Vclárquez! ^4 
(esquina Goya). 
HACIENDA, prepnniciAn am-
bos Í^O-S, proferorado Cuer-
po titub.do. San Bernardo, 52, 
tercero. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zciss. Casa 
Dubrec, óptico. Arenal, 21. 
y e c o n ó m i c o s 
Manguitas 
Recortables. A c a b a l T ^ ^ . 
bhcarsa loa mimeros 7,3 a 79 
».Mariquita, reina de ln" ' . ) ' 
t é r ra . ; «Mariquita, ro ina^c 
Ifispaíla»; «Mariquita en 'a 
Playa»; «.Manqnif- en la In-
dia», 10 eínt.mos hoja en 
todas las librerías. Por ma-
yor; ITornnndo. Arenal, H . 
Spinclly, Preciados, 7. 
•£STA G R A N C ^ i J A 
• • D / A D E r N o c e > f T E S 
. •• M E E S C A L O . . . 
V E N T A S 
CAMAS doradas, niqueladaa, 
bronceadas, baratisámus. Fá-
brica: Luna, 21. 
UCENDO. lufanta?, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,2í»; superar, 3,15; lavabos, 
22,ó0¡ vojillai», aparatos cl¿c. 
(ricos, objetog regalo, euormo 
turt'do filtras. 
ARMONIOS y p:nnos paten-
tados, con teclas numeradiií 
para tocar por miinerus, sin 
mover la mano. Aprendizaje, 
doa o tres horas. I'Abrica do 
Jocús Domíngrez. Medina d< 
Pomar (Burgos). 






C A B A L L E R O ^ prilrtlco 
" " K T irabiijog v idminUtrtf 
«nwíi rnstinw, ¿o nr .vo Kx-
;<::,",,;;i uam-
"Sn n : ^ Adpunim-a-
trcmwlura, Andalucía, ofréoe. 
se. bouas; Joaquín Sánchez, 
14, Madrid. 
OCASION vende [KUtTular 
pr<XTÍofio comedor, estilo espa 
ñol; mapnífieo dormitorio, tres 
lunas, B:H estrenar. Cruz, 27, 
eptixvuielo derocha. No precisa 
preguntar. 
YA BAJO el vino. Tinto 00-
rriento, 0,50. Tinto aftep, 
8.60. Tinto Valdepeñas, 9. 
Blanco añejo, primera, 'J; IIA 
11) litros. Kioju tinto, clárelo, 
laa 12 l>otellas, 10.W. Serv:-
'•'«i a dwiuirilio. Etpsfla Vmt 
eoln. Snn Mate., 8. Teléfo 
no q.O'.X). 
MONTANO. Pianos de «Tu 
inoumparablo marca. Galle San 
Beraord'no, 3. 
V A R I O S 
H A G O pnrapuas, sombrillas 
nbaniros, bastones y reformas 
Arroyo. Barquillo, 9. 
E J E R C I T O Africa. ParTTT-
vio« rípidos de metálico, lo 
más práctico el Sotre'*'Mone-
dero, Pedidos, Admin:fltrac'o-
nes Corrcis y ojancos. 
FACILITA.MOS rervidumbre 
y arniw de gobierno, Madrid, 
provincias. Bolsa, 8, 
¡REUMATICOS! E l párroco 
de YaUea (Burgus) indicará 
mcslio éenoiHíaimo curaros xtk-
diealmólta menos de i¡n n-.rs 
i-.ELCJEníA I*uiae| (iuenc-
rn. G6nipoeiiira< cconómicaa 
Gnrnntfn, un nflo. Cristales do 
forma, 8 püetts. 11, Fuen, 
tes, 11 (próximo Arenal). 
1 
I l / N C I T R O E N 
EL SÜEÑ'O 
• M i V Í D A I 
ESTA QW^ÍADEM TÍ^DO^^0^])]^ 
Bomfngo 28 de diciembre do 19M = : u D E B A T E : MABRID.—Afio XX. ^ 
Fordsoiv 
E L T R A C T O R U N I V E R S A L 
n l i i ini l l l l l l l l l mi 
S e r e s u e l v e 
con» ac i er t ty 
V i s í ^ a n d o I 0 5 A l m a c e n e n » 
E L F o r d S O I V L E R E S O L V E R A E L 
P R O B L E M A D E T R A N S P O R T E S 
Las grandes industrias españolas lo están empleando 
con excelentes resultados. 
Trabajando en tracción de trenes, vagonetas, remol-
ques de todo género y carretillas. 
E l F o r d s o i v evoluciona lo mismo dentro del local 
de la fábrica y en los patios, que en caminos, ca-
rreteras, o en minas y desmontes. 
P e s e t a s ^ 5 . 9 2 0 ^ s o a r c v a g ó a B a r c e l o n a . 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L O S A G E N T E S F O R D 
Interea&ntígunafl fttrscouBes en los eerapvates y en el intoror de los Almaceoe»—Arbol da Navidad—. 
& nn tren por los indios», otoéters. 
(ACTUALMENTE Y HASTA E L 6 DE ENERO) 
Divertid» animad* del Far-Woai, cAkqr» 
ymee m o m 
G R A N F A B R I C A 
D E 
o n e h m w m i 
en niélales linos y Dronces 
U n i c o d e s p a c h o : 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a l . 
fe csDTCBdirss. frente ai Dazar Qlaar 
EHportaciOn a iodos ios países 
F á b r i c a , S . P e d r o P a s c u a l , 1 
V A L E N C I A 
Ayudaoies del servicio Agranomico 
OposcioDeB, 15 de abrU. Preparación diriffida por 
DON JOSE ARIZCUN, INGENIEJVO AGRONOMO, 
l DON ANDRES GARRIDO, PERITO AGRICOLA. 
C ú r e n t e plaza/i. Prvnoipian CISAOR 7 enero. 
ACADEMIA JURIDICA. PUENCARRAL, 80 
C l a s e s p a r a a l u m n o s d e F a c u l t a d 
TA aatigna v acredlitada Academia de CaUtaáo da b Barca abre dnade pcmtro» ¿el p ^ j , ^ 
enejo nn nnevo curso de p r^wao 'án y repaao para altanóos de las Faeottados de Den^n 
Mcdidna 7 Farmacia. InmejoraDle internado. Pídanse reglaioentoa. ABADA, 11, MADRID 
TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
( a l euca l ip to j saria de pin0) 
Desmfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y duognerfea 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
da den tercies del pago d* 
Machurnatto, viñedo el más renom-
brado da la regiúa. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y C I A , Jercs de la Fíentera 
n o i / o u QO 
J u g u e t e s 
NIÑOS, LOS MAS BO-
NITOS. LOS MEJORES. 
MADERA, 10, y PEZ, 12, 
FABRICA 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto 7 largo, 
25 pesetas: pelo largo, 30. 
Vinfla de Callas, Preciados, 18. 
R E Y E S , R E Y E S , R E Y E S 
VajMtM de cocina en aluminio BXTRAFTJEKTB. 
Unica casa en España qoo fabrica dicha elaas « ju-
guete. Verdaderas novododee. PTOCÍOB nsdaodos. 
E L ALUMINIO.—PRECIADOS, 58 T 60 
" E L D E B A T E " Colegíate. 7 
5 0 0 p e s e t a s 
menmaleB podrA ganar toda 
persona por cada 10.000 pe 
üetae que invierta en negoc-n 
de verdadero éxito, quedán-
dole el capital colocado con-
tra sói das garantías industria 
ks o hipotecaran. Detalles 1 
APARTADO 173, MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
A U T O P I A N O 
Planos antomáticos de las afamadas nrress 
K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E R , V i c t o r i a , a 
MI*1 
LA ILÜSTRISIMA SEÑORA 
M i FiloRiena Bapi i üei Río 
V I U D A D E L A P I N E R A 
F a l l e c i ó e l 2 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la ben-
d ic ión de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Negrote (agus-
tino); sus hijos, Luis , Angeles, José y Blanca; hermana, 
doña Paz B a y ó n ; h i jos_pol í t i cos , do'ia Francisca Tamés y 
don Alfonso Velarde (ausente); nietos y demás familia, 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sen-
sible p é r d i d a , y les ruegan encomiendrn 
su a lma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver^ que t e n d r á lugar el 
dia 29, a las diez de Ja m a ñ a n a , desde 
la casa mor tuor ia , calle de V I L L A N U E -
VA, nitmero 10, a la plaza de Santa 
B á r b a r a , para su conducc ión a l pan-
teón de f ami l i a , en Segovia. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Pcflaivcr, 13. 
fie perlndles 
a salud. Sin 
jodo ni deri-
rados del je-
do ni t h j 
roidfna. 
Compo-
s le i ó n 
O u C T U 
Desapa-
rición de la 
gordura su 
perlina. 
Venta en todas las far-
maam, al praao de 8 p» 
setae fruoo, j eo «1 lo-
boraUrio PESQDI; p o r 
ooneok 8,Ge. AUmMa, IT, 
S e a Sebastián (Gnipto-
« a ) . Expsfta. 
[ ¡ i r / / / / 
Depura t ivo R í c h e l e t 
Gura todos de las piernas 
Rí>§»d & DSoflt en cuidad por el alma 
da los eroetontislmoa aaftone 
i . i i l á s M M u 
y A l v a r e z d e B o h o r q n e s 
Y 
Dona msrfa ouens v O'iaulor 
MARQUESES D E MONTALBO 
One fallaokiron el 29 de dlolembro de 1919 
j et 22 de ootnMte de 1918, leepectlvamente 
Deepaés de nexábir (oe Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R a I . P . 
Boa hijos, hijos polítioos, nietos, herma-
nas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se slr-
« n enoomendar'es a Dios. 
Todas la» misas qire se celebren el día 29 
drf oomente en c»V Sagrado Corazón y San 
Franoisoo de Borja (calle de l a Flor) ,'el 30 
m la parroquia á c Nuestra Sofiora do la 
Almudena y en ¡ o s Descalcas Reales, asi co-
mo ©1 funoreí que M o^ebre o] día 2(.) dol 
actual en Son Martín de Pusa (ToK-do) y la 
ri^Uia de la Adoraoicm Nocturna de¡ t ü r u o 
28 oDúrán aplicadc^ todos otitos sufragios i>or 
laa abna« da dichos eioíí cntísimoe oeñoree. 
, Y*c>ca ••^'••la PrcladnK han conoed do ndalgta-
« • «a 1* forma aooatumbrala. 
Or iCIHAP P B PUBLICIDAD CORTES.-Yalyorde, 8. 
M U E B L E S 
CONTADO Y ALQUILER 
Barquillo, 13 y 13, Madrid. 
Casa Carrero 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesoa molidos y obtendréis 
Borprenddntes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras p».ra cocerpiensos, corta-
verairras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o I S S , B I L B A O 
Varices, Flebitis, Llagas o Ulceras varicosas, Eczemas varicosos 
E l a r t r i t í smo Beva la degeneración de las venas de las pier-
nas coya drcnlacion se hace diíi Gilmente. Estas Tenas son 
dilatadas, salientes y dolores as (varices). Cuando ellas se in-
inflaman (flebit is); el peligro es mas grave. A menudo re -
bientan saliendo luego nna llaga o ni cera varicosa. Todos estos 
males, coyas consecuencias son gravísimas, son radicalmente 
coradas por el DEPURATIVO RICHELET el mas poderoso 
% 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cora radi-
calmente el mal suprimiendo su cansa. E l DEPURATIVO 
RICHELET desinfla las piernas, activa la drcnlacion, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l DEPURATIVO R I C H E L E T se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
A F E I T E S E C O N 
C O N O S I N B R O C H A 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los accidentes artríticos 
Nada le resiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterío-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calma las comezones, 
borra pf ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés, 
eczemas, sarpullidos, herpes, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. £ 1 DEPURATIVO 
RICHELET obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pora es la vida* 
El DEPURATIVO RICHELET se vende «n todas las buenas Farmacias y Dro«neri*a 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan, 6, rué de Belfort. Bayona (Francia), 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
o o n M G r i n d i y r o r ü e r 
Doctor en Medicina, médico de la Real Cámara, aca-
démicc de la Real de 'Medicina, gran crui de Isabel 
la Católica y de Vlllaviciosa de Portngal. de la Con-
gregación de Siervos de María Santísima de I03 Dolo, 
res y miembro de otras Asociaciones y Corporaciones 
FailsclO e: d a 38 de dic iembre do 1022 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . B, P . 
Su viuda, la cxoc!ctitfe:nia señora dofia diaria San-
vedra y Forncr; nue hijos, don Juan, don Antonio v 
doña MarÜB <'risf,ina; hijos polítioos, don Franci«-(> 
Olías, doña ('«míen Mortínoz Agulló y doña EIÍM 
Serrano; notos, hennanoj, hermanos joliticoB } dc-
mas famíliu, 
RUIiOAN u KUS Mnígoa tongun la caridad 
de anoanandada a ])ÍOH én m» on'.c'onc;t. 
TIAIM lu*> misa*! <jiu' w cxlehron t-4 día '29 del co-
ITÍCUU' vu l;k }KU-r\H]iiia <l« Hunta Húrliaiv y el Ji do 
eúeeo «u la itfMia <1« la.̂  I V>S<'JI17>ÍIS Reales wi-iln 
aplinKlag por el eterno deocaneo de su alma. 
Varos Boflorcs Prelados han concedido indulgen-
cia en la forma acostumbrada. 
•M r 
Para esquelas: RAMON DOMINGUEZ VIVES. 
BARQUILLO, 39, I l i l N C l P A L . Telélono 6.281 JA, 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a s i l d a M u n i l l a 
V I U D A D E A L F A R O 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 3 
A LOS OCHENTA Y DOS ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus deFroneoladoe hijos», don Luis y don Reawdo; hija polít'ca, dofla Elena 
FernAndoz dol Oastillo; niet<w; licrmanoB, don Antonio y doña L^eía'; hermanas 
políticas, sobrinas, primos y demAn parjente^, 
SUPLICAN a mis amigos la eneomienden a Dio» en 
SUB orartonín. 
Toda» las misaH qno se <t»lcbnem el día 30 del corriente en la iglesia parroquial 
de Santa Oru», asi como IKA que «•> «iW^lireii el día 81 eu las monjas del Oomos 
Ohriflti (vul^o Oanonena), aonn aplcudas por el eterno dc««'an«o de ma alma. 
im mi^i qi>e sé «celebra a IIM IIIK-W dol día 90 de endn me» on la twpila de 
la Soledad eu l i patToqoia do Hautu ('TU/. a(>licM por su eterno descanso. 
i *IH h^onlonÉfaintoa e ilitátr/aimái icAorM Nuurio do 8u Baot̂ dtdi l'atriarca do 
la« liKliufl y Obispo do Mu«lrid AUiaUi Ixui t-ouoixlido indulgoiuias en la íonna 
aonetumhruda. 
(A G) (5) 
PARA ESQUELAS Y ANUNCIOS. L A PRENSA, CARMEN, 18. Telélono 123 M . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
Z 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
A l o s v e i n t i t r é s a r t o s d e * & d & <* 
Después de haber rcCíbltlo los Santos Sacramento» y la fcondltíón de 5a SMtída* 
R . I . P . 
Sus desconsolados padree, don Clemente Fernández y 4^* 'ioa 
tonia Gómez; hermanos, doña Doloree, doña Pilar, doña A v e ~ ~ * ] i Ü ' 
Tomás, don Nemesio, don Antonio y don Honorio; hermanos i ^ ^ . 
c-oe, don Emil io Fernán doz, don Antonio Arias y don Luía * « 
abuela, tíos, primee, sobrinoB y demás pariente*, «nada. 
SUPLICAN encaneoldamonte una oraoldn po* la ^ 
Todas Ja« misas que ee celebren el d ía 30 de»; actual ^ L ^ J ^ a 
pilla del Santiíslmo Cristo de San Ginés serán aplicadae en 
de su eímtí. . ^ 
Log excelentísimos señores Nnnoio de Sn Santidad, Obiap^^^ 
'ñd-Alcalá, Pamplona, Hueeca y Orense tienen ooncedid^ %m Mad 
generas en la forma acostumbrada. (A 1») 
